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Útil  Esencial  Esencial  Esencial 
4  OUTFIT MNSQ 
menores de 2.0 















































































































































































Pxi θ( )= P *xi θ( )− P *xi +1 θ( )
P *i4 θ( )= 1.0
Pi0 θ( )= 1.0 − P *i1 θ( )
Pi1 θ( )= P *i1 θ( )− P *i2 θ( )
Pi2 θ( )= P *i2 θ( )− P *i3 θ( )

























P *xi θ( )
P *xi θ( )
P *i0 θ( )





































Pi0 θ( )= 1.0 − P *i1 θ( )
Pi1 θ( )= P *i1 θ( )− P *i2 θ( )
Pi2 θ( )= P *i2 θ( )− P *i3 θ( )













































Análisis del IHC de 
Conners con el Modelo 














































































NIÑA  264  47.9  47.9 








N Válidos  %  N Perdidos  %  N Total 
NIÑA  232  87.90%  32  12.10%  264 






























EDAD EN MESES Stem-and-Leaf Plot for 
género= NIÑA 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     5,00        3 .  66678 
     4,00        4 .  1112 
    19,00        4 .  5677888888888899999 
    37,00        5 .  0000111111111112222222223333333444444 
    30,00        5 .  555566666667777777777888899999 
    24,00        6 .  000000011111233334444444 
    27,00        6 .  555556666777777888888899999 
    35,00        7 .  00000000000011111122222233333444444 
    24,00        7 .  555555555666677788899999 
    27,00        8 .  001111111111122222223333333 
 
 Stem width:    10,00 





EDAD EN MESES Stem-and-Leaf Plot for 
género= NIÑO 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     5,00        3 .  6& 
     5,00        4 .  04& 
    20,00        4 .  888888999& 
    48,00        5 .  00001111122223333344444 
    33,00        5 .  555666777888999 
    31,00        6 .  00002233334444& 
    34,00        6 .  555666777899999 
    25,00        7 .  000012223344 
    32,00        7 .  556667777888899 
    22,00        8 .  0000112233 
 
 Stem width:    10,00 
 Each leaf:       2 case(s) 
 



































































































































































































































































































OBSERVED AVERAGE MEASURES FOR Alumnos (scored) (ILLUSTRATED BY AN OBSERVED CATEGORY) 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
|          0           1   2      3                   |    8  8 (llora con facilidad) 
|        0               1      2   3                 |    9  9 (cambios estado ánimo) 
|        0              1        2   3                |   10  10 (rabietas) 
|                                                     | 
|       0               1      2          3           |    5  5 (agitado nervioso) 
|                                                     | 
|      0               1      2      3                |    3  3 (molesta interrumpe) 
|      0             1       2        3               |    7  7 (frustración fácil) 
|                                                     | 
|      0             1     2 3                        |    4  4 (dif terminar tareas) 
|     0              1      2      3                  |    2  2 (excitable impulsivo) 
|                                                     | 
|                                                     | 
|  0               1     2         3                  |    6  6 (desatento se distrae) 
|   0             1       2     3                     |    1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4 
 
6 4    3  2  2 1 2 13 2 33 111 11 
2 1    9  3  2 9 5 89 1 141976 8236 135 1  22 1  1       Alumnos 
    S           M            S           T 









SUMMARY OF CATEGORY STRUCTURE.  Model="R" 
------------------------------------------------------------------- 
|CATEGORY   OBSERVED|OBSVD SAMPLE|INFIT OUTFIT||STRUCTURE|CATEGORY| 
|LABEL SCORE COUNT %|AVRGE EXPECT|  MNSQ  MNSQ||CALIBRATN| MEASURE| 
|-------------------+------------+------------++---------+--------| 
|  0   0    1662  40| -3.14 -3.12|  1.03  1.02||  NONE   |( -3.40)| 0 nada 
|  1   1    1733  41| -1.34 -1.36|   .94   .87||   -2.24 |  -1.03 | 1 algo 
|  2   2     651  16|  -.09  -.10|  1.00  1.00||     .27 |   1.15 | 2 bastante 
|  3   3     153   4|  1.13  1.21|  1.10  1.13||    1.97 |(  3.19)| 3 mucho 
|-------------------+------------+------------++---------+--------| 
|MISSING       1   0| -1.22      |            ||         |        | 
------------------------------------------------------------------- 



































































|CATEGORY    STRUCTURE   |  SCORE-TO-MEASURE   | 50% CUM.| COHERENCE|ESTIM| 
| LABEL    MEASURE  S.E. | AT CAT. ----ZONE----|PROBABLTY| M->C C->M|DISCR| 
|------------------------+---------------------+---------+----------+-----| 
|   0      NONE          |( -3.40) -INF   -2.43|         |  78%  69%|     | 0 nada 
|   1       -2.24    .04 |  -1.03  -2.43    .13|   -2.32 |  58%  74%| 1.04| 1 algo 
|   2         .27    .05 |   1.15    .13   2.31|     .20 |  48%  35%|  .99| 2 bastante 
|   3        1.97    .10 |(  3.19)  2.31  +INF |    2.12 |  70%  22%|  .96| 3 mucho 
--------------------------------------------------------------------------- 
M->C = Does Measure imply Category? 































Table of STANDARDIZED RESIDUAL variance (in Eigenvalue units) 
                                                 -- Empirical --    Modeled 
Total raw variance in observations     =         20.4 100.0%         100.0% 
  Raw variance explained by measures   =         10.4  51.0%          51.4% 
    Raw variance explained by persons  =          6.8  33.2%          33.4% 
    Raw Variance explained by ítems    =          3.6  17.8%          18.0% 
  Raw unexplained variance (total)     =         10.0  49.0% 100.0%   48.6% 
    Unexplned variance in 1st contrast =          2.6  12.6%  25.7% 
    Unexplned variance in 2nd contrast =          2.0   9.6%  19.7% 
    Unexplned variance in 3rd contrast =          1.1   5.5%  11.3% 
    Unexplned variance in 4th contrast =          1.1   5.2%  10.7% 
































EXPECTED SCORE: MEAN  (Rasch-score-point threshold, ":" indicates Rasch-half-point threshold) 
(ILLUSTRATED BY AN OBSERVED CATEGORY) 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
0              0     :       1      :     2      :    3     3    8  8 (llora con facilidad) 
0             0     :       1      :      2      :    3     3    9  9 (cambios estado ánimo) 
0            0     :        1      :     2      :    3      3   10  10 (rabietas) 
|                                                           | 
0           0     :       1      :     2      :     3       3    5  5 (agitado nervioso) 
|                                                           | 
0         0     :       1      :     2      :     3         3    3  3 (molesta interrumpe) 
0         0    :        1      :     2      :    3          3    7  7 (frustración fácil) 
|                                                           | 
0       0    :        1      :     2      :    3            3    4  4 (dif terminar tareas) 
0      0     :       1      :      2     :     3            3    2  2 (excitable impulsivo) 
|                                                           | 
|                                                           | 
0   0     :       1      :     2      :     3               3    6  6 (desatento se distrae) 
0  0     :       1      :     2      :    3                 3    1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
 
6 4    3  2  2 1 2 13 2 33 111 11 
2 1    9  3  2 9 5 89 1 141976 8236 135 1  22 1  1             Alumnos 
    S           M            S           T 


















     SUMMARY OF 420 MEASURED (NON-EXTREME) Alumnos 
------------------------------------------------------------------------------- 
|           RAW                          MODEL         INFIT        OUTFIT    | 
|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZEMP   MNSQ   ZEMP | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| MEAN       8.3      10.0       -1.77     .60      1.00    -.1    .97    -.1 | 
| S.D.       5.4        .0        1.64     .18       .61    1.0    .64    1.0 | 
| MAX.      27.0      10.0        3.10    1.06      4.18    3.5   4.13    3.5 | 
| MIN.       1.0       9.0       -4.64     .46       .14   -2.4    .13   -2.4 | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| REAL RMSE    .68  ADJ.SD    1.49  SEPARATION  2.19  Alumno RELIABILITY  .83 | 
|MODEL RMSE    .63  ADJ.SD    1.51  SEPARATION  2.40  Alumno RELIABILITY  .85 | 
| S.E. OF Alumno MEAN = .08                                                   | 
------------------------------------------------------------------------------- 
  MINIMUM EXTREME SCORE:     62 Alumnos 
        VALID RESPONSES:  99.9% 
 
     SUMMARY OF 10 MEASURED (NON-EXTREME) Ítems 
------------------------------------------------------------------------------- 
|           RAW                          MODEL         INFIT        OUTFIT    | 
|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZEMP   MNSQ   ZEMP | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| MEAN     349.4     481.9         .00     .09      1.01     .0    .98    -.2 | 
| S.D.      92.6        .3         .66     .01       .25    1.0    .28    1.0 | 
| MAX.     516.0     482.0         .87     .09      1.48    1.7   1.51    1.6 | 
| MIN.     235.0     481.0       -1.13     .08       .72   -1.3    .68   -1.3 | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| REAL RMSE    .09  ADJ.SD     .66  SEPARATION  7.21  Item   RELIABILITY  .98 | 
|MODEL RMSE    .09  ADJ.SD     .66  SEPARATION  7.59  Item   RELIABILITY  .98 | 
| S.E. OF Item MEAN = .22                                                     | 
------------------------------------------------------------------------------- 
UMEAN=.000 USCALE=1.000 
Item RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = -1.00 (approximate due to missing data) 







|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTBISERL-EX|EXACT MATCH|ESTIM|                         | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZEMP|MNSQ  ZEMP|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%|DISCR| Item                    | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----+-------------------------| 
|     8    235    482     .87     .09|1.48   1.7|1.51   1.4|  .42   .61| 63.6  68.4|  .51| 8 (llora con facilidad) | 
|     9    245    482     .78     .09| .83   -.8| .68  -1.1|  .68   .62| 73.1  67.4| 1.22| 9 (cambios estado ánimo)| 
|    10    262    481     .63     .09| .81   -.9| .75   -.9|  .72   .63| 74.5  67.1| 1.25| 10 (rabietas)           | 
|     5    288    482     .42     .09| .72  -1.3| .68  -1.3|  .78   .64| 71.9  66.0| 1.32| 5 (agitado nervioso)    | 
|     3    332    482     .09     .09| .82   -.8| .75  -1.1|  .76   .66| 71.4  64.2| 1.25| 3 (molesta interrumpe)  | 
|     7    342    482     .01     .09| .98   -.1| .97   -.1|  .63   .66| 62.9  63.9|  .99| 7 (frustración fácil)   | 
|     4    390    482    -.33     .08|1.43   1.7|1.42   1.6|  .53   .67| 53.3  62.0|  .54| 4 (dif terminar tareas) | 
|     2    400    482    -.40     .08| .88   -.5| .88   -.5|  .74   .68| 64.3  61.7| 1.14| 2 (excitable impulsivo) | 
|     6    484    482    -.94     .08|1.05    .3|1.05    .2|  .62   .69| 56.0  58.2|  .91| 6 (desatento se distrae)| 
|     1    516    482   -1.13     .08|1.05    .3|1.06    .3|  .69   .69| 55.7  57.4|  .92| 1 (inquieto sobreactivo)| 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----+-------------------------| 
| MEAN   349.4  481.9     .00     .09|1.01    .0| .98   -.2|           | 64.7  63.6|     |                         | 

























































|CATEGORY   OBSERVED|OBSVD SAMPLE|INFIT OUTFIT||STRUCTURE|CATEGORY| 
|LABEL SCORE COUNT %|AVRGE EXPECT|  MNSQ  MNSQ||CALIBRATN| MEASURE| 
|-------------------+------------+------------++---------+--------| 
|  0   0    1662  40| -3.14 -3.12|  1.03  1.02||  NONE   |( -3.40)| 0 nada 
|  1   1    1733  41| -1.34 -1.36|   .94   .87||   -2.24 |  -1.03 | 1 algo 
|  2   2     651  16|  -.09  -.10|  1.00  1.00||     .27 |   1.15 | 2 bastante 
|  3   3     153   4|  1.13  1.21|  1.10  1.13||    1.97 |(  3.19)| 3 mucho 
|-------------------+------------+------------++---------+--------| 
|MISSING       1   0| -1.22      |            ||         |        | 
------------------------------------------------------------------- 
OBSERVED AVERAGE is mean of measures in category. It is not a parameter estimate. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
|CATEGORY    STRUCTURE   |  SCORE-TO-MEASURE   | 50% CUM.| COHERENCE|ESTIM| 
| LABEL    MEASURE  S.E. | AT CAT. ----ZONE----|PROBABLTY| M->C C->M|DISCR| 
|------------------------+---------------------+---------+----------+-----| 
|   0      NONE          |( -3.40) -INF   -2.43|         |  78%  69%|     | 0 nada 
|   1       -2.24    .04 |  -1.03  -2.43    .13|   -2.32 |  58%  74%| 1.04| 1 algo 
|   2         .27    .05 |   1.15    .13   2.31|     .20 |  48%  35%|  .99| 2 bastante 










































































|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |PTBISERL-EX|ESTIM|                         | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZEMP|CORR.  EXP.|DISCR| Item                    | 
|------------------------------------+----------+-----------+-----+-------------------------| 
|     1    516    482   -1.13     .08|1.05    .3|  .69   .69|  .92| 1 (inquieto sobreactivo)| 
|     2    400    482    -.40     .08| .88   -.5|  .74   .68| 1.14| 2 (excitable impulsivo) | 
|     3    332    482     .09     .09| .82   -.8|  .76   .66| 1.25| 3 (molesta interrumpe)  | 
|     4    390    482    -.33     .08|1.43   1.7|  .53   .67|  .54| 4 (dif terminar tareas) | 
|     5    288    482     .42     .09| .72  -1.3|  .78   .64| 1.32| 5 (agitado nervioso)    | 
|     6    484    482    -.94     .08|1.05    .3|  .62   .69|  .91| 6 (desatento se distrae)| 
|     7    342    482     .01     .09| .98   -.1|  .63   .66|  .99| 7 (frustración fácil)   | 
|     8    235    482     .87     .09|1.48   1.7|  .42   .61|  .51| 8 (llora con facilidad) | 
|     9    245    482     .78     .09| .83   -.8|  .68   .62| 1.22| 9 (cambios estado ánimo)| 
|    10    262    481     .63     .09| .81   -.9|  .72   .63| 1.25| 10 (rabietas)           | 
|------------------------------------+----------+-----------+-----+-------------------------| 
| MEAN   349.4  481.9     .00     .09|1.01    .0|           |     |                         | 































































Table of STANDARDIZED RESIDUAL variance (in Eigenvalue units) 
                                                 -- Empirical --    Modeled 
Total raw variance in observations     =         20.4 100.0%         100.0% 
  Raw variance explained by measures   =         10.4  51.0%          51.4% 
    Raw variance explained by persons  =          6.8  33.2%          33.4% 
    Raw Variance explained by ítems    =          3.6  17.8%          18.0% 
  Raw unexplained variance (total)     =         10.0  49.0% 100.0%   48.6% 
    Unexplned variance in 1st contrast =          2.6  12.6%  25.7% 
    Unexplned variance in 2nd contrast =          2.0   9.6%  19.7% 
    Unexplned variance in 3rd contrast =          1.1   5.5%  11.3% 
    Unexplned variance in 4th contrast =          1.1   5.2%  10.7% 




































STANDARDIZED RESIDUAL LOADINGS FOR Ítems (SORTED BY LOADING)        
 
--------------------------------------------------------------------- 
|CON-  |       |       INFIT OUTFIT| ENTRY                          | 
| TRAST|LOADING|MEASURE  MNSQ MNSQ |NUMBER Item                     | 
|------+-------+-------------------+--------------------------------| 
|  1   |   .64 |   -1.13 1.05 1.06 |A    1 1 (inquieto sobreactivo) | 
|  1   |   .64 |    -.40  .88  .88 |B    2 2 (excitable impulsivo)  | 
|  1   |   .62 |     .09  .82  .75 |C    3 3 (molesta interrumpe)   | 
|  1   |   .51 |     .42  .72  .68 |D    5 5 (agitado nervioso)     | 
|      |       |                   |                                | 
|      |       |                   |                                | 
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------  
|       |       INFIT OUTFIT| ENTRY                          |  
|LOADING|MEASURE  MNSQ MNSQ |NUMBER Item                     |  
|-------+-------------------+--------------------------------|  
|  -.60 |     .87 1.48 1.51 |a    8 8 (llora con facilidad)  |  
|  -.53 |     .01  .98  .97 |b    7 7 (frustración fácil)    |  
|  -.53 |     .78  .83  .68 |c    9 9 (cambios estado ánimo) |  
|  -.34 |    -.33 1.43 1.42 |d    4 4 (dif terminar tareas)  |  
|  -.24 |    -.94 1.05 1.05 |e    6 6 (desatento se distrae) |  












        VARIANCE COMPONENT SCREE PLOT 
       +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
   100%+  T                             + 
       |                                | 
  V 63%+                                + 
  A    |     M                          | 
  R 40%+              U                 + 
  I    |        P                       | 
  A 25%+                                + 
  N    |                                | 
  C 16%+           I                    + 
E    |                 1              | 
    10%+                                + 
  L    |                    2           | 
  O  6%+                                + 
  G    |                       3  4     | 
  |  4%+                                + 
  S    |                             5  | 
  C  3%+                                + 
  A    |                                | 
  L  2%+                                + 
  E    |                                | 
  D  1%+                                + 
       |                                | 
   0.5%+                                + 
       +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ 
          TV MV PV IV UV U1 U2 U3 U4 U5 






























STANDARDIZED RESIDUAL CONTRAST 1 PLOT 
 
      -2                    -1                     0                     1 
      -+---------------------+---------------------+---------------------+- 
COUNT 
      |                   A               B        |                      | 
2 
   .6 +                                            | C                    + 
1 
      |                                            |                      | 
   .5 +                                            |        D             + 
1 
C     |                                            |                      | 
O  .4 +                                            |                      + 
N     |                                            |                      | 
T  .3 +                                            |                      + 
R     |                                            |                      | 
A  .2 +                                            |                      + 
S     |                                            |                      | 
T  .1 +                                            |                      + 
      |                                            |                      | 
1  .0 +--------------------------------------------|-------------E--------+ 
1 
      |                                            |                      | 
L -.1 +                                            |                      + 
O     |                                            |                      | 
A -.2 +                                            |                      + 
D     |                       e                    |                      | 
1 
I -.3 +                                            |                      + 
N     |                                     d      |                      | 
1 
G -.4 +                                            |                      + 
      |                                            |                      | 
  -.5 +                                            |                      + 
      |                                            b                c     | 
2 
  -.6 +                                            |                  a   + 
1 
      |                                            |                      | 
      -+---------------------+---------------------+---------------------+- 
      -2                    -1                     0                     1 
                                  Item MEASURE 



























































































































































































































SUMMARY OF 420 MEASURED (NON-EXTREME) Alumnos 
------------------------------------------------------------------------------- 
|           RAW                          MODEL         INFIT        OUTFIT    | 
|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZEMP   MNSQ   ZEMP | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| MEAN       8.3      10.0       -1.77     .60      1.00    -.1    .97    -.1 | 
| S.D.       5.4        .0        1.64     .18       .61    1.0    .64    1.0 | 
| MAX.      27.0      10.0        3.10    1.06      4.18    3.5   4.13    3.5 | 
| MIN.       1.0       9.0       -4.64     .46       .14   -2.4    .13   -2.4 | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| REAL RMSE    .68  ADJ.SD    1.49  SEPARATION  2.19  Alumno RELIABILITY  .83 | 
|MODEL RMSE    .63  ADJ.SD    1.51  SEPARATION  2.40  Alumno RELIABILITY  .85 | 
| S.E. OF Alumno MEAN = .08                                                   | 
------------------------------------------------------------------------------- 
  MINIMUM EXTREME SCORE:     62 Alumnos 
VALID RESPONSES:  99.9% 
 
     SUMMARY OF 10 MEASURED (NON-EXTREME) Ítems 
------------------------------------------------------------------------------- 
|           RAW                          MODEL         INFIT        OUTFIT    | 
|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZEMP   MNSQ   ZEMP | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| MEAN     349.4     481.9         .00     .09      1.01     .0    .98    -.2 | 
| S.D.      92.6        .3         .66     .01       .25    1.0    .28    1.0 | 
| MAX.     516.0     482.0         .87     .09      1.48    1.7   1.51    1.6 | 
| MIN.     235.0     481.0       -1.13     .08       .72   -1.3    .68   -1.3 | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| REAL RMSE    .09  ADJ.SD     .66  SEPARATION  7.21  Item   RELIABILITY  .98 | 
|MODEL RMSE    .09  ADJ.SD     .66  SEPARATION  7.59  Item   RELIABILITY  .98 | 
| S.E. OF Item MEAN = .22                                                     | 
------------------------------------------------------------------------------- 
UMEAN=.000 USCALE=1.000 
Item RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = -1.00 (approximate due to missing data) 


































































































































































2 2/(1 )REL SEP SEP= +   (4.5) 
O bien 

































Item STATISTICS:  ENTRY ORDER 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTBISERL-EX|EXACT MATCH|ESTIM|                         | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZEMP|MNSQ  ZEMP|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%|DISCR| Item                    | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----+-------------------------| 
|     1    516    482   -1.13     .08|1.05    .3|1.06    .3|  .69   .69| 55.7  57.4|  .92| 1 (inquieto sobreactivo)| 
|     2    400    482    -.40     .08| .88   -.5| .88   -.5|  .74   .68| 64.3  61.7| 1.14| 2 (excitable impulsivo) | 
|     3    332    482     .09     .09| .82   -.8| .75  -1.1|  .76   .66| 71.4  64.2| 1.25| 3 (molesta interrumpe)  | 
|     4    390    482    -.33     .08|1.43   1.7|1.42   1.6|  .53   .67| 53.3  62.0|  .54| 4 (dif terminar tareas) | 
|     5    288    482     .42     .09| .72  -1.3| .68  -1.3|  .78   .64| 71.9  66.0| 1.32| 5 (agitado nervioso)    | 
|     6    484    482    -.94     .08|1.05    .3|1.05    .2|  .62   .69| 56.0  58.2|  .91| 6 (desatento se distrae)| 
|     7    342    482     .01     .09| .98   -.1| .97   -.1|  .63   .66| 62.9  63.9|  .99| 7 (frustración fácil)   | 
|     8    235    482     .87     .09|1.48   1.7|1.51   1.4|  .42   .61| 63.6  68.4|  .51| 8 (llora con facilidad) | 
|     9    245    482     .78     .09| .83   -.8| .68  -1.1|  .68   .62| 73.1  67.4| 1.22| 9 (cambios estado ánimo)| 
|    10    262    481     .63     .09| .81   -.9| .75   -.9|  .72   .63| 74.5  67.1| 1.25| 10 (rabietas)           | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----+-------------------------| 
| MEAN   349.4  481.9     .00     .09|1.01    .0| .98   -.2|           | 64.7  63.6|     |                         | 
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Alumno STATISTICS:  MISFIT ORDER 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTBISERL-EX|EXACT MATCH|        | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZEMP|MNSQ  ZEMP|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Alumno | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 
|   326     16     10     .32     .46|4.18   3.5|4.13   3.4|A-.01   .41|   .0  52.4| 391 M A| 
|   263     18     10     .75     .46|4.00   3.5|4.03   3.5|B-.55   .41| 20.0  50.3| 264 V A| 
|    50      9     10   -1.32     .51|3.95   3.2|3.91   3.2|C-.27   .38|   .0  57.4| 050 V A| 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
|   417      7     10   -1.87     .54|2.11   1.7|2.21   1.8|X-.18   .37| 30.0  57.6| 482 M A| 
|   468     16     10     .32     .46|2.15   1.7|2.16   1.7|Y .48   .41| 40.0  52.4| 535 V A| 
|   198      1     10   -4.64    1.06|1.18    .4|2.13    .9|Z-.32   .20| 90.0  90.1| 198 V B| 
|       BETTER FITTING OMITTED       +----------+----------+           |           |        | 
|   300     11     10    -.81     .49| .33  -1.5| .31  -1.6|z .18   .39| 80.0  57.8| 365 M A| 
|   273     13     10    -.34     .48| .30  -1.6| .28  -1.7|y .60   .40| 70.0  56.9| 338 V A| 
|   274     13     10    -.34     .48| .30  -1.6| .28  -1.7|x .60   .40| 70.0  56.9| 339 V A| 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
|   402     11     10    -.81     .49| .16  -2.2| .15  -2.3|c .60   .39|100.0  57.8| 467 V A| 
|   423     11     10    -.81     .49| .16  -2.2| .15  -2.3|b .60   .39|100.0  57.8| 488 V A| 
|   441     12     10    -.57     .49| .14  -2.4| .13  -2.4|a .81   .39|100.0  57.6| 507 M A| 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 
| MEAN     7.2   10.0   -2.30     .77|1.00   -.1| .97   -.1|           | 64.7  63.6|        | 













|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTBISERL-EX|EXACT MATCH|        | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZEMP|MNSQ  ZEMP|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Alumno | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 



















MOST MISFITTING RESPONSE STRINGS 
Alumno         OUTMNSQ  |Item 
                        |       1 
                        |1624735098 
                     high---------- 















MOST UNEXPECTED RESPONSES 
Alumno         MEASURE  |Item 
                        |       1 
                        |1624735098 
                     high---------- 









































KEY: .1.=OBSERVED, 1=EXPECTED, (1)=OBSERVED, BUT VERY UNEXPECTED. 
 
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    326  391 M A                     .32     4.2   A    4.1      .46 
 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.               1                                8  8 (llora con facilidad) 
                                1        .2.                     9  9 (cambios estado ánimo) 
                                1                   (3)         10  10 (rabietas) 
                                1     .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                                2                (3)             3  3 (molesta interrumpe) 
         (0)                    2                                7  7 (frustración fácil) 
       (0)                      2                                4  4 (dif terminar tareas) 
                                2             .3.                2  2 (excitable impulsivo) 
   (0)                          2                                6  6 (desatento se distrae) 
                                2        .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 





Ítem  1  6  2  4  7  3  5  10  9  8 
Puntuación observada  3  0  3  0  0  3  2  3  2  0 
Puntuación esperada  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1 
Observada pero muy inesperada    0    0  0  3    3     





































































































































Medida  Parámetros de umbral  Paso 1  Paso 2  Paso 3 
Item  δj  τ1  τ2  τ3  δ1+τ1 δ2+τ2  δ3+τ3
1 (inquieto sobreactivo)  ‐1.13  ‐2.24  0.27  1.97  ‐3.37  ‐0.86  0.84 
2 (excitable impulsivo)   ‐0.40  ‐2.24  0.27  1.97  ‐2.64  ‐0.13  1.57 
3 (molesta interrumpe)    0.09  ‐2.24  0.27  1.97  ‐2.15  0.36  2.06 
4 (dif terminar tareas)   ‐0.33  ‐2.24  0.27  1.97  ‐2.57  ‐0.06  1.64 
5 (agitado nervioso)      0.42  ‐2.24  0.27  1.97  ‐1.82  0.69  2.39 
6 (desatento se distrae)  ‐0.94  ‐2.24  0.27  1.97  ‐3.18  ‐0.67  1.03 
7 (frustración fácil)     0.01  ‐2.24  0.27  1.97  ‐2.23  0.28  1.98 
8 (llora con facilidad)   0.87  ‐2.24  0.27  1.97  ‐1.37  1.14  2.84 
9 (cambios estado ánimo)  0.78  ‐2.24  0.27  1.97  ‐1.46  1.05  2.75 

















        δ1+τ1                                    δ1+τ2                     δ1+τ3 




                             δ1+τ1                                    δ1+τ2                     δ1+τ3 




                                           δ1+τ1                                    δ1+τ2                     δ1+τ3 







































































































































































































































6 (desatento se distrae)
2 (excitable impulsivo)





9 (cambios estado ánimo)
8 (llora con facilidad)






































































































SUMMARY OF CATEGORY STRUCTURE.  Model="R" 
------------------------------------------------------------------- 
|CATEGORY   OBSERVED|OBSVD SAMPLE|INFIT OUTFIT||STRUCTURE|CATEGORY| 
|LABEL SCORE COUNT %|AVRGE EXPECT|  MNSQ  MNSQ||CALIBRATN| MEASURE| 
|-------------------+------------+------------++---------+--------| 
|  0   0    1662  40| -3.14 -3.12|  1.03  1.02||  NONE   |( -3.40)| 0 nada 
|  1   1    1733  41| -1.34 -1.36|   .94   .87||   -2.24 |  -1.03 | 1 algo 
|  2   2     651  16|  -.09  -.10|  1.00  1.00||     .27 |   1.15 | 2 bastante 
|  3   3     153   4|  1.13  1.21|  1.10  1.13||    1.97 |(  3.19)| 3 mucho 
|-------------------+------------+------------++---------+--------| 
|MISSING       1   0| -1.22      |            ||         |        | 
------------------------------------------------------------------- 
OBSERVED AVERAGE is mean of measures in category. It is not a parameter estimate. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
|CATEGORY    STRUCTURE   |  SCORE-TO-MEASURE   | 50% CUM.| COHERENCE|ESTIM| 
| LABEL    MEASURE  S.E. | AT CAT. ----ZONE----|PROBABLTY| M->C C->M|DISCR| 
|------------------------+---------------------+---------+----------+-----| 
|   0      NONE          |( -3.40) -INF   -2.43|         |  78%  69%|     | 0 nada 
|   1       -2.24    .04 |  -1.03  -2.43    .13|   -2.32 |  58%  74%| 1.04| 1 algo 
|   2         .27    .05 |   1.15    .13   2.31|     .20 |  48%  35%|  .99| 2 bastante 
|   3        1.97    .10 |(  3.19)  2.31  +INF |    2.12 |  70%  22%|  .96| 3 mucho 
--------------------------------------------------------------------------- 
M->C = Does Measure imply Category? 
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TABLE OF MEASURES ON COMPLETE TEST 
---------------------------------------------------------------------------- 
| SCORE  MEASURE    S.E. | SCORE  MEASURE    S.E. | SCORE  MEASURE    S.E. | 
|------------------------+------------------------+------------------------| 
|     0    -5.94E   1.86 |    11     -.82     .49 |    22     1.63     .48 | 
|     1    -4.64    1.06 |    12     -.58     .49 |    23     1.87     .50 | 
|     2    -3.82     .79 |    13     -.34     .48 |    24     2.13     .52 | 
|     3    -3.28     .68 |    14     -.12     .47 |    25     2.41     .55 | 
|     4    -2.86     .62 |    15      .10     .47 |    26     2.73     .59 | 
|     5    -2.50     .58 |    16      .32     .46 |    27     3.11     .65 | 
|     6    -2.17     .56 |    17      .54     .46 |    28     3.60     .77 | 
|     7    -1.87     .54 |    18      .75     .46 |    29     4.39    1.04 | 
|     8    -1.59     .52 |    19      .96     .46 |    30     5.65E   1.85 | 
|     9    -1.32     .51 |    20     1.18     .47 |                        | 
|    10    -1.06     .50 |    21     1.40     .47 |                        | 
---------------------------------------------------------------------------- 
CURRENT VALUES, UMEAN=.000 USCALE=1.000 
TO SET MEASURE RANGE AS 0-100, UMEAN=51.238 USCALE=8.631 
TO SET MEASURE RANGE TO MATCH RAW SCORE RANGE, UMEAN=15.371 USCALE=2.589 
Predicting Score from Measure: Score = Measure * 3.341 + 15.015 





































































































































































































































































como  2( ) ( ) ( )i i iI D P Qθ θ θ=  donde  ( )iI θ es la cantidad de información del ítem i 
en el nivel θ; D es una constante de escalamiento: 1.7;  ( )iP θ es la probabilidad de 
acierto del ítem y  ( )iQ θ es igual a 1 ( )iP θ− .En el caso del modelo de dos 
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donde  ( )iP θ es la derivada primera o pendiente de la curva característica 




































ITEM / θ  ‐4.0  ‐3.5  ‐3.0  ‐2.5  ‐2.0  ‐1.5  ‐1.0  ‐0.5  0.0  0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0 
1 (inquieto sobreactivo)  0.26  0.32  0.35  0.38  0.40  0.44  0.47  0.49  0.49  0.45  0.39  0.30  0.23  0.15  0.10  0.06  0.04 
2 (excitable impulsivo)  0.17  0.24  0.29  0.34  0.37  0.39  0.42  0.46  0.48  0.49  0.47  0.42  0.35  0.26  0.17  0.12  0.08 
3 (molesta interrumpe)  0.12  0.17  0.24  0.29  0.34  0.37  0.39  0.42  0.46  0.48  0.49  0.47  0.42  0.35  0.26  0.19  0.12 
4 (dif terminar tareas)  0.17  0.23  0.29  0.33  0.37  0.39  0.42  0.45  0.48  0.49  0.47  0.43  0.35  0.27  0.19  0.13  0.08 
5 (agitado nervioso)  0.09  0.14  0.19  0.26  0.31  0.35  0.37  0.40  0.43  0.47  0.49  0.49  0.46  0.39  0.32  0.23  0.16 
6 (desatento se distrae)  0.24  0.30  0.34  0.37  0.39  0.42  0.46  0.49  0.49  0.47  0.42  0.33  0.26  0.17  0.12  0.08  0.05 
7 (frustración fácil)  0.13  0.18  0.25  0.30  0.35  0.37  0.40  0.42  0.46  0.49  0.49  0.47  0.40  0.33  0.24  0.17  0.11 
8 (llora con facilidad)  0.06  0.10  0.14  0.20  0.26  0.32  0.35  0.38  0.40  0.44  0.47  0.49  0.49  0.45  0.39  0.30  0.23 
9 (cambios estado 
ánimo)  0.07  0.11  0.15  0.22  0.27  0.33  0.36  0.38  0.41  0.44  0.47  0.49  0.49  0.44  0.38  0.29  0.21 
10 (rabietas)  0.09  0.12  0.17  0.24  0.29  0.34  0.37  0.39  0.42  0.46  0.48  0.49  0.47  0.42  0.35  0.26  0.19 
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Alumno  DIF  DIF  Alumno  DIF  DIF  DIF  JOINT  Welch  MantelHanzl 
Class  Meas.  S.E.  Class  Meas.  S.E.  Contrast  S.E.  t  d.f.  Prob.  Prob.  Size  Item 
M  ‐0.90  0.12  V  ‐1.31  0.10  0.41  0.16  2.61  402  0.0095  0.0600  0.21 
1 (inquieto 
sobreactivo) 
V  ‐1.31  0.10  M  ‐0.90  0.12  ‐0.41  0.16  ‐2.61  402  0.0095  0.0600  ‐0.20 
1 (inquieto 
sobreactivo)  1 
M  ‐0.14  0.13  V  ‐0.57  0.11  0.43  0.17  2.56  398  0.0109  0.2397  0.53 
2 (excitable 
impulsivo)  
V  ‐0.57  0.11  M  ‐0.14  0.13  ‐0.43  0.17  ‐2.56  398  0.0109  0.2397  ‐0.50 
2 (excitable 
impulsivo)  3 
M  0.40  0.14  V  ‐0.11  0.11  0.51  0.18  2.86  395  0.0044  0.2040  0.42 
3 (molesta 
interrumpe)   
V  ‐0.11  0.11  M  0.40  0.14  ‐0.51  0.18  ‐2.86  395  0.0044  0.2040  ‐0.40 
3 (molesta 
interrumpe)  2 
M  ‐0.36  0.13  V  ‐0.30  0.11  ‐0.05  0.17  ‐0.31  402  0.7581  0.2063  0.29 
4 (dif terminar 
tareas)  
V  ‐0.30  0.11  M  ‐0.36  0.13  0.05  0.17  0.31  402  0.7581  0.2063  ‐0.20 
4 (dif terminar 
tareas)  9 
M  0.87  0.15  V  0.16  0.11  0.71  0.19  3.77  390  0.0002  0.0353  0.41 
5 (agitado 
nervioso)     
V  0.16  0.11  M  0.87  0.15  ‐0.71  0.19  ‐3.77  390  0.0002  0.0353  ‐0.40 
5 (agitado 
nervioso)  1 
M  ‐1.18  0.12  V  ‐0.75  0.11  ‐0.43  0.16  ‐2.74  405  0.0064  0.4784  0.00 
6 (desatento se 
distrae)  8 
V  ‐0.75  0.11  M  ‐1.18  0.12  0.43  0.16  2.74  405  0.0064  0.4784  0.08 
6 (desatento se 
distrae) 
M  ‐0.32  0.13  V  0.26  0.11  ‐0.58  0.17  ‐3.41  405  0.0007  0.0173  ‐0.50 
7 (frustración 
fácil)  0 
V  0.26  0.11  M  ‐0.32  0.13  0.58  0.17  3.41  405  0.0007  0.0173  0.50 
7 (frustración 
fácil)    
M  0.48  0.14  V  1.14  0.12  ‐0.66  0.19  ‐3.52  404  0.0005  0.3232  ‐0.20 
8 (llora con 
facilidad)  7 
V  1.14  0.12  M  0.48  0.14  0.66  0.19  3.52  404  0.0005  0.3232  0.27 
8 (llora con 
facilidad)  
M  0.54  0.14  V  0.95  0.12  ‐0.41  0.19  ‐2.16  401  0.0312  0.0087  ‐0.70 
9 (cambios 
estado ánimo)  2 
V  0.95  0.12  M  0.54  0.14  0.41  0.19  2.16  401  0.0312  0.0087  0.72 
9 (cambios 
estado ánimo) 
M  0.63  0.15  V  0.63  0.12  0.00  0.19  0.00  397  1.0000  0.1162  ‐0.50  10 (rabietas)  8 





































































1 2_ _ _JOINT SE DIF SE DIF SE= +   (4.10) 
En nuestro caso, el primer error típico equivale, pues, a: 







































































































Item  Niña  Niño  Niña  Niño  Niña  Niño 
1 (inquieto sobreactivo)  ‐0.90  ‐1.31  0.24  ‐0.18  1.97  ‐1.71 
2 (excitable impulsivo)  ‐0.14  ‐0.57  0.26  ‐0.17  1.97  ‐1.64 
3 (molesta interrumpe)  0.40  ‐0.11  0.31  ‐0.20  2.22  ‐1.80 
4 (dif terminar tareas)  ‐0.36  ‐0.30  ‐0.03  0.02  ‐0.22  0.21 
5 (agitado nervioso)  0.87  0.16  0.45  ‐0.26  2.95  ‐2.35 
6 (desatento se distrae)  ‐1.18  ‐0.75  ‐0.24  0.19  ‐2.07  1.80 
7 (frustración fácil)  ‐0.32  0.26  ‐0.33  0.25  ‐2.61  2.20 
8 (llora con facilidad)  0.48  1.14  ‐0.39  0.27  ‐2.74  2.22 
9 (cambios est. ánimo)  0.54  0.95  ‐0.24  0.17  ‐1.67  1.38 


















Alumno  DIF  DIF  Alumno  DIF  DIF  DIF  JOINT  Welch 
Class  Meas.  S.E.  Class  Meas.  S.E.  Contrast  S.E.  t  d.f.  Prob.  Item 
A  ‐1.11  0.09  B  ‐1.22  0.15  0.11  0.18  0.61  306  0.5403  1 (inquieto sobreactivo) 
B  ‐1.22  0.15  A  ‐1.11  0.09  ‐0.11  0.18  ‐0.61  306  0.5403  1 (inquieto sobreactivo) 
A  ‐0.44  0.09  B  ‐0.21  0.19  ‐0.23  0.21  ‐1.09  284  0.2769  2 (excitable impulsivo)  
B  ‐0.21  0.19  A  ‐0.44  0.09  0.23  0.21  1.09  284  0.2769  2 (excitable impulsivo) 
A  ‐0.06  0.09  B  0.92  0.25  ‐0.97  0.27  ‐3.65  252  0.0003  3 (molesta interrumpe)   
B  0.92  0.25  A  ‐0.06  0.09  0.97  0.27  3.65  252  0.0003  3 (molesta interrumpe) 
A  ‐0.22  0.09  B  ‐0.71  0.17  0.49  0.19  2.59  300  0.0101  4 (dif terminar tareas)  
B  ‐0.71  0.17  A  ‐0.22  0.09  ‐0.49  0.19  ‐2.59  300  0.0101  4 (dif terminar tareas) 
A  0.27  0.10  B  1.62  0.30  ‐1.35  0.32  ‐4.24  235  0.0000  5 (agitado nervioso)     
B  1.62  0.30  A  0.27  0.10  1.35  0.32  4.24  235  0.0000  5 (agitado nervioso) 
A  ‐0.76  0.09  B  ‐1.44  0.15  0.68  0.17  3.93  312  0.0001  6 (desatento se distrae) 
B  ‐1.44  0.15  A  ‐0.76  0.09  ‐0.68  0.17  ‐3.93  312  0.0001  6 (desatento se distrae) 
A  0.09  0.10  B  ‐0.28  0.18  0.37  0.21  1.80  290  0.0728  7 (frustración fácil) 
B  ‐0.28  0.18  A  0.09  0.10  ‐0.37  0.21  ‐1.80  290  0.0728  7 (frustración fácil)    
A  0.99  0.10  B  0.25  0.20  0.74  0.23  3.24  285  0.0013  8 (llora con facilidad) 
B  0.25  0.20  A  0.99  0.10  ‐0.74  0.23  ‐3.24  285  0.0013  8 (llora con facilidad)  
A  0.68  0.10  B  1.67  0.33  ‐0.99  0.34  ‐2.88  231  0.0044  9 (cambios estado ánimo) 
B  1.67  0.33  A  0.68  0.10  0.99  0.34  2.88  231  0.0044  9 (cambios estado ánimo) 
A  0.54  0.10  B  1.34  0.30  ‐0.80  0.31  ‐2.57  240  0.0107  10 (rabietas) 



















Item  Alto  Bajo  Alto  Bajo  Alto  Bajo 
1 (inquieto sobreactivo)  ‐1.11  ‐1.22  0.03  ‐0.08  0.31  ‐0.53 
2 (excitable impulsivo)  ‐0.44  ‐0.21  ‐0.04  0.18  ‐0.49  0.98 
3 (molesta interrumpe)  ‐0.06  0.92  ‐0.14  0.83  ‐1.50  3.33 
4 (dif terminar tareas)  ‐0.22  ‐0.71  0.11  ‐0.38  1.20  ‐2.30 
5 (agitado nervioso)  0.27  1.62  ‐0.15  1.20  ‐1.57  3.95 
6 (desatento se distrae)  ‐0.76  ‐1.44  0.18  ‐0.50  1.94  ‐3.42 
7 (frustración fácil)  0.09  ‐0.28  0.08  ‐0.29  0.80  ‐1.61 
8 (llora con facilidad)  0.99  0.25  0.12  ‐0.62  1.17  ‐3.04 
9 (cambios est. ánimo)  0.68  1.67  ‐0.10  0.89  ‐0.98  2.71 




































SCORE  MEASURE  S.E.  NORMED  S.E.  FREQUENCY  %  CUM.FREQ.  %  PERCENTILE 
0  ‐5.94E  1.86  324  90  62  12.9  62  12.9  6 
1  ‐4.64  1.06  387  51  41  8.5  103  21.4  17 
2  ‐3.82  0.79  427  38  39  8.1  142  29.5  25 
3  ‐3.28  0.68  453  33  23  4.8  165  34.2  32 
4  ‐2.86  0.62  473  30  22  4.6  187  38.8  37 
5  ‐2.50  0.58  491  28  19  3.9  206  42.7  41 
6  ‐2.17  0.56  506  27  25  5.2  231  47.9  45 
7  ‐1.87  0.54  521  26  18  3.7  249  51.7  50 
8  ‐1.59  0.52  534  25  39  8.1  288  59.8  56 
9  ‐1.32  0.51  547  25  21  4.4  309  64.1  62 
10  ‐1.06  0.50  560  24  31  6.4  340  70.5  67 
11  ‐0.82  0.49  572  24  34  7.1  374  77.6  74 
12  ‐0.58  0.49  583  23  20  4.1  394  81.7  80 
13  ‐0.34  0.48  595  23  17  3.5  411  85.3  84 
14  ‐0.12  0.47  606  23  16  3.3  427  88.6  87 
15  0.10  0.47  616  23  18  3.7  445  92.3  90 
16  0.32  0.46  627  22  12  2.5  457  94.8  94 
17  0.54  0.46  637  22  3  0.6  460  95.4  95 
18  0.75  0.46  648  22  6  1.2  466  96.7  96 
19  0.96  0.46  658  22  1  0.2  467  96.9  97 
20  1.18  0.47  668  23  3  0.6  470  97.5  97 
21  1.40  0.47  679  23  5  1.0  475  98.5  98 
22  1.63  0.48  690  23  1  0.2  476  98.8  99 
23  1.87  0.50  702  24  0  0.0  476  98.8  99 
24  2.13  0.52  714  25  2  0.4  478  99.2  99 
25  2.41  0.55  728  26  2  0.4  480  99.6  99 
26  2.73  0.59  743  28  1  0.2  481  99.8  99 
27  3.11  0.65  761  32  1  0.2  482  100.0  99 
28  3.60  0.77  785  37  0  0.0  482  100.0  100 
29  4.39  1.04  823  50  0  0.0  482  100.0  100 



























































Calibración de la Escala 
DSM-TDAH con el Modelo 
GRM de Samejima y 















































NIÑA  399  50.3  50.3 

























Frequency    Stem &  Leaf 
 
    16.00        4 .  8888888888899999 
    68.00        5 .  00111111111112222222333333333333333333333333444444444444444444444444 
    96.00        5 .  555555555555555556666666666666666666666666777777777777777777788888888888888888999999999999999999 
    73.00        6 .  0000000000000000111111111122222222233333333333333333333333444444444444444 
    68.00        6 .  55555555555555555555566666666666677777777777888888888888999999999999 
    35.00        7 .  00000000111111111122222223333444444 
    19.00        7 .  5555555556666788999 
    20.00        8 .  00111111122222233333 
 
 Stem width:        10 















 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1.00        4 .  4 
    17.00        4 .  56788888888899999 
    63.00        5 .  000000011111111122222222222233333333333333333334444444444444444 
    68.00        5 .  55555555555555555666666666666666777778888888888888999999999999999999 
    78.00        6 .  000000000000000000000011111112222222222222333333333333333333333334444444444444 
    72.00        6 .  555555555555556666666666666666677777777777777788888889999999999999999999 
    61.00        7 .  0000000000000000001111111122222222222233333333333444444444444 
    26.00        7 .  55555666677777788888899999 
    13.00        8 .  0000000012333 
 
 Stem width:        10 
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    Padres  Maestros 
    DA  HI  DA  HI 
ACP  Valor propio F1  5.478  4.977  5.975  5.714 
Valor propio F2  0.801  0.973  0.632  0.859 
Ratio F1/F2  6.839  5.115  9.454  6.652 
  Correlación media 
ítem‐total  .723  .694  .764  .744 
ESEM  χ2  16.94  28.33  89.23  125.46 
GL  27  27  27  27 
p  .594  .077  .000  .000 
RMSEA  .000  .058  .069  .085 
CFI  1.00  .990  .992  .987 
TLI  1.00  .981  .985  .975 




‐.119  ‐.128  ‐.042  ‐.072 
.067  .112  .058  .034 
Correlaciones  DA_padres  1.00       
HI_padres  .713  1.00     
DA_maestros  .444  .332  1.00   
HI_maestros  .366  .431  .687  1.00 
Fiabilidad  α Cronbach (Ordinal)  .93  .91  .95  .94 
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1  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    65  59  15  9 
Average (wtd) Score:  2.57  6.14  9.93  13.78 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.78  3.82  4.56  4.74 
Item  i02. Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 
lúdicas. 
2  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    98  38  9  3 
Average (wtd) Score:  3.18  8.03  13.44  21.33 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.10  3.61  5.22  0.58 
Item  i03. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. 
3  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    82  46  13  7 
Average (wtd) Score:  2.88  6.93  10.69  15.43 




4  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    86  45  12  5 
Average (wtd) Score:  2.79  6.89  12.92  19.40 
Std. Dev. (wtd) Score:  2.65  3.36  4.83  2.70 
Item  i05. Tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 
5  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    95  41  7  5 
Average (wtd) Score:  3.29  7.17  14.00  19.40 
















6  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    75  60  7  6 
Average (wtd) Score:  2.41  6.98  12.71  18.83 
Std. Dev. (wtd) Score:  2.73  3.40  4.42  4.45 
Item  i07. Extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej., juguetes, 
ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas). 
7  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    102  31  9  6 
Average (wtd) Score:  3.73  6.00  15.89  15.50 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.37  3.78  4.11  4.72 
Item  i08. Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 
8  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    57  73  15  3 
Average (wtd) Score:  2.21  6.15  11.13  20.00 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.37  4.00  3.62  1.00 
Item  i09. Es descuidado en las actividades diarias. 
9  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    69  61  12  6 
Average (wtd) Score:  2.20  6.00  15.17  17.00 














1  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    51  49  30  18 
Average (wtd) Score:  3.29  6.24  10.67  14.33 
Std. Dev. (wtd) Score:  2.16  2.97  5.33  7.15 
Item  i11. Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera 
que permanezca sentado. 
2  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    54  64  17  13 
Average (wtd) Score:  4.09  6.81  9.00  18.62 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.72  3.31  3.55  6.70 
Item  i12. Corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado 
hacerlo. 
3  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    90  43  8  7 
Average (wtd) Score:  4.56  8.70  13.38  23.00 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.26  3.19  5.90  2.89 
Item  i13. Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades 
de ocio. 
4  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    119  16  10  3 
Average (wtd) Score:  5.42  10.25  18.30  20.00 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.66  3.86  3.86  11.27 
Item  i14. «Está en marcha» o suele actuar como si tuviera un motor. 
5  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    84  38  14  12 
Average (wtd) Score:  4.19  8.16  12.71  17.67 















6  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    37  60  29  22 
Average (wtd) Score:  3.86  5.37  9.34  14.36 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.07  3.04  4.93  6.91 
Item  i16. Responde antes de haber terminado la pregunta. 
7  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    67  59  16  6 
Average (wtd) Score:  4.33  7.98  11.75  17.17 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.33  5.05  5.45  7.41 
Item  i17. Tiene dificultades para guardar turno. 
8  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    84  42  14  8 
Average (wtd) Score:  4.69  7.52  12.29  21.25 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.18  3.83  5.06  5.28 
Item  i18. Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se 
entromete en conversaciones o juegos). 
9  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    53  64  19  12 
Average (wtd) Score:  3.94  6.11  12.32  18.17 















1  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    329  313  87  55 
Average (wtd) Score:  2.32  6.20  11.86  19.51 
Std. Dev. (wtd) Score:  2.76  3.25  4.11  6.69 
Item  i02. Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 
lúdicas. 
2  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    520  180  43  41 
Average (wtd) Score:  3.75  7.92  12.51  21.88 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.63  3.68  5.61  5.30 
Item  i03. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. 
3  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    383  294  59  48 
Average (wtd) Score:  2.84  6.99  11.47  20.60 




4  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    420  268  58  38 
Average (wtd) Score:  2.83  7.56  13.00  22.11 
Std. Dev. (wtd) Score:  2.87  3.55  5.68  5.05 
Item  i05. Tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 
5  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    402  270  72  40 
Average (wtd) Score:  2.67  7.41  12.61  20.70 
















6  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    410  281  48  45 
Average (wtd) Score:  2.80  7.67  12.52  20.20 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.20  3.82  4.32  6.55 
Item  i07. Extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej., juguetes, 
ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas). 
7  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    513  186  47  38 
Average (wtd) Score:  3.87  7.39  13.70  21.16 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.70  3.98  5.52  6.58 
Item  i08. Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 
8  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    282  344  82  76 
Average (wtd) Score:  1.83  5.97  9.99  18.72 
Std. Dev. (wtd) Score:  2.37  3.16  3.17  6.13 
Item  i09. Es descuidado en las actividades diarias. 
9  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    394  290  51  49 
Average (wtd) Score:  2.66  7.28  13.24  19.90 














1  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    312  203  141  128 
Average (wtd) Score:  2.71  6.54  10.73  16.92 
Std. Dev. (wtd) Score:  2.57  3.18  4.17  6.55 
Item  i11. Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera 
que permanezca sentado. 
2  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    289  264  126  104 
Average (wtd) Score:  2.56  6.80  11.11  18.28 
Std. Dev. (wtd) Score:  2.85  3.24  4.48  5.84 
Item  i12. Corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado 
hacerlo. 
3  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    408  227  82  67 
Average (wtd) Score:  3.51  8.41  13.77  20.68 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.25  3.67  4.23  5.38 
Item  i13. Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades 
de ocio. 
4  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    612  98  43  31 
Average (wtd) Score:  5.64  9.78  16.84  22.90 
Std. Dev. (wtd) Score:  4.64  5.06  6.61  5.27 
Item  i14. «Está en marcha» o suele actuar como si tuviera un motor. 
5  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    439  178  84  83 
Average (wtd) Score:  3.75  8.58  13.49  18.53 















6  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    254  302  123  105 
Average (wtd) Score:  2.89  6.52  11.08  16.95 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.45  3.93  4.68  6.98 
Item  i16. Responde antes de haber terminado la pregunta. 
7  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    415  260  66  43 
Average (wtd) Score:  4.58  8.11  14.06  21.09 
Std. Dev. (wtd) Score:  4.58  4.61  5.24  6.28 
Item  i17. Tiene dificultades para guardar turno. 
8  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    373  265  80  66 
Average (wtd) Score:  3.63  7.98  12.75  20.62 
Std. Dev. (wtd) Score:  3.53  4.21  4.70  5.27 
Item  i18. Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se 
entromete en conversaciones o juegos). 
9  Category:  0  1  2  3 
Frequencies:    312  322  91  59 
Average (wtd) Score:  3.35  7.64  12.58  20.25 






















































































    With Item Deleted     
    Response  Item‐Total  Coefficient     
  Item  Average  Std. Dev.  Correlation  αord  t(137)  p 
01  errores descuido  0.784  0.861  .5123  .8829  1.476  .142 
02  dific atenc tareas  0.439  0.702  .6716  .8688  2.628  .010 
03  no escucha  0.628  0.835  .5677  .8775  0.779  .438 
04  no instr no final tareas  0.568  0.784  .7138  .8645  0.499  .619 
05  dific organ tareas  0.473  0.742  .6510  .8701  1.875  .063 
06  evita tareas esf mental  0.622  0.76  .7070  .8653  0.639  .524 
07  extravía objetos  0.453  0.785  .5663  .8771  1.620  .107 
08  se distrae fácilmente  0.757  0.715  .5827  .8755  1.742  .084 
09  descuidado actividades  0.696  0.788  .7564  .8607  0.203  .839 




    With Item Deleted     
    Response  Item‐Total  Coefficient     
  Item  Average  Std. Dev.  Correlation  αord  t(137)  p 
10  movimie excesivo  1.101  1.015  .5651  .8501  1.435  .154 
11  abandona asiento  0.926  0.912  .5626  .8494  1.525  .129 
12  corre salta exces  0.541  0.803  .7043  .8369  1.340  .182 
13  dificult jugar ocio  0.304  0.687  .6307  .8454  1.751  .082 
14  está en marcha  0.689  0.947  .6633  .8392  1.300  .196 
15  habla en exceso  1.243  0.994  .4976  .8570  3.234  .002 
16  precipita respues  0.736  0.811  .4706  .8572  0.522  .603 
17  dific guardar turno  0.635  0.866  .6256  .8433  1.734  .085 
18  interr activ otros  0.932  0.901  .6387  .8418  1.807  .073 














    With Item Deleted     
    Response  Item‐Total  Coefficient     
  Item  Average  Std. Dev.  Correlation  αord  t(137)  p 
01  errores descuido  0.832  0.885  .7220  .9033  1.476  .142 
02  dific atenc tareas  0.496  0.821  .6676  .9070  2.628  .010 
03  no escucha  0.709  0.851  .6820  .9061  0.779  .438 
04  no instr no final tareas  0.635  0.819  .7327  .9027  0.499  .619 
05  dific organ tareas  0.681  0.841  .7135  .9039  1.875  .063 
06  evita tareas esf mental  0.653  0.833  .6965  .9051  0.639  .524 
07  extravía objetos  0.503  0.813  .6289  .9095  1.620  .107 
08  se distrae fácilmente  0.939  0.922  .7451  .9017  1.742  .084 
09  descuidado actividades  0.688  0.849  .7213  .9034  0.203  .839 




    With Item Deleted     
    Response  Item‐Total  Coefficient     
  Item  Average  Std. Dev.  Correlation  αord  t(137)  p 
10  movimie excesivo  1.106  1.103  .7058  .8861  1.435  .154 
11  abandona asiento  1.057  1.029  .7306  .8837  1.525  .129 
12  corre salta exces  0.752  0.950  .7535  .8821  1.340  .182 
13  dificult jugar ocio  0.354  0.759  .5733  .8956  1.751  .082 
14  está en marcha  0.759  1.017  .7043  .8858  1.300  .196 
15  habla en exceso  1.100  1.004  .6249  .8922  3.234  .002 
16  precipita respues  0.664  0.850  .5732  .8954  0.522  .603 
17  dific guardar turno  0.793  0.934  .6948  .8867  1.734  .085 
18  interr activ otros  0.868  0.894  .6510  .8900  1.807  .073 


























































































































































Item  Contenido  λ1  EE 
i01  errores descuido  .69  .10 
i02  dific atenc tareas  .80  .09 
i03  no escucha  .69  .11 
i04  no instr no final tareas  .82  .08 
i05  dific organ tareas  .80  .08 
i06  evita tareas esf mental  .84  .07 
i07  extravía objetos  .64  .13 
i08  se distrae fácilmente  .75  .09 



















Item  Contenido  χ2  gl  p 
i01  errores descuido  22.62  21  .3662 
i02  dific atenc tareas  22.24  18  .2208 
i03  no escucha  20.07  21  .5180 
i04  no instr no final tareas  14.08  16  .5937 
i05  dific organ tareas  23.85  16  .0926 
i06  evita tareas esf mental  24.36  14  .0413 
i07  extravía objetos  49.10  21  .0005 
i08  se distrae fácilmente  19.69  17  .2893 




























1  2  3  4  5  6  7  8 
i01  0.1                 
i02  0.2  ‐0.8               
i03  0.1  ‐0.3  ‐1.1             
i04  0.4  ‐0.7  0.0  ‐0.2           
i05  0.4  ‐0.6  ‐1.1  0.4  1.8         
i06  0.3  0.3  0.6  ‐1.1  ‐0.2  1.7       
i07  0.4  1.6  1.8  0.8  2.6  3.4  2.4     
i08  0.2  0.2  ‐0.3  ‐0.1  1.8  ‐0.3  0.3  ‐0.9   



















M2  g.l.  p  RMSEA 






















Ítems déficit de atención  α (EE)  β1 (EE)  β2 (EE)  β3 (EE) 
i01  errores descuido  1.64 (0.27)  ‐0.24 (0.15)  1.38 (0.22)  2.23 (0.33) 
i02 dific atenc tareas  2.25 (0.39)  0.49 (0.13)  1.73 (0.23)  2.71 (0.38) 
i03 no escucha  1.61 (0.28)  0.18 (0.15)  1.61 (0.25)  2.55 (0.39) 
i04 no instr no final tareas  2.47 (0.43)  0.22 (0.12)  1.44 (0.19)  2.37 (0.31) 
i05 dific organ tareas  2.26 (0.39)  0.41 (0.13)  1.70 (0.22)  2.38 (0.32) 
i06 evita tareas esf mental  2.62 (0.44)  ‐0.00 (0.12)  1.61 (0.20)  2.18 (0.27) 
i07 extravía objetos  1.43 (0.28)  0.69 (0.18)  1.99 (0.34)  2.90 (0.51) 
i08 se distrae fácilmente  1.92 (0.32)  ‐0.40 (0.14)  1.51 (0.22)  2.81 (0.41) 





































Item  Contenido  ‐2.8  ‐2.4  ‐2.0  ‐1.6  ‐1.2  ‐0.8  ‐0.4  ‐0.0  0.4  0.8  1.2  1.6  2.0  2.4  2.8 
i01  errores descuido  0.04  0.07  0.13  0.24  0.38  0.55  0.68  0.72  0.71  0.72  0.77  0.80  0.79  0.71  0.56 
i02  dific atenc tareas  0.00  0.01  0.02  0.05  0.11  0.25  0.53  0.96  1.30  1.33  1.30  1.41  1.44  1.43  1.32 
i03  no escucha  0.02  0.04  0.07  0.13  0.23  0.37  0.53  0.66  0.72  0.72  0.74  0.77  0.78  0.75  0.66 
i04  no instr no final tareas  0.00  0.01  0.03  0.07  0.17  0.42  0.90  1.44  1.59  1.48  1.61  1.72  1.70  1.62  1.17 
i05  dific organ tareas  0.00  0.01  0.02  0.05  0.13  0.29  0.61  1.05  1.33  1.30  1.29  1.45  1.52  1.41  1.05 
i06  evita tareas esf mental  0.00  0.01  0.04  0.10  0.27  0.67  1.33  1.75  1.47  1.19  1.48  1.94  2.03  1.66  0.96 
i07  extravía objetos  0.01  0.02  0.04  0.07  0.12  0.20  0.30  0.41  0.51  0.57  0.60  0.61  0.62  0.62  0.59 
i08  se distrae fácilmente  0.04  0.08  0.16  0.31  0.54  0.80  0.94  0.88  0.77  0.79  0.92  1.01  1.00  1.00  0.98 
i09  descuidado actividades  0.00  0.01  0.03  0.11  0.33  0.91  1.87  2.19  1.58  1.53  2.20  2.42  2.42  2.04  1.06 
Información del Test  1.13  1.26  1.54  2.12  3.28  5.47  8.69  11.06  10.98  10.64  11.92  13.12  13.29  12.24  9.35 







































































































































































































































































































































































































Item  Contenido  λ1  EE 
i10  movimie excesivo  .66  .11 
i11  abandona asiento  .71  .10 
i12  corre salta exces  .85  .07 
i13  dificult jugar ocio  .79  .10 
i14  está en marcha  .77  .09 
i15  habla en exceso  .56  .13 
i16  precipita respues  .56  .13 
i17  dific guardar turno  .76  .10 




















Item  Contenido  χ2  gl  p 
i10  movimie excesivo  33.21  26  .1556 
i11  abandona asiento  31.16  25  .1833 
i12  corre salta exces  30.32  18  .0344 
i13  dificult jugar ocio  18.93  12  .0900 
i14  está en marcha  24.91  19  .1629 
i15  habla en exceso  26.98  29  .5740 
i16  precipita respues  31.54  25  .1714 
i17  dific guardar turno  26.46  18  .0895 













1  2  3  4  5  6  7  8 
i10  0.1                 
i11  0.7  2.2               
i12  1.5  1.3  1.7             
i13  1.1  ‐0.1  1.6  0.2           
i14  0.4  0.5  1.4  2.7  0.4         
i15  0.2  0.9  1.0  2.0  0.0  ‐0.1       
i16  0.1  0.2  ‐0.1  ‐1.2  ‐0.3  ‐0.5  0.2     
i17  1.0  1.1  1.8  2.2  0.6  2.2  1.1  ‐0.5   






















M2  g.l.  p  RMSEA 























































































































































































































































































impulsividad  α (EE)  β1 (EE)  β2 (EE)  β3 (EE) 
i10 movimie excesivo  1.51 (0.27)  ‐0.60 (0.18)  0.68 (0.17)  1.82 (0.30) 
i11  abandona asiento  1.73 (0.30)  ‐0.50 (0.16)  1.05 (0.19)  1.90 (0.28) 
i12  corre salta exces  2.76 (0.50)  0.25 (0.12)  1.43 (0.19)  2.13 (0.27) 
i13  dificult jugar ocio  2.17 (0.42)  1.02 (0.17)  1.75 (0.25)  2.93 (0.42) 
i14 está en marcha  2.05 (0.36)  0.18 (0.13)  1.18 (0.19)  1.90 (0.27) 
i15  habla en exceso  1.16 (0.23)  ‐1.20 (0.27)  0.64 (0.20)  1.86 (0.35) 
i16 precipita respues  1.14 (0.23)  ‐0.24 (0.19)  1.86 (0.35)  3.32 (0.63) 
i17 dific guardar turno  1.96 (0.36)  0.15 (0.13)  1.30 (0.20)  2.27 (0.31) 




























Item  Contenido  ‐2.8  ‐2.4  ‐2.0  ‐1.6  ‐1.2  ‐0.8  ‐0.4  ‐0.0  0.4  0.8  1.2  1.6  2.0  2.4  2.8 
i10  errores descuido  0.08  0.13  0.22  0.34  0.48  0.59  0.65  0.67  0.68  0.69  0.68  0.66  0.60  0.48  0.35 
i11  dific atenc tareas  0.05  0.10  0.19  0.34  0.53  0.72  0.80  0.80  0.79  0.85  0.90  0.89  0.81  0.64  0.43 
i12  no escucha  0.00  0.01  0.02  0.05  0.13  0.38  0.93  1.70  1.96  1.75  1.97  2.20  2.16  1.70  0.89 
i13  no instr no final tareas  0.00  0.00  0.01  0.02  0.04  0.09  0.20  0.42  0.78  1.17  1.37  1.40  1.32  1.26  1.27 
i14  dific organ tareas  0.01  0.02  0.05  0.10  0.22  0.44  0.76  1.06  1.20  1.23  1.27  1.26  1.13  0.84  0.50 
i15  evita tareas esf mental  0.16  0.22  0.28  0.33  0.36  0.38  0.38  0.39  0.40  0.41  0.41  0.39  0.36  0.32  0.26 
i16  extravía objetos  0.06  0.09  0.14  0.19  0.25  0.30  0.34  0.35  0.36  0.36  0.36  0.38  0.38  0.39  0.38 
i17  se distrae fácilmente  0.01  0.03  0.06  0.12  0.24  0.45  0.73  0.98  1.07  1.08  1.12  1.13  1.11  1.00  0.75 
i18  descuidado actividades  0.05  0.11  0.20  0.36  0.57  0.76  0.83  0.81  0.81  0.87  0.92  0.92  0.88  0.73  0.52 
Información del Test  1.43  1.71  2.15  2.83  3.81  5.09  6.63  8.19  9.05  9.40  9.99  10.23  9.75  8.35  6.35 








































































































































Item  Contenido  λ1  s.e. 
i01  errores descuido  .83  .03 
i02  dific atenc tareas  .77  .04 
i03  no escucha  .77  .04 
i04  no instr no final tareas  .84  .03 
i05  dific organ tareas  .84  .03 
i06  evita tareas esf mental  .83  .03 
i07  extravía objetos  .72  .05 
i08  se distrae fácilmente  .86  .03 









Item  Contenido  χ2  gl  p 
i01  errores descuido  65.04  42  .0128 
i02  dific atenc tareas  86.67  49  .0007 
i03  no escucha  71.73  46  .0089 
i04  no instr no final tareas  67.47  43  .0100 
i05  dific organ tareas  65.73  42  .0111 
i06  evita tareas esf mental  79.05  42  .0005 
i07  extravía objetos  85.33  53  .0032 
i08  se distrae fácilmente  39.68  39  .4410 

























marginal  1  2  3  4  5  6  7  8 
i01  2.3                 
i02  3.0  6.3               
i03  2.0  7.3  15.4             
i04  3.5  5.8  8.3  4.5           
i05  2.4  5.4  5.3  3.2  4.8         
i06  1.8  7.3  5.8  0.9  7.5  7.5       
i07  2.7  5.1  10.4  8.5  11.1  6.2  10.4     
i08  3.3  4.6  10.0  9.0  12.0  9.4  5.2  5.1   

























M2  g.l.  p  RMSEA 





















































































































































































































































































Ítems déficit de atención  α (EE)  β1 (EE)  β2 (EE)  β3 (EE) 
i01 errores descuido  2.52 (0.18)  ‐0.26 (0.05)  1.04 (0.07)  1.82 (0.10) 
i02 dific atenc tareas  2.05 (0.16)  0.49 (0.06)  1.55 (0.10)  2.18 (0.13) 
i03 no escucha  2.04 (0.15)  ‐0.06 (0.06)  1.36 (0.09)  2.06 (0.12) 
i04 no instr no final tareas  2.63 (0.19)  0.09 (0.05)  1.33 (0.08)  2.08 (0.12) 
i05 dific organ tareas  2.58 (0.18)  0.02 (0.05)  1.22 (0.07)  2.03 (0.11) 
i06 evita tareas esf mental  2.56 (0.18)  0.05 (0.05)  1.36 (0.08)  1.92 (0.11) 
i07 extravía objetos  1.77 (0.14)  0.49 (0.06)  1.66 (0.11)  2.42 (0.16) 
i08 se distrae fácilmente  2.89 (0.20)  ‐0.41 (0.05)  0.89 (0.06)  1.47 (0.08) 



























Item  Contenido  ‐2.8  ‐2.4  ‐2.0  ‐1.6  ‐1.2  ‐0.8  ‐0.4  ‐0.0  0.4  0.8  1.2  1.6  2.0  2.4  2.8 
i01  errores descuido  0.01  0.03  0.08  0.20  0.49  1.03  1.56  1.60  1.46  1.65  1.82  1.81  1.57  0.97  0.46 
i02  dific atenc tareas  0.00  0.01  0.03  0.06  0.12  0.26  0.50  0.84  1.11  1.19  1.22  1.27  1.25  1.06  0.73 
i03  no escucha  0.02  0.03  0.08  0.17  0.34  0.62  0.94  1.10  1.06  1.06  1.17  1.25  1.19  0.96  0.63 
i04  no instr no final tareas  0.00  0.01  0.03  0.08  0.22  0.56  1.18  1.74  1.70  1.60  1.88  2.00  1.94  1.48  0.79 
i05  dific organ tareas  0.00  0.01  0.04  0.10  0.26  0.64  1.26  1.72  1.65  1.64  1.87  1.90  1.83  1.35  0.71 
i06  evita tareas esf mental  0.00  0.01  0.03  0.09  0.25  0.61  1.21  1.67  1.57  1.48  1.77  1.95  1.76  1.17  0.57 
i07  extravía objetos  0.01  0.02  0.04  0.07  0.14  0.26  0.45  0.66  0.83  0.89  0.91  0.94  0.95  0.89  0.73 
i08  se distrae fácilmente  0.01  0.03  0.08  0.25  0.70  1.54  2.13  1.82  1.75  2.27  2.46  2.13  1.24  0.50  0.17 
i09  descuidado actividades  0.01  0.01  0.04  0.11  0.28  0.67  1.28  1.68  1.53  1.48  1.78  1.94  1.73  1.14  0.55 
Información del Test  1.07  1.17  1.44  2.13  3.81  7.18  11.51  13.83  13.66  14.27  15.88  16.20  14.44  10.53  6.33 







































































































































Item  Contenido  λ1  s.e. 
i10  movimie excesivo  .83  .03 
i11  abandona asiento  .88  .02 
i12  corre salta exces  .89  .02 
i13  dificult jugar ocio  .70  .05 
i14  está en marcha  .83  .03 
i15  habla en exceso  .72  .04 
i16  precipita respues  .65  .05 
i17  dific guardar turno  .78  .04 









Item  Contenido  χ2  gl  p 
i10  movimie excesivo  66.87  45  .0188 
i11  abandona asiento  58.80  41  .0352 
i12  corre salta exces  84.15  42  .0001 
i13  dificult jugar ocio  118.18  57  .0001 
i14  está en marcha  92.79  48  .0001 
i15  habla en exceso  74.97  53  .0251 
i16  precipita respues  123.62  58  .0001 
i17  dific guardar turno  63.74  52  .1272 






















marginal  1  2  3  4  5  6  7  8 
i10  0.7                 
i11  2.6  6.8               
i12  2.5  5.4  7.4             
i13  2.4  6.5  9.0  6.6           
i14  0.8  8.2  4.8  3.5  8.0         
i15  0.7  1.9  6.4  10.4  8.8  1.2       
i16  1.7  11.3  6.7  9.8  12.2  8.3  6.1     
i17  2.1  8.8  2.6  5.0  7.4  6.7  4.1  4.5   














M2  g.l.  p  RMSEA 














































































































































































































































































































impulsividad  α (EE)  β1 (EE)  β2 (EE)  β3 (EE) 
i10 movimie excesivo  2.53 (0.18)  ‐0.31 (0.05)  0.46 (0.05)  1.16 (0.07) 
i11 abandona asiento  3.11 (0.22)  ‐0.38 (0.05)  0.55 (0.05)  1.23 (0.07) 
i12 corre salta exces  3.40 (0.26)  0.03 (0.05)  0.91 (0.06)  1.53 (0.08) 
i13 dificult jugar ocio  1.67 (0.14)  1.03 (0.08)  1.85 (0.13)  2.66 (0.19) 
i14 está en marcha  2.57 (0.19)  0.15 (0.05)  0.91 (0.06)  1.49 (0.09) 
i15 habla en exceso  1.78 (0.12)  ‐0.63 (0.07)  0.71 (0.07)  1.52 (0.10) 
i16 precipita respues  1.45 (0.11)  0.06 (0.07)  1.59 (0.11)  2.53 (0.18) 
i17 dific guardar turno  2.15 (0.15)  ‐0.11 (0.06)  1.06 (0.07)  1.76 (0.10) 






























Item  Contenido  ‐2.8  ‐2.4  ‐2.0  ‐1.6  ‐1.2  ‐0.8  ‐0.4  ‐0.0  0.4  0.8  1.2  1.6  2.0  2.4  2.8 
i10  movimie excesivo  0.01  0.03  0.09  0.22  0.55  1.12  1.68  1.87  1.92  1.90  1.74  1.22  0.62  0.26  0.10 
i11  abandona asiento  0.01  0.02  0.06  0.21  0.64  1.61  2.51  2.44  2.63  2.77  2.65  1.78  0.74  0.24  0.07 
i12  corre salta exces  0.00  0.00  0.01  0.05  0.17  0.62  1.78  2.99  2.84  3.16  3.30  3.01  1.63  0.54  0.15 
i13  dificult jugar ocio  0.00  0.01  0.02  0.03  0.06  0.12  0.21  0.36  0.54  0.72  0.82  0.86  0.86  0.83  0.75 
i14  está en marcha  0.00  0.01  0.03  0.07  0.19  0.49  1.05  1.67  1.91  1.98  1.99  1.74  1.13  0.54  0.22 
i15  habla en exceso  0.06  0.13  0.24  0.41  0.63  0.81  0.87  0.87  0.91  0.95  0.95  0.87  0.68  0.46  0.27 
i16  precipita respues  0.03  0.06  0.10  0.16  0.25  0.37  0.48  0.56  0.59  0.60  0.62  0.63  0.64  0.61  0.54 
i17  dific guardar turno  0.01  0.03  0.08  0.17  0.37  0.70  1.07  1.26  1.25  1.31  1.39  1.36  1.14  0.75  0.41 
i18  interr activ otros  0.03  0.07  0.14  0.28  0.52  0.81  1.01  1.02  0.99  1.06  1.14  1.15  1.04  0.79  0.49 
Información del Test  1.17  1.35  1.75  2.60  4.38  7.64  11.67  14.03  14.58  15.44  15.59  13.61  9.47  6.03  3.99 



























































































































Item  Contenido  Total χ2  d.f.  p  N = 9 
6  evita tareas esf mental  0.2  4  0.9935  0.0500 
2  dific atenc tareas  1.1  4  0.8993  0.0444 
1  errores descuido  3.0  4  0.5618  0.0389 
3  no escucha  3.8  4  0.4319  0.0333 
5  dific organ tareas  4.3  4  0.3706  0.0278 
9  descuidado actividades  4.3  4  0.3701  0.0222 
4  no instr no final tareas  5.1  4  0.2740  0.0167 
8  se distrae fácilmente  5.1  4  0.2831  0.0111 














Item  Contenido  Total χ2  d.f.  p  N = 9 
1  movimie excesivo  4.2  4  0.3843  0.0500 
6  habla en exceso  5.2  4  0.2673  0.0444 
2  abandona asiento  5.9  4  0.2103  0.0389 
5  está en marcha  6.4  4  0.1712  0.0333 
9  interr activ otros  7.1  4  0.1295  0.0278 
7  precipita respues  7.2  4  0.1255  0.0222 
3  corre salta exces  9.3  4  0.0545  0.0167 
8  dific guardar turno  15.9  4  0.0032  0.0111 




Item  Contenido  Total χ2  d.f.  p  N = 9 
3  no escucha  0.7  4  0.9566  0.0500 
4  no instr no final tareas  0.7  4  0.9553  0.0444 
8  se distrae fácilmente  2.5  4  0.6482  0.0389 
5  dific organ tareas  2.6  4  0.6316  0.0333 
1  errores descuido  4.7  4  0.3253  0.0278 
6  evita tareas esf mental  6.1  4  0.1924  0.0222 
2  dific atenc tareas  7.5  4  0.1095  0.0167 
7  extravía objetos  7.6  4  0.1072  0.0111 




Item  Contenido  Total χ2  d.f.  p  N = 9 
3  corre salta exces  1.8  4  0.7653  0.0500 
8  dific guardar turno  1.9  4  0.7459  0.0444 
1  movimie excesivo  2.0  4  0.7398  0.0389 
5  está en marcha  2.2  4  0.7052  0.0333 
6  habla en exceso  2.3  4  0.6861  0.0278 
2  abandona asiento  4.4  4  0.3513  0.0222 
7  precipita respues  4.7  4  0.3190  0.0167 
9  interr activ otros  7.1  4  0.1324  0.0111 
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  M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7 
χ2  631.103  581.647  549.956  718.238  599.250  656.773  687.825 
gl  135  134  132  133  132  117  117 
p  .000  .000  .000  .000  .000  .000  .000 
CFI  .922  .930  .934  .891  .913  .968  .966 
TLI  .912  .920  .924  .874  .899  .958  .955 



































































  DA  HI  IM  DA  HI  IM 
α de Cronbach ordinal  .96  .97  .90  .98  .96  .92 
Θ ordinal  .92  .89  .79  .95  .92  .85 
Media correlaciones ítem‐total  .546  .597  .614  .446  .672  .511 
Valores propios Factor 1  5.49  3.90  2.10  6.30  4.30  2.32 
Valores propios Factor 2  .71  .63  .54  .63  .62  .42 




































χ2(1)  χ2(2)  χ2(3)  P3‐P1  p  Paso 1 Paso 2 Paso 3 P3‐P1 P2‐P1 P3‐P2 Fiab. 
i1  errores descuido  483.51 487.09 487.71  4.19  .123  .630  .635  .639  .010  .005  .005  .752 
i2 dific atenc tareas  298.56 298.89 301.84  3.27  .195  .488  .488  .497  .009  .000  .009  .740 
i3 no escucha  374.50 374.50 374.79  0.29  .863  .527  .527  .530  .003  .000  .003  .648 
i4 no instr no final tareas  444.27 455.60 445.95  1.68  .433  .599  .602  .604  .005  .003  .002  .721 
i5 dific organ tareas  480.24 480.47 481.48  1.24  .538  .634  .634  .631  ‐.003  .000  ‐.003  .787 
i6 evita tareas esf mental  432.30 432.30  432.31  0.01  .995  .597  .597  .596  .000  .000  .000  .778 
i7 extravía objetos  239.56 240.15 240.97  1.41  .493  .395  .397  .400  .005  .002  .003  .563 
i8 se distrae fácilmente  553.16  553.50 555.04  1.88  .391  .702  .702  .698  ‐.004  .000  ‐.004  .774 





χ2(1)  χ2(2)  χ2(3)  P3‐P1  p  Paso 1 Paso 2 Paso 3 P3‐P1 P2‐P1 P3‐P2   
i1  errores descuido  263.21  263.33 264.76  1.56  .459  .548  .549  .549  .001  .001  .000   
i2 dific atenc tareas  184.12  184.23  184.54  0.42  .812  .456  .457  .456  .000  .001  ‐.001   
i3 no escucha  201.49  201.59 204.56  3.07  .215  .441  .442  .461  .020  .001  .019   
i4 no instr no final tareas  221.42  222.22 222.36  0.93  .628  .504  .509  .512  .009  .005  .003   
i5 dific organ tareas  269.07 269.66 270.99  1.92  .383  .577  .578  .575  ‐.002  .001  ‐.003   
i6 evita tareas esf mental  203.51  203.51  206.33  2.82  .244  .460  .460  .480  .020  .000  .020   
i7 extravía objetos  146.03  146.47  147.26  1.23  .540  .374  .378  .397  .022  .004  .019   
i8 se distrae fácilmente  325.32  325.52 325.99  0.67  .717  .650  .650  .646  ‐.004  .000  ‐.004   




































Pasos del análisis  Δχ2(2)    R
2  ΔR2   
χ2(1)  χ2(2)  χ2(3)  P3‐P1  p  Paso 1 Paso 2 Paso 3 P3‐P1 P2‐P1 P3‐P2 Fiab. 
i10  movimie excesivo  721.77  721.77  722.74  0.98  .614  .760  .760  .759  ‐.001  .000  ‐.001  .799 
i11  abandona asiento  632.16  632.19  634.50  2.34  .310  .704  .704  .703  ‐.001  .000  ‐.001  .786 
i12  corre salta exces  618.66  618.82  621.83  3.18  .204  .714  .714  .716  .002  .000  .002  .865 
i13  dificult jugar ocio  154.65  162.34  165.71  11.06  .004  .346  .366  .357  .012  .021  ‐.009  .817 
i14  está en marcha  613.23  614.23  614.61  1.38  .502  .714  .714  .716  .001  .000  .002  .820 
i15  habla en exceso  377.34  377.80  378.01  0.67  .715  .491  .492  .494  .003  .001  .002  .587 
ÍTEMS HIPERACTIVIDAD: 
CALIFICACIÓN BINARIA 
Pasos del análisis  Δχ2(2)      R
2    ΔR2       
χ2(1)  χ2(2)  χ2(3)  P3‐P1  p  Paso 1 Paso 2 Paso 3 P3‐P1 P2‐P1 P3‐P2   
i10  movimie excesivo  415.75  421.78  422.09  6.34  .042  .691  .701  .703  .012  .009  .003   
i11  abandona asiento  393.71  395.04  395.73  2.02  .364  .663  .665  .667  .004  .003  .001   
i12  corre salta exces  334.42  334.78  336.24  1.82  .402  .644  .645  .652  .009  .001  .008   
i13  dificult jugar ocio  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐   
i14  está en marcha  345.29  350.26  350.37  5.07  .079  .635  .646  .645  .010  .011  ‐.001   





















Pasos del análisis Δχ2(2)      R
2    ΔR2       
χ2(1)  χ2(2)  χ2(3)  P3‐P1  p  Paso 1 Paso 2 Paso 3 P3‐P1 P2‐P1 P3‐P2 Fiab. 
i16 precipita respues  453.13  453.33 453.35  0.22  .897  .602  .603  .603  .000  .000  .000  .521 
i17 dific guardar turno  648.65 648.70 648.71  0.06  .969  .739  .739  .739  .000  .000  .000  .753 
i18 interr activ otros  684.00 684.72 684.73  0.73  .695  .757  .758  .758  .000  .000  .000  .792 
ÍTEMS IMPULSIVIDAD: 
CALIFICACIÓN BINARIA 
Pasos del análisis Δχ2(2)      R
2    ΔR2       
χ2(1)  χ2(2)  χ2(3)  P3‐P1  p  Paso 1 Paso 2 Paso 3 P3‐P1 P2‐P1 P3‐P2   
i16 precipita respues  160.22  160.99 160.99  0.77  .681  .404  .406  .406  .002  .001  .000   
i17 dific guardar turno  255.04  255.14 258.62  3.58  .167  .517  .517  .540  .023  .000  .024   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLE 18.1 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Alumno: REAL SEP.: 2.19  REL.: .83 ... Item: REAL SEP.: 7.21  REL.: .98 
  
         Alumno STATISTICS:  ENTRY ORDER 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|        | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Alumno | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 
|     1      4     10   -2.85     .62| .55  -1.1| .53  -1.1|  .74   .33| 80.0  66.3| 001 M B| 
|     2      6     10   -2.17     .56|1.27    .7|1.20    .6|  .28   .36| 60.0  58.9| 002 M A| 
|     3      6     10   -2.17     .56| .85   -.2| .80   -.4|  .74   .36| 80.0  58.9| 003 V A| 
|     4      6     10   -2.17     .56|1.50   1.2|1.42   1.1|  .59   .36| 60.0  58.9| 004 V A| 
|     5     25     10    2.40     .55|1.12    .4| .97    .1|  .42   .34| 50.0  60.5| 005 M A| 
|     6      3     10   -3.28     .68| .55  -1.0| .48  -1.0|  .79   .31| 90.0  71.2| 006 V B| 
|     7      8     10   -1.59     .52| .82   -.3| .82   -.3|  .40   .38| 50.0  56.4| 007 V A| 
|     8      5     10   -2.49     .58|1.04    .2|1.09    .4| -.07   .35| 50.0  61.8| 008 V B| 
|     9      4     10   -2.85     .62|2.08   2.1|1.72   1.5|  .48   .33| 70.0  66.3| 009 V B| 
|    10      3     10   -3.28     .68| .63   -.7| .57   -.8|  .68   .31| 90.0  71.2| 010 V B| 
|    11      1     10   -4.64    1.06| .84    .1| .48   -.2|  .47   .20| 90.0  90.1| 011 V B| 
|    12     13     10    -.34     .48| .27  -2.3| .26  -2.3|  .66   .41| 90.0  56.9| 012 V A| 
|    13      4     10   -2.85     .62| .55  -1.1| .53  -1.1|  .74   .33| 80.0  66.3| 013 V B| 
|    14      3     10   -3.28     .68| .63   -.7| .57   -.8|  .68   .31| 90.0  71.2| 014 V B| 
|    15      3     10   -3.28     .68| .63   -.7| .57   -.8|  .68   .31| 90.0  71.2| 015 V B| 
|    16      5     10   -2.49     .58| .50  -1.3| .52  -1.3|  .72   .35| 90.0  61.8| 016 M B| 
|    17      4     10   -2.85     .62| .63   -.8| .64   -.8|  .61   .33| 80.0  66.3| 017 M B| 
|    18     10     10   -1.06     .50| .43  -1.5| .44  -1.5|  .89   .39| 60.0  58.1| 018 V A| 
|    19      9     10   -1.32     .51| .46  -1.4| .47  -1.4|  .66   .38| 70.0  57.4| 019 M A| 
|    20      3     10   -3.28     .68| .85   -.2| .74   -.3|  .41   .31| 70.0  71.2| 020 V B| 
|    21     15     10     .10     .47| .38  -1.8| .38  -1.8|  .55   .42| 70.0  54.1| 021 M A| 
|    22     12     10    -.57     .49| .54  -1.1| .56  -1.0|  .03   .40| 80.0  57.6| 022 M A| 
|    23      8     10   -1.59     .52|2.02   2.0|1.96   1.9|  .60   .38| 40.0  56.4| 023 M A| 
|    24      6     10   -2.17     .56| .79   -.4| .83   -.3|  .15   .36| 60.0  58.9| 024 V A| 
|    25     11     10    -.81     .49|1.08    .3|1.13    .4|  .71   .39| 40.0  57.8| 025 M A| 
|    26      3     10   -3.28     .68|1.71   1.4|1.43    .9|  .38   .31| 80.0  71.2| 026 M B| 
|    27      8     10   -1.59     .52|1.82   1.7|1.87   1.8| -.11   .38| 50.0  56.4| 027 V A| 
|    28      1     10   -4.64    1.06|1.09    .4|1.18    .5| -.01   .20| 90.0  90.1| 028 M B| 
|    29      2     10   -3.82     .79| .90    .0| .79   -.1|  .35   .27| 80.0  80.5| 029 M B| 
|    30      9     10   -1.32     .51| .81   -.3| .81   -.3|  .69   .38| 50.0  57.4| 030 M A| 
|    31     13     10    -.34     .48|1.23    .6|1.25    .7|  .33   .41| 50.0  56.9| 031 M A| 
|    32      2     10   -3.82     .79|1.27    .6|1.79   1.2| -.33   .27| 80.0  80.5| 032 M B| 
|    33      1     10   -4.64    1.06|1.20    .5|2.69   1.4| -.44   .20| 90.0  90.1| 033 V B| 
|    34      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 034 M B| 
|    35      9     10   -1.32     .51|1.53   1.2|1.45   1.1|  .76   .38| 40.0  57.4| 035 M A| 
|    36      2     10   -3.82     .79|1.02    .2|1.46    .8|  .03   .27| 80.0  80.5| 036 V B| 
|    37      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 037 V B| 
|    38     16     10     .32     .46|1.82   1.7|1.81   1.7|  .46   .42| 30.0  52.4| 038 M A| 
|    39      2     10   -3.82     .79| .90    .0| .79   -.1|  .35   .27| 80.0  80.5| 039 V B| 
|    40      1     10   -4.64    1.06|1.15    .5|1.75    .9| -.21   .20| 90.0  90.1| 040 M B| 
|    41      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 041 M B| 
|    42      1     10   -4.64    1.06| .84    .1| .48   -.2|  .47   .20| 90.0  90.1| 042 V B| 
|    43      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 043 M B| 
|    44      1     10   -4.64    1.06| .84    .1| .48   -.2|  .47   .20| 90.0  90.1| 044 V B| 
|    45      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 045 M B| 
|    46      2     10   -3.82     .79|1.16    .5|1.16    .5| -.04   .27| 80.0  80.5| 046 V B| 
|    47      3     10   -3.28     .68|2.20   2.1|2.26   1.9| -.14   .31| 60.0  71.2| 047 V B| 
|    48      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 048 V B| 
|    49      5     10   -2.49     .58|1.97   2.0|2.40   2.6| -.36   .35| 40.0  61.8| 049 M B| 
|    50      9     10   -1.32     .51|3.95   4.1|3.91   4.2| -.25   .38|   .0  57.4| 050 M A| 
|    51      3     10   -3.28     .68| .85   -.2| .74   -.3|  .41   .31| 70.0  71.2| 051 V B| 
|    52     17     10     .54     .46|1.09    .4|1.08    .3|  .00   .42| 50.0  51.7| 052 V A| 












|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|        | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Alumno | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 
|    54     15     10     .10     .47|1.23    .7|1.21    .6| -.04   .42| 40.0  54.1| 054 M A| 
|    55     18     10     .75     .46| .45  -1.6| .44  -1.6|  .20   .42| 70.0  50.3| 055 M A| 
|    56     24     10    2.12     .52| .80   -.4| .90   -.1| -.01   .37| 40.0  56.7| 056 M A| 
|    57     16     10     .32     .46| .95    .0| .95    .0|  .61   .42| 60.0  52.4| 057 M A| 
|    58      8     10   -1.59     .52| .49  -1.3| .52  -1.2|  .19   .38| 70.0  56.4| 058 V A| 
|    59      3     10   -3.28     .68| .91    .0|1.10    .4|  .22   .31| 70.0  71.2| 059 V B| 
|    60      5     10   -2.49     .58|1.22    .6|1.10    .4|  .49   .35| 50.0  61.8| 060 M B| 
|    61      7     10   -1.87     .54| .79   -.4| .79   -.4|  .62   .37| 60.0  57.6| 061 V A| 
|    62     15     10     .10     .47| .36  -1.9| .35  -1.9|  .59   .42| 70.0  54.1| 062 M A| 
|    63      5     10   -2.49     .58| .64   -.8| .72   -.6|  .48   .35| 70.0  61.8| 063 V B| 
|    64     10     10   -1.06     .50|2.22   2.2|2.23   2.2| -.51   .39| 40.0  58.1| 064 M A| 
|    65      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 065 V B| 
|    66      8     10   -1.59     .52|1.02    .2|1.07    .3|  .17   .38| 50.0  56.4| 066 M A| 
|    67      9     10   -1.32     .51|1.91   1.8|1.92   1.8| -.49   .38| 50.0  57.4| 067 M A| 
|    68     21     10    1.40     .47| .71   -.7| .72   -.7|  .61   .41| 50.0  52.5| 068 M A| 
|    69     18     10     .75     .46| .63   -.9| .62  -1.0|  .43   .42| 70.0  50.3| 069 M A| 
|    70      8     10   -1.59     .52| .72   -.6| .69   -.7| -.19   .38| 70.0  56.4| 070 M A| 
|    71     15     10     .10     .47|1.32    .8|1.34    .9| -.15   .42| 30.0  54.1| 071 V A| 
|    72     12     10    -.57     .49| .46  -1.4| .46  -1.4|  .19   .40| 80.0  57.6| 072 M A| 
|    73     10     10   -1.06     .50|1.29    .8|1.28    .7|  .40   .39| 70.0  58.1| 073 M A| 
|    74      8     10   -1.59     .52| .51  -1.3| .52  -1.3|  .81   .38| 70.0  56.4| 074 M A| 
|    75     11     10    -.81     .49|2.62   2.7|2.84   3.0| -.22   .39| 30.0  57.8| 075 V A| 
|    76      4     10   -2.85     .62| .85   -.2| .78   -.4|  .36   .33| 60.0  66.3| 076 V B| 
|    77      8     10   -1.59     .52| .51  -1.3| .52  -1.3|  .81   .38| 70.0  56.4| 077 M A| 
|    78      9     10   -1.32     .51| .24  -2.5| .25  -2.4|  .44   .38| 90.0  57.4| 078 V A| 
|    79      4     10   -2.85     .62| .46  -1.4| .44  -1.4|  .86   .33| 80.0  66.3| 079 V B| 
|    80     12     10    -.57     .49| .58  -1.0| .59   -.9|  .58   .40| 60.0  57.6| 080 M A| 
|    81      6     10   -2.17     .56| .90   -.1| .92   -.1|  .00   .36| 60.0  58.9| 081 V A| 
|    82     11     10    -.81     .49| .41  -1.6| .41  -1.6|  .67   .39| 80.0  57.8| 082 M A| 
|    83      4     10   -2.85     .62| .67   -.7| .76   -.4|  .52   .33| 80.0  66.3| 083 V B| 
|    84      4     10   -2.85     .62| .55  -1.1| .53  -1.1|  .74   .33| 80.0  66.3| 084 V B| 
|    85     11     10    -.81     .49| .51  -1.2| .51  -1.2|  .53   .39| 60.0  57.8| 085 V A| 
|    86     10     10   -1.06     .50| .36  -1.8| .36  -1.8|  .53   .39| 80.0  58.1| 086 V A| 
|    87     10     10   -1.06     .50|1.25    .7|1.32    .8| -.09   .39| 60.0  58.1| 087 M A| 
|    88      8     10   -1.59     .52| .43  -1.6| .45  -1.5|  .33   .38| 90.0  56.4| 088 M A| 
|    89      7     10   -1.87     .54| .69   -.7| .68   -.7|  .76   .37| 80.0  57.6| 089 M A| 
|    90     10     10   -1.06     .50| .18  -2.8| .17  -2.9|  .00   .39|100.0  58.1| 090 M A| 
|    91      8     10   -1.59     .52| .31  -2.1| .34  -2.0|  .57   .38| 90.0  56.4| 091 M A| 
|    92      4     10   -2.85     .62| .98    .1|1.04    .3|  .12   .33| 60.0  66.3| 092 V B| 
|    93      8     10   -1.59     .52|1.00    .1| .98    .1|  .70   .38| 50.0  56.4| 093 M A| 
|    94     12     10    -.57     .49| .66   -.7| .64   -.8|  .47   .40| 60.0  57.6| 094 M A| 
|    95     10     10   -1.06     .50|1.90   1.8|1.83   1.7|  .59   .39| 30.0  58.1| 095 V A| 
|    96     14     10    -.12     .47|2.72   2.9|2.89   3.1| -.15   .41| 40.0  54.9| 096 M A| 
|    97     10     10   -1.06     .50|1.91   1.8|1.97   1.9|  .22   .39| 20.0  58.1| 097 M A| 
|    98      4     10   -2.85     .62| .83   -.3| .76   -.4|  .38   .33| 60.0  66.3| 098 V B| 
|    99     13     10    -.34     .48|1.92   1.8|1.84   1.7|  .14   .41| 50.0  56.9| 099 M A| 
|   100      6     10   -2.17     .56| .99    .1| .96    .0|  .60   .36| 80.0  58.9| 100 V A| 
|   101      7     10   -1.87     .54| .90   -.1| .87   -.2| -.20   .37| 60.0  57.6| 101 V A| 
|   102      1     10   -4.64    1.06| .84    .1| .48   -.2|  .47   .20| 90.0  90.1| 102 V B| 
|   103     25     10    2.40     .55|1.95   1.9|1.54   1.2|  .56   .34| 60.0  60.5| 103 M A| 
|   104      4     10   -2.85     .62| .55  -1.1| .53  -1.1|  .74   .33| 80.0  66.3| 104 V B| 
|   105      7     10   -1.87     .54| .71   -.6| .74   -.6|  .08   .37| 60.0  57.6| 105 V A| 
|   106     12     10    -.57     .49| .72   -.5| .75   -.5|  .80   .40| 60.0  57.6| 106 V A| 
|   107      3     10   -3.28     .68| .63   -.7| .57   -.8|  .68   .31| 90.0  71.2| 107 V B| 
|   108     22     10    1.63     .48| .65   -.9| .71   -.7|  .51   .40| 80.0  53.3| 108 V A| 
|   109     11     10    -.81     .49|1.24    .7|1.29    .8|  .56   .39| 40.0  57.8| 109 M A| 
|   110      9     10   -1.32     .51| .89   -.1| .87   -.2|  .58   .38| 50.0  57.4| 110 V A| 
|   111      8     10   -1.59     .52| .31  -2.1| .34  -2.0|  .57   .38| 90.0  56.4| 111 V A| 
|   112      8     10   -1.59     .52|2.81   3.0|2.65   2.9|  .69   .38| 30.0  56.4| 112 M A| 
|   113     10     10   -1.06     .50|1.27    .7|1.29    .8|  .78   .39| 20.0  58.1| 113 M A| 
|   114      4     10   -2.85     .62|1.23    .7|1.24    .6| -.21   .33| 40.0  66.3| 114 M B| 












|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|        | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Alumno | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 
|   116     12     10    -.57     .49|2.55   2.6|2.53   2.6|  .56   .40| 10.0  57.6| 116 V A| 
|   117      7     10   -1.87     .54|1.00    .1|1.00    .1| -.39   .37| 40.0  57.6| 117 V A| 
|   118      2     10   -3.82     .79| .90    .0| .79   -.1|  .35   .27| 80.0  80.5| 118 V B| 
|   119     12     10    -.57     .49|1.15    .5|1.22    .6|  .72   .40| 40.0  57.6| 119 M A| 
|   120      5     10   -2.49     .58| .83   -.3| .92   -.1|  .20   .35| 50.0  61.8| 120 V B| 
|   121      7     10   -1.87     .54| .96    .1| .93    .0|  .44   .37| 60.0  57.6| 121 V A| 
|   122      6     10   -2.17     .56|1.53   1.2|1.76   1.7| -.02   .36| 70.0  58.9| 122 V A| 
|   123      6     10   -2.17     .56| .49  -1.4| .55  -1.2|  .59   .36| 80.0  58.9| 123 V A| 
|   124     16     10     .32     .46| .76   -.5| .78   -.4|  .77   .42| 60.0  52.4| 124 M A| 
|   125      2     10   -3.82     .79| .75   -.3| .57   -.5|  .58   .27| 80.0  80.5| 125 V B| 
|   126     13     10    -.34     .48|1.13    .4|1.21    .6|  .78   .41| 30.0  56.9| 126 M A| 
|   127      5     10   -2.49     .58| .93    .0| .96    .0|  .10   .35| 50.0  61.8| 127 V B| 
|   128     14     10    -.12     .47| .85   -.2| .85   -.2|  .73   .41| 60.0  54.9| 128 M A| 
|   129      8     10   -1.59     .52| .41  -1.6| .44  -1.6|  .36   .38| 90.0  56.4| 129 M A| 
|   130     11      9    -.59     .51| .28  -2.1| .26  -2.1|  .56   .40| 77.8  57.1| 130 M A| 
|   131      3     10   -3.28     .68|1.21    .6|1.37    .8| -.16   .31| 50.0  71.2| 131 V B| 
|   132     15     10     .10     .47| .36  -1.9| .35  -1.9|  .59   .42| 70.0  54.1| 132 M A| 
|   133     11     10    -.81     .49| .54  -1.1| .54  -1.1|  .49   .39| 80.0  57.8| 133 M A| 
|   134      8     10   -1.59     .52|1.53   1.2|1.51   1.2|  .62   .38| 30.0  56.4| 134 V A| 
|   135     18     10     .75     .46| .70   -.7| .73   -.6|  .70   .42| 70.0  50.3| 135 V A| 
|   136      6     10   -2.17     .56|1.61   1.4|1.60   1.4| -.09   .36| 40.0  58.9| 136 V A| 
|   137     10     10   -1.06     .50|1.16    .5|1.21    .6|  .03   .39| 60.0  58.1| 137 V A| 
|   138      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 138 V B| 
|   139     11     10    -.81     .49| .45  -1.4| .45  -1.4|  .62   .39| 60.0  57.8| 139 M A| 
|   140     11     10    -.81     .49| .61   -.9| .64   -.8|  .38   .39| 80.0  57.8| 140 M A| 
|   141      5     10   -2.49     .58|1.97   2.0|2.40   2.6| -.36   .35| 40.0  61.8| 141 M B| 
|   142      3     10   -3.28     .68| .98    .1|1.15    .5|  .13   .31| 70.0  71.2| 142 V B| 
|   143     14     10    -.12     .47| .25  -2.4| .24  -2.4|  .74   .41| 80.0  54.9| 143 M A| 
|   144     10     10   -1.06     .50| .64   -.8| .64   -.8|  .66   .39| 60.0  58.1| 144 M A| 
|   145     13     10    -.34     .48| .35  -1.9| .32  -2.0|  .55   .41| 70.0  56.9| 145 M A| 
|   146      5     10   -2.49     .58|1.20    .6|1.15    .5|  .48   .35| 70.0  61.8| 146 M B| 
|   147      9     10   -1.32     .51| .81   -.3| .81   -.3|  .69   .38| 50.0  57.4| 147 M A| 
|   148     13     10    -.34     .48|1.59   1.3|1.65   1.4|  .40   .41| 10.0  56.9| 148 M A| 
|   149      1     10   -4.64    1.06|1.01    .3| .80    .2|  .20   .20| 90.0  90.1| 149 M B| 
|   150      2     10   -3.82     .79|1.00    .2|1.21    .5|  .12   .27| 80.0  80.5| 150 V B| 
|   151     13     10    -.34     .48|1.95   1.9|1.83   1.7|  .42   .41| 50.0  56.9| 151 M A| 
|   152     11     10    -.81     .49|1.69   1.4|1.66   1.4|  .16   .39| 40.0  57.8| 152 M A| 
|   153      1     10   -4.64    1.06|1.01    .3| .80    .2|  .20   .20| 90.0  90.1| 153 V B| 
|   154      2     10   -3.82     .79| .75   -.3| .57   -.5|  .58   .27| 80.0  80.5| 154 M B| 
|   155      6     10   -2.17     .56| .99    .1| .98    .1|  .58   .36| 60.0  58.9| 155 V A| 
|   156      8     10   -1.59     .52|1.12    .4|1.09    .4|  .58   .38| 50.0  56.4| 156 M A| 
|   157      2     10   -3.82     .79| .82   -.1| .61   -.4|  .50   .27| 80.0  80.5| 157 V B| 
|   158      4     10   -2.85     .62|1.26    .7|1.03    .2|  .60   .33| 60.0  66.3| 158 M B| 
|   159      2     10   -3.82     .79| .75   -.3| .57   -.5|  .58   .27| 80.0  80.5| 159 M B| 
|   160      2     10   -3.82     .79| .75   -.3| .57   -.5|  .58   .27| 80.0  80.5| 160 V B| 
|   161      3     10   -3.28     .68|1.21    .6|1.37    .8| -.16   .31| 50.0  71.2| 161 V B| 
|   162      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 162 V B| 
|   163      6     10   -2.17     .56| .82   -.3| .80   -.4|  .75   .36| 60.0  58.9| 163 V A| 
|   164      2     10   -3.82     .79|1.16    .5|1.37    .7| -.09   .27| 80.0  80.5| 164 V B| 
|   165     11     10    -.81     .49|2.90   3.0|2.85   3.0|  .56   .39| 10.0  57.8| 165 V A| 
|   166      1     10   -4.64    1.06|1.01    .3| .80    .2|  .20   .20| 90.0  90.1| 166 V B| 
|   167      3     10   -3.28     .68| .79   -.3| .71   -.4|  .48   .31| 70.0  71.2| 167 M B| 
|   168      1     10   -4.64    1.06|1.01    .3| .80    .2|  .20   .20| 90.0  90.1| 168 M B| 
|   169      2     10   -3.82     .79|1.16    .5|1.37    .7| -.09   .27| 80.0  80.5| 169 V B| 
|   170      2     10   -3.82     .79| .75   -.3| .57   -.5|  .58   .27| 80.0  80.5| 170 M B| 
|   171      2     10   -3.82     .79|1.20    .5|1.65   1.0| -.20   .27| 80.0  80.5| 171 V B| 
|   172     14     10    -.12     .47|1.66   1.4|1.69   1.5|  .88   .41| 40.0  54.9| 172 V A| 
|   173     15     10     .10     .47|2.09   2.1|2.13   2.1|  .81   .42| 40.0  54.1| 173 V A| 
|   174      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 174 V B| 
|   175      5     10   -2.49     .58| .52  -1.2| .52  -1.3|  .70   .35| 70.0  61.8| 175 V B| 
|   176      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 176 M B| 












|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|        | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Alumno | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 
|   178      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 178 M B| 
|   179      8     10   -1.59     .52|1.29    .8|1.25    .7|  .82   .38| 30.0  56.4| 179 V A| 
|   180      1     10   -4.64    1.06|1.11    .4|1.27    .6| -.04   .20| 90.0  90.1| 180 M B| 
|   181      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 181 V B| 
|   182      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 182 M B| 
|   183      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 183 M B| 
|   184      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 184 M B| 
|   185      7     10   -1.87     .54|2.83   3.1|2.61   2.9|  .55   .37| 30.0  57.6| 185 M A| 
|   186     14     10    -.12     .47|2.07   2.0|2.05   2.0|  .62   .41| 30.0  54.9| 186 M A| 
|   187     18     10     .75     .46|1.36   1.0|1.36    .9|  .68   .42| 30.0  50.3| 187 M A| 
|   188      1     10   -4.64    1.06|1.02    .3| .86    .2|  .16   .20| 90.0  90.1| 188 V B| 
|   189      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 189 M B| 
|   190      7     10   -1.87     .54|1.07    .3|1.04    .2|  .81   .37| 60.0  57.6| 190 V A| 
|   191      6     10   -2.17     .56| .76   -.5| .73   -.6|  .83   .36| 80.0  58.9| 191 M A| 
|   192      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 192 V B| 
|   193      1     10   -4.64    1.06|1.20    .5|2.69   1.4| -.44   .20| 90.0  90.1| 193 M B| 
|   194      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 194 M B| 
|   195      5     10   -2.49     .58| .97    .1| .88   -.2|  .75   .35| 70.0  61.8| 195 V B| 
|   196      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 196 V B| 
|   197      6     10   -2.17     .56| .51  -1.3| .53  -1.3|  .60   .36| 80.0  58.9| 197 M A| 
|   198      1     10   -4.64    1.06|1.18    .5|2.13   1.2| -.32   .20| 90.0  90.1| 198 M B| 
|   199      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 199 V B| 
|   200      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 201 V B| 
|   201      9     10   -1.32     .51|1.93   1.8|1.82   1.7|  .78   .38| 20.0  57.4| 202 M A| 
|   202      8     10   -1.59     .52| .85   -.2| .83   -.3|  .84   .38| 50.0  56.4| 203 M A| 
|   203      4     10   -2.85     .62|1.47   1.1|1.31    .8|  .37   .33| 60.0  66.3| 204 V B| 
|   204      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 205 M B| 
|   205      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 206 V B| 
|   206      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 207 V B| 
|   207      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 208 V B| 
|   208      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 209 M B| 
|   209     10     10   -1.06     .50| .87   -.2| .87   -.1|  .79   .39| 40.0  58.1| 210 M A| 
|   210      1     10   -4.64    1.06| .84    .1| .48   -.2|  .47   .20| 90.0  90.1| 211 M B| 
|   211      9     10   -1.32     .51|1.82   1.7|1.73   1.5|  .86   .38| 20.0  57.4| 212 M A| 
|   212      6     10   -2.17     .56|1.41   1.0|1.37   1.0|  .13   .36| 40.0  58.9| 213 M A| 
|   213      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 214 M B| 
|   214      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 215 V B| 
|   215      1     10   -4.64    1.06| .84    .1| .48   -.2|  .47   .20| 90.0  90.1| 216 M B| 
|   216      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 217 V B| 
|   217      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 218 M B| 
|   218      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 219 V B| 
|   219      5     10   -2.49     .58| .92   -.1| .83   -.3|  .79   .35| 70.0  61.8| 220 M B| 
|   220      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 221 M B| 
|   221      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 222 V B| 
|   222      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 223 V B| 
|   223      1     10   -4.64    1.06| .84    .1| .48   -.2|  .47   .20| 90.0  90.1| 224 M B| 
|   224      6     10   -2.17     .56| .68   -.7| .74   -.6|  .30   .36| 60.0  58.9| 225 M A| 
|   225      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 226 V B| 
|   226      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 227 M B| 
|   227      2     10   -3.82     .79|1.20    .5|1.65   1.0| -.20   .27| 80.0  80.5| 228 M B| 
|   228      5     10   -2.49     .58|1.50   1.2|1.32    .9|  .75   .35| 70.0  61.8| 229 V B| 
|   229      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 230 V B| 
|   230      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 231 M B| 
|   231      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 232 M B| 
|   232      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 233 M B| 
|   233      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 234 V B| 
|   234      1     10   -4.64    1.06|1.02    .3| .86    .2|  .16   .20| 90.0  90.1| 235 M B| 
|   235      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 236 M B| 
|   236      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 237 M B| 
|   237      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 238 V B| 
|   238      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 239 M B| 












|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|        | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Alumno | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 
|   240      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 241 V B| 
|   241     13     10    -.34     .48| .89   -.1| .95    .0|  .69   .41| 50.0  56.9| 242 V A| 
|   242      8     10   -1.59     .52|1.21    .6|1.21    .6| -.08   .38| 50.0  56.4| 243 M A| 
|   243     18     10     .75     .46| .66   -.8| .68   -.8| -.19   .42| 50.0  50.3| 244 M A| 
|   244     10     10   -1.06     .50|1.37    .9|1.37    .9| -.21   .39| 60.0  58.1| 245 V A| 
|   245      1     10   -4.64    1.06|1.09    .4|1.18    .5| -.01   .20| 90.0  90.1| 246 V B| 
|   246     12     10    -.57     .49| .39  -1.6| .40  -1.6|  .80   .40| 80.0  57.6| 247 M A| 
|   247     20     10    1.18     .47| .62  -1.0| .62  -1.0|  .03   .41| 70.0  50.1| 248 M A| 
|   248      6     10   -2.17     .56| .64   -.9| .66   -.8|  .39   .36| 60.0  58.9| 249 V A| 
|   249      6     10   -2.17     .56|1.24    .7|1.20    .6|  .32   .36| 60.0  58.9| 250 M A| 
|   250     10     10   -1.06     .50| .99    .1| .98    .1|  .67   .39| 40.0  58.1| 251 M A| 
|   251      4     10   -2.85     .62| .57  -1.0| .55  -1.1|  .71   .33| 80.0  66.3| 252 V B| 
|   252      1     10   -4.64    1.06|1.15    .5|1.75    .9| -.21   .20| 90.0  90.1| 253 V B| 
|   253     14     10    -.12     .47| .86   -.2| .86   -.2|  .71   .41| 60.0  54.9| 254 M A| 
|   254      5     10   -2.49     .58|1.20    .6|1.31    .8| -.35   .35| 30.0  61.8| 255 V B| 
|   255      5     10   -2.49     .58| .73   -.6| .78   -.4|  .36   .35| 50.0  61.8| 256 V B| 
|   256      8     10   -1.59     .52|1.95   1.9|1.91   1.9|  .26   .38| 30.0  56.4| 257 M A| 
|   257      5     10   -2.49     .58|1.08    .3|1.14    .5| -.14   .35| 30.0  61.8| 258 V B| 
|   258      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 259 M B| 
|   259     10     10   -1.06     .50|1.82   1.6|1.77   1.6| -.12   .39| 40.0  58.1| 260 M A| 
|   260     14     10    -.12     .47| .60   -.9| .61   -.9|  .20   .41| 60.0  54.9| 261 V A| 
|   261     14     10    -.12     .47|1.03    .2|1.07    .3|  .56   .41| 60.0  54.9| 262 M A| 
|   262      8     10   -1.59     .52|1.12    .4|1.22    .6|  .03   .38| 70.0  56.4| 263 V A| 
|   263     18     10     .75     .46|4.00   4.5|4.03   4.6| -.56   .42| 20.0  50.3| 264 M A| 
|   264     10     10   -1.06     .50|1.17    .5|1.18    .5|  .51   .39| 40.0  58.1| 329 V A| 
|   265     15     10     .10     .47|1.58   1.3|1.60   1.3|  .68   .42| 30.0  54.1| 330 M A| 
|   266     10     10   -1.06     .50| .89   -.1| .90   -.1|  .34   .39| 60.0  58.1| 331 V A| 
|   267     13     10    -.34     .48| .80   -.3| .79   -.4| -.18   .41| 50.0  56.9| 332 V A| 
|   268     15     10     .10     .47|1.16    .5|1.17    .5| -.59   .42| 30.0  54.1| 333 M A| 
|   269     16     10     .32     .46| .69   -.7| .70   -.7|  .06   .42| 60.0  52.4| 334 M A| 
|   270     21     10    1.40     .47| .62  -1.0| .66   -.9|  .34   .41| 70.0  52.5| 335 M A| 
|   271     16     10     .32     .46|1.07    .3|1.04    .2|  .48   .42| 40.0  52.4| 336 M A| 
|   272     16     10     .32     .46| .34  -2.1| .33  -2.1|  .60   .42| 80.0  52.4| 337 V A| 
|   273     13     10    -.34     .48| .30  -2.1| .28  -2.2|  .61   .41| 70.0  56.9| 338 M A| 
|   274     13     10    -.34     .48| .30  -2.1| .28  -2.2|  .61   .41| 70.0  56.9| 339 M A| 
|   275     11     10    -.81     .49| .21  -2.6| .19  -2.7|  .47   .39| 80.0  57.8| 340 M A| 
|   276     13     10    -.34     .48| .30  -2.1| .28  -2.2|  .61   .41| 70.0  56.9| 341 V A| 
|   277     17     10     .54     .46| .92   -.1| .92   -.1| -.41   .42| 30.0  51.7| 342 M A| 
|   278     15     10     .10     .47| .53  -1.2| .52  -1.2|  .35   .42| 70.0  54.1| 343 M A| 
|   279     14     10    -.12     .47|1.01    .2|1.02    .2| -.41   .41| 40.0  54.9| 344 M A| 
|   280     14     10    -.12     .47| .39  -1.7| .37  -1.8|  .55   .41| 80.0  54.9| 345 M A| 
|   281     16     10     .32     .46| .81   -.3| .78   -.4|  .40   .42| 60.0  52.4| 346 M A| 
|   282     17     10     .54     .46| .60  -1.0| .60  -1.0|  .10   .42| 50.0  51.7| 347 M A| 
|   283     11     10    -.81     .49| .43  -1.5| .41  -1.6| -.04   .39| 80.0  57.8| 348 M A| 
|   284     12     10    -.57     .49| .66   -.7| .66   -.7| -.17   .40| 60.0  57.6| 349 V A| 
|   285      6     10   -2.17     .56| .91   -.1| .98    .1| -.07   .36| 40.0  58.9| 350 V A| 
|   286     11     10    -.81     .49| .56  -1.0| .58  -1.0| -.39   .39| 80.0  57.8| 351 V A| 
|   287     11     10    -.81     .49|1.29    .8|1.24    .7| -.54   .39| 70.0  57.8| 352 V A| 
|   288      8     10   -1.59     .52|1.45   1.1|1.52   1.2| -.38   .38| 60.0  56.4| 353 M A| 
|   289     11     10    -.81     .49| .41  -1.6| .40  -1.6| -.01   .39| 80.0  57.8| 354 V A| 
|   290     12     10    -.57     .49| .34  -1.9| .32  -2.0|  .42   .40| 80.0  57.6| 355 M A| 
|   291     13     10    -.34     .48| .33  -1.9| .34  -1.9|  .54   .41| 90.0  56.9| 356 M A| 
|   292     15     10     .10     .47|1.12    .4|1.12    .4| -.53   .42| 30.0  54.1| 357 M A| 
|   293      9     10   -1.32     .51|1.33    .8|1.26    .7|  .14   .38| 50.0  57.4| 358 M A| 
|   294     15     10     .10     .47| .56  -1.1| .54  -1.1|  .31   .42| 50.0  54.1| 359 M A| 
|   295     15     10     .10     .47| .78   -.4| .78   -.4| -.03   .42| 50.0  54.1| 360 M A| 
|   296     15     10     .10     .47| .81   -.3| .81   -.3| -.08   .42| 30.0  54.1| 361 M A| 
|   297     11     10    -.81     .49| .34  -1.9| .32  -2.0|  .16   .39| 80.0  57.8| 362 M A| 
|   298     12     10    -.57     .49| .50  -1.2| .47  -1.3|  .15   .40| 60.0  57.6| 363 M A| 
|   299     11     10    -.81     .49| .43  -1.5| .41  -1.6| -.04   .39| 80.0  57.8| 364 V A| 
|   300     11     10    -.81     .49| .33  -1.9| .31  -2.0|  .20   .39| 80.0  57.8| 365 V A| 












|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|        | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Alumno | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 
|   302      9     10   -1.32     .51| .65   -.8| .59  -1.0| -.57   .38| 90.0  57.4| 367 V A| 
|   303     13     10    -.34     .48| .51  -1.2| .50  -1.3|  .28   .41| 70.0  56.9| 368 M A| 
|   304     11     10    -.81     .49| .61   -.9| .60   -.9|  .38   .39| 60.0  57.8| 369 M A| 
|   305      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 370 V B| 
|   306     12     10    -.57     .49|1.83   1.7|1.86   1.7|  .49   .40| 30.0  57.6| 371 M A| 
|   307     21     10    1.40     .47|1.70   1.6|1.62   1.5|  .65   .41| 20.0  52.5| 372 M A| 
|   308     14     10    -.12     .47| .77   -.4| .76   -.4|  .81   .41| 60.0  54.9| 373 M A| 
|   309      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 374 M B| 
|   310      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 375 V B| 
|   311      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 376 V B| 
|   312      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 377 M B| 
|   313      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 378 V B| 
|   314     19     10     .96     .46|1.18    .6|1.17    .5|  .74   .42| 40.0  48.7| 379 M A| 
|   315     20     10    1.18     .47| .24  -2.7| .26  -2.6|  .68   .41| 90.0  50.1| 380 V A| 
|   316     24     10    2.12     .52|1.18    .5|1.02    .2|  .64   .37| 60.0  56.7| 381 M A| 
|   317      2     10   -3.82     .79|1.92   1.5|1.21    .5|  .47   .27| 90.0  80.5| 382 M B| 
|   318      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 383 M B| 
|   319      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 384 M B| 
|   320      8     10   -1.59     .52|2.03   2.0|1.89   1.8|  .90   .38| 20.0  56.4| 385 M A| 
|   321      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 386 V B| 
|   322      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 387 V B| 
|   323     10     10   -1.06     .50|1.31    .8|1.37    .9|  .34   .39| 40.0  58.1| 388 V A| 
|   324      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 389 M B| 
|   325     12     10    -.57     .49|1.49   1.1|1.46   1.1|  .73   .40| 40.0  57.6| 390 M A| 
|   326     16     10     .32     .46|4.18   4.5|4.13   4.5|  .01   .42|   .0  52.4| 391 V A| 
|   327      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 392 V B| 
|   328     15     10     .10     .47|2.12   2.2|2.11   2.1| -.04   .42| 60.0  54.1| 393 V A| 
|   329      8     10   -1.59     .52|1.40   1.0|1.50   1.2|  .27   .38| 40.0  56.4| 394 M A| 
|   330      3     10   -3.28     .68| .85   -.2| .74   -.3|  .41   .31| 70.0  71.2| 395 M B| 
|   331     11     10    -.81     .49|1.29    .7|1.20    .6|  .50   .39| 60.0  57.8| 396 V A| 
|   332     15     10     .10     .47|3.01   3.3|3.00   3.2|  .23   .42| 10.0  54.1| 397 M A| 
|   333      6     10   -2.17     .56|1.19    .6|1.09    .4|  .38   .36| 60.0  58.9| 398 M A| 
|   334      4     10   -2.85     .62|2.08   2.1|1.72   1.5|  .48   .33| 70.0  66.3| 399 V B| 
|   335      6     10   -2.17     .56|1.19    .6|1.09    .4|  .38   .36| 60.0  58.9| 400 M A| 
|   336      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 401 V B| 
|   337      3     10   -3.28     .68| .88   -.1| .95    .1|  .30   .31| 70.0  71.2| 402 V B| 
|   338      8     10   -1.59     .52|1.23    .7|1.21    .6|  .46   .38| 30.0  56.4| 403 M A| 
|   339     15     10     .10     .47| .73   -.6| .74   -.5|  .03   .42| 50.0  54.1| 404 M A| 
|   340     16     10     .32     .46|1.37    .9|1.37    .9|  .54   .42| 40.0  52.4| 405 M A| 
|   341      7     10   -1.87     .54|2.12   2.2|2.26   2.4| -.20   .37| 30.0  57.6| 406 V A| 
|   342     11     10    -.81     .49|2.01   1.9|1.97   1.9|  .27   .39| 30.0  57.8| 407 M A| 
|   343     10     10   -1.06     .50|1.34    .8|1.33    .8|  .33   .39| 40.0  58.1| 408 V A| 
|   344      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 409 M B| 
|   345      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 410 V B| 
|   346      3     10   -3.28     .68|1.00    .2|1.21    .6|  .08   .31| 70.0  71.2| 411 V B| 
|   347      8     10   -1.59     .52|1.56   1.3|1.51   1.2|  .13   .38| 50.0  56.4| 412 M A| 
|   348     12     10    -.57     .49|1.03    .2|1.08    .3|  .50   .40| 40.0  57.6| 413 M A| 
|   349     10     10   -1.06     .50| .91   -.1| .95    .0| -.40   .39| 80.0  58.1| 414 M A| 
|   350      1     10   -4.64    1.06|1.02    .3| .86    .2|  .16   .20| 90.0  90.1| 415 V B| 
|   351      8     10   -1.59     .52|1.00    .1| .97    .1|  .69   .38| 50.0  56.4| 416 M A| 
|   352      6     10   -2.17     .56|2.96   3.3|2.72   3.1|  .31   .36| 30.0  58.9| 417 V A| 
|   353      8     10   -1.59     .52|1.00    .1| .95    .0|  .19   .38| 70.0  56.4| 418 M A| 
|   354      8     10   -1.59     .52| .65   -.8| .65   -.8|  .62   .38| 70.0  56.4| 419 M A| 
|   355      2     10   -3.82     .79| .59   -.6| .41   -.9|  .78   .27| 80.0  80.5| 420 V B| 
|   356      2     10   -3.82     .79| .59   -.6| .41   -.9|  .78   .27| 80.0  80.5| 421 M B| 
|   357      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 422 V B| 
|   358      3     10   -3.28     .68| .54  -1.0| .46  -1.1|  .81   .31| 90.0  71.2| 423 M B| 
|   359      3     10   -3.28     .68|1.41    .9|1.02    .2|  .63   .31| 70.0  71.2| 424 M B| 
|   360     14     10    -.12     .47|1.69   1.5|1.66   1.4|  .85   .41| 40.0  54.9| 425 V A| 
|   361      7     10   -1.87     .54| .71   -.6| .72   -.6|  .72   .37| 60.0  57.6| 426 M A| 
|   362      4     10   -2.85     .62| .54  -1.2| .52  -1.2|  .76   .33| 80.0  66.3| 427 V B| 












|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|        | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Alumno | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 
|   364      4     10   -2.85     .62| .54  -1.2| .52  -1.2|  .76   .33| 80.0  66.3| 429 M B| 
|   365     14     10    -.12     .47| .74   -.5| .74   -.5|  .83   .41| 60.0  54.9| 430 M A| 
|   366      8     10   -1.59     .52| .65   -.8| .65   -.8|  .62   .38| 70.0  56.4| 431 V A| 
|   367      8     10   -1.59     .52| .65   -.8| .65   -.8|  .62   .38| 70.0  56.4| 432 V A| 
|   368      7     10   -1.87     .54| .96    .0| .99    .1|  .45   .37| 60.0  57.6| 433 M A| 
|   369      7     10   -1.87     .54|1.17    .5|1.12    .4|  .19   .37| 40.0  57.6| 434 M A| 
|   370      5     10   -2.49     .58|1.67   1.5|1.55   1.3|  .60   .35| 60.0  61.8| 435 V B| 
|   371      2     10   -3.82     .79| .59   -.6| .41   -.9|  .78   .27| 80.0  80.5| 436 M B| 
|   372      2     10   -3.82     .79| .59   -.6| .41   -.9|  .78   .27| 80.0  80.5| 437 M B| 
|   373      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 438 V B| 
|   374     16     10     .32     .46|1.15    .5|1.16    .5|  .71   .42| 60.0  52.4| 439 M A| 
|   375      2     10   -3.82     .79|1.20    .5|1.65   1.0| -.20   .27| 80.0  80.5| 440 V B| 
|   376      4     10   -2.85     .62|2.96   3.2|2.56   2.6|  .35   .33| 80.0  66.3| 441 V B| 
|   377      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 442 V B| 
|   378     27     10    3.10     .65| .65   -.6| .58   -.6|  .55   .28| 80.0  71.0| 443 M A| 
|   379      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 444 V B| 
|   380      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 445 V B| 
|   381      3     10   -3.28     .68|1.71   1.4|1.43    .9|  .38   .31| 80.0  71.2| 446 V B| 
|   382      7     10   -1.87     .54|3.23   3.5|3.00   3.4|  .63   .37| 40.0  57.6| 447 V A| 
|   383      2     10   -3.82     .79|1.20    .5|1.65   1.0| -.20   .27| 80.0  80.5| 448 M B| 
|   384      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 449 V B| 
|   385      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 450 M B| 
|   386      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 451 V B| 
|   387      8     10   -1.59     .52|2.91   3.1|2.76   3.0|  .63   .38| 30.0  56.4| 452 M A| 
|   388      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 453 M B| 
|   389      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 454 V B| 
|   390      4     10   -2.85     .62|1.89   1.8|2.56   2.6| -.11   .33| 70.0  66.3| 455 V B| 
|   391      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 456 V B| 
|   392      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 457 M B| 
|   393      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 458 V B| 
|   394      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 459 M B| 
|   395      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 460 V B| 
|   396      3     10   -3.28     .68| .55  -1.0| .48  -1.0|  .79   .31| 90.0  71.2| 461 V B| 
|   397      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 462 M B| 
|   398      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 463 V B| 
|   399     14     10    -.12     .47| .60   -.9| .58  -1.0|  .63   .41| 60.0  54.9| 464 V A| 
|   400     11     10    -.81     .49| .34  -1.9| .32  -2.0|  .16   .39| 80.0  57.8| 465 M A| 
|   401      8     10   -1.59     .52| .32  -2.0| .36  -1.9|  .53   .38| 70.0  56.4| 466 M A| 
|   402     11     10    -.81     .49| .16  -2.9| .15  -3.0|  .57   .39|100.0  57.8| 467 M A| 
|   403     10     10   -1.06     .50| .18  -2.8| .17  -2.9|  .00   .39|100.0  58.1| 468 M A| 
|   404      6     10   -2.17     .56|1.46   1.1|1.39   1.0|  .09   .36| 40.0  58.9| 469 V A| 
|   405      9     10   -1.32     .51| .39  -1.7| .40  -1.7|  .04   .38| 90.0  57.4| 470 V A| 
|   406      9     10   -1.32     .51|1.11    .4|1.05    .3| -.24   .38| 70.0  57.4| 471 V A| 
|   407     10     10   -1.06     .50|1.20    .6|1.24    .7| -.04   .39| 60.0  58.1| 472 V A| 
|   408     10     10   -1.06     .50| .18  -2.8| .17  -2.9|  .00   .39|100.0  58.1| 473 M A| 
|   409      7     10   -1.87     .54|1.49   1.2|1.44   1.1| -.16   .37| 20.0  57.6| 474 V A| 
|   410     10     10   -1.06     .50|1.29    .8|1.24    .7| -.13   .39| 60.0  58.1| 475 V A| 
|   411     12     10    -.57     .49|1.91   1.8|1.90   1.8| -.41   .40| 50.0  57.6| 476 M A| 
|   412      8     10   -1.59     .52| .66   -.8| .67   -.7| -.12   .38| 70.0  56.4| 477 V A| 
|   413      9     10   -1.32     .51|1.15    .5|1.22    .6| -.33   .38| 70.0  57.4| 478 V A| 
|   414     12     10    -.57     .49| .25  -2.3| .24  -2.4|  .58   .40| 80.0  57.6| 479 M A| 
|   415     11     10    -.81     .49| .53  -1.1| .54  -1.1| -.32   .39| 80.0  57.8| 480 M A| 
|   416     12     10    -.57     .49| .27  -2.2| .25  -2.3|  .55   .40| 80.0  57.6| 481 M A| 
|   417      7     10   -1.87     .54|2.11   2.2|2.21   2.4| -.18   .37| 30.0  57.6| 482 V A| 
|   418      3     10   -3.28     .68| .98    .1|1.15    .5|  .13   .31| 70.0  71.2| 483 V B| 
|   419     10     10   -1.06     .50| .18  -2.8| .17  -2.9|  .00   .39|100.0  58.1| 484 V A| 
|   420     14     10    -.12     .47| .52  -1.2| .51  -1.2|  .34   .41| 60.0  54.9| 485 M A| 
|   421      8     10   -1.59     .52|1.65   1.4|1.75   1.6|  .04   .38| 40.0  56.4| 486 V A| 
|   422     11     10    -.81     .49| .34  -1.9| .32  -2.0|  .16   .39| 80.0  57.8| 487 M A| 
|   423     11     10    -.81     .49| .16  -2.9| .15  -3.0|  .57   .39|100.0  57.8| 488 M A| 
|   424      1     10   -4.64    1.06| .84    .1| .48   -.2|  .47   .20| 90.0  90.1| 489 V B| 












|ENTRY   TOTAL                  MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE |EXACT MATCH|        | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Alumno | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------| 
|   426      1     10   -4.64    1.06|1.02    .3| .86    .2|  .16   .20| 90.0  90.1| 491 M B| 
|   427      9     10   -1.32     .51| .46  -1.4| .47  -1.4|  .66   .38| 70.0  57.4| 492 V A| 
|   428     11     10    -.81     .49| .87   -.2| .88   -.1|  .56   .39| 40.0  57.8| 493 M A| 
|   429      3     10   -3.28     .68|1.06    .3|1.25    .6|  .02   .31| 70.0  71.2| 494 M B| 
|   430      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 495 V B| 
|   431      2     10   -3.82     .79| .83   -.1| .64   -.4|  .48   .27| 80.0  80.5| 496 V B| 
|   432      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 497 V B| 
|   433      1     10   -4.64    1.06|1.09    .4|1.18    .5| -.01   .20| 90.0  90.1| 498 M B| 
|   434      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 499 V B| 
|   435      4     10   -2.85     .62|1.40   1.0|1.15    .5|  .48   .33| 60.0  66.3| 500 V B| 
|   436      8     10   -1.59     .52| .59  -1.0| .60  -1.0|  .70   .38| 50.0  56.4| 501 M A| 
|   437      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 502 V B| 
|   438      0     10   -5.93    1.85|      MINIMUM MEASURE|  .00   .00|100.0 100.0| 503 V B| 
|   439      7     10   -1.87     .54| .32  -2.1| .35  -2.0|  .75   .37|100.0  57.6| 504 V A| 
|   440     13     10    -.34     .48| .25  -2.3| .25  -2.4|  .68   .41| 90.0  56.9| 506 V A| 
|   441     12     10    -.57     .49| .14  -3.1| .13  -3.2|  .78   .40|100.0  57.6| 507 V A| 
|   442     10     10   -1.06     .50| .40  -1.6| .40  -1.6|  .46   .39| 80.0  58.1| 508 M A| 
|   443     10     10   -1.06     .50| .40  -1.6| .40  -1.6|  .46   .39| 80.0  58.1| 509 M A| 
|   444     10     10   -1.06     .50| .50  -1.2| .49  -1.3|  .27   .39| 80.0  58.1| 510 V A| 
|   445      6     10   -2.17     .56|1.13    .4|1.14    .5|  .39   .36| 40.0  58.9| 511 V A| 
|   446      9     10   -1.32     .51| .78   -.4| .78   -.4|  .21   .38| 70.0  57.4| 512 V A| 
|   447      9     10   -1.32     .51| .47  -1.4| .47  -1.4| -.16   .38| 90.0  57.4| 513 V A| 
|   448     11     10    -.81     .49| .77   -.4| .74   -.5|  .17   .39| 60.0  57.8| 514 V A| 
|   449     11     10    -.81     .49| .21  -2.6| .19  -2.7|  .47   .39| 80.0  57.8| 515 M A| 
|   450     10     10   -1.06     .50| .91   -.1| .95    .0| -.40   .39| 80.0  58.1| 516 V A| 
|   451      9     10   -1.32     .51| .47  -1.4| .47  -1.4| -.16   .38| 90.0  57.4| 517 V A| 
|   452     21     10    1.40     .47|2.36   2.7|2.33   2.6|  .20   .41| 20.0  52.5| 518 M A| 
|   453     20     10    1.18     .47|1.62   1.5|1.59   1.4|  .57   .41| 10.0  50.1| 519 M A| 
|   454     11     10    -.81     .49| .21  -2.6| .19  -2.7|  .47   .39| 80.0  57.8| 520 V A| 
|   455     13     10    -.34     .48| .88   -.1| .86   -.2|  .29   .41| 70.0  56.9| 521 M A| 
|   456     10     10   -1.06     .50| .40  -1.6| .40  -1.6|  .46   .39| 80.0  58.1| 522 V A| 
|   457     11     10    -.81     .49| .21  -2.6| .19  -2.7|  .47   .39| 80.0  57.8| 523 V A| 
|   458     11     10    -.81     .49| .21  -2.6| .19  -2.7|  .47   .39| 80.0  57.8| 524 V A| 
|   459     26     10    2.72     .59| .55  -1.0| .56   -.8|  .60   .32| 80.0  62.6| 525 M A| 
|   460      8     10   -1.59     .52| .84   -.3| .84   -.2|  .37   .38| 50.0  56.4| 526 V A| 
|   461     11     10    -.81     .49| .21  -2.6| .19  -2.7|  .47   .39| 80.0  57.8| 527 V A| 
|   462     15     10     .10     .47| .37  -1.8| .37  -1.8|  .57   .42| 70.0  54.1| 528 M A| 
|   463      8     10   -1.59     .52| .49  -1.3| .52  -1.2|  .19   .38| 70.0  56.4| 529 V A| 
|   464     21     10    1.40     .47|1.26    .8|1.25    .7|  .43   .41| 30.0  52.5| 530 M A| 
|   465     10     10   -1.06     .50| .18  -2.8| .17  -2.9|  .00   .39|100.0  58.1| 531 M A| 
|   466      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 533 V B| 
|   467      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 534 M B| 
|   468     16     10     .32     .46|2.15   2.2|2.16   2.2|  .49   .42| 40.0  52.4| 535 M A| 
|   469      6     10   -2.17     .56|1.11    .4|1.02    .2|  .92   .36| 60.0  58.9| 536 M A| 
|   470      9     10   -1.32     .51|1.18    .5|1.21    .6|  .72   .38| 30.0  57.4| 537 M A| 
|   471      8     10   -1.59     .52| .61   -.9| .61   -.9|  .67   .38| 70.0  56.4| 538 M A| 
|   472     16     10     .32     .46|1.27    .7|1.29    .8|  .61   .42| 50.0  52.4| 539 M A| 
|   473      4     10   -2.85     .62| .46  -1.4| .44  -1.4|  .86   .33| 80.0  66.3| 540 V B| 
|   474      9     10   -1.32     .51| .69   -.6| .70   -.6|  .34   .38| 70.0  57.4| 541 M A| 
|   475      5     10   -2.49     .58| .43  -1.6| .45  -1.6|  .82   .35| 90.0  61.8| 542 M B| 
|   476      2     10   -3.82     .79| .59   -.6| .41   -.9|  .78   .27| 80.0  80.5| 543 V B| 
|   477      7     10   -1.87     .54| .90   -.1| .89   -.1|  .50   .37| 40.0  57.6| 544 M A| 
|   478     13     10    -.34     .48| .88   -.1| .90   -.1|  .32   .41| 50.0  56.9| 545 M A| 
|   479      1     10   -4.64    1.06| .76    .0| .40   -.3|  .57   .20| 90.0  90.1| 546 V B| 
|   480      5     10   -2.49     .58| .80   -.4| .92    .0|  .23   .35| 70.0  61.8| 547 M B| 
|   481     15     10     .10     .47| .82   -.3| .87   -.2|  .42   .42| 50.0  54.1| 548 M A| 





TABLE 22.1 Datos Conners            
ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  
MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 
CATS     3.68.0 
TABLE 22.2 Datos Conners                
ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  
MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 
CATS     3.68.0 
 
TABLE 22.3 Datos Conners              
ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  
MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 
CATS     3.68.0 
 
GUTTMAN SCALOGRAM OF RESPONSES: 
Alumno |Item 
       |       1 
       |1624735098 
       |---------- 
    
   378 +3333233322  443 M A 
   459 +3332333222  525 M A 
     5 +3332232331  005 M A 
   103 +3333233320  103 M A 
    56 +2322332223  056 M A 
   316 +3333223311  381 M A 
   108 +3313222222  108 V A 
    68 +2332322121  068 M A 
   270 +3231222222  335 M A 
   307 +3233233110  372 M A 
   452 +3230233311  518 M A 
   464 +3231233211  530 M A 
   247 +2222222231  248 M A 
   315 +3222222221  380 V A 
   453 +3313133111  519 M A 
   314 +3232232110  379 M A 
    55 +2221222221  055 M A 
    69 +2231222211  069 M A 
   135 +2322222210  135 V A 
   187 +3232131210  187 M A 
   243 +2122221222  244 M A 
   263 +2020311333  264 M A 
    52 +2121321221  052 V A 
   277 +2121122222  342 M A 
   282 +2221122122  347 M A 
    38 +3132022210  038 M A 
    57 +2231222110  057 M A 
   124 +2322122110  124 M A 
   269 +2122211122  334 M A 
   271 +3131122111  336 M A 
   272 +2221222111  337 V A 
   281 +2132122111  346 M A 
   326 +3030032320  391 V A 
   340 +3122132110  405 M A 
   374 +3212321110  439 M A 
   468 +2323011301  535 M A 
   472 +3222022210  539 M A 
    21 +2221211211  021 M A 
    54 +2120222112  054 M A 
    62 +2221122111  062 M A 
    71 +2121201222  071 V A 
   132 +2212212111  132 M A 
   173 +3232131000  173 V A 
   265 +3132212100  330 M A 
   268 +1112211222  333 M A 
   278 +2122121211  343 M A 
   292 +1121122122  357 M A 
   294 +2121222111  359 M A 
   295 +1212122112  360 M A 
   296 +2111222112  361 M A 
   328 +2120131311  393 V A 
   332 +3130022310  397 M A 
   339 +2121211221  404 M A 
   462 +2212122111  528 M A 
   481 +2221121220  548 M A 
    96 +1212100331  096 M A 
   128 +2321112110  128 M A 
   143 +2212211111  143 M A 
   172 +3232121000  172 V A 
   186 +3131131100  186 M A 
   253 +3212112011  254 M A 
GUTTMAN SCALOGRAM OF ZONED RESPONSES: 
@=0, A=1, B=2,.. 
Alumno |Item 
       |       1 
       |1624735098 
       |---------- 
   378 +3333B333B2  443 M A 
   459 +333B33C222  525 M A 
     5 +333BB32CCA  005 M A 
   103 +3333B3CC2@  103 M A 
    56 +B3BBCC222C  056 M A 
   316 +333322CCAA  381 M A 
   108 +33AC222222  108 V A 
    68 +B3C2C22A2A  068 M A 
   270 +3BCA222222  335 M A 
   307 +3BCC2CCAA@  372 M A 
   452 +3BC@2CCCAA  518 M A 
   464 +3BCA2CC2AA  530 M A 
   247 +B2222222CA  248 M A 
   315 +322222222A  380 V A 
   453 +3CACACCAAA  519 M A 
   314 +C2C22C2AA@  379 M A 
    55 +222A222BB1  055 M A 
    69 +22CA222B11  069 M A 
   135 +2C22222B1@  135 V A 
   187 +C2C2ACAB1@  187 M A 
   243 +2A2222ABBB  244 M A 
   263 +2@2@CAACCC  264 M A 
    52 +2A2AC21BB1  052 V A 
   277 +2A2AA2BBBB  342 M A 
   282 +222AA2B1BB  347 M A 
    38 +CAC2@2BB1@  038 M A 
    57 +22CA22B11@  057 M A 
   124 +2C22A2B11@  124 M A 
   269 +2A222A11BB  334 M A 
   271 +CACAA2B111  336 M A 
   272 +222A22B111  337 V A 
   281 +2AC2A2B111  346 M A 
   326 +C@C@@CBCB@  391 V A 
   340 +CA22ACB11@  405 M A 
   374 +C2A2C2111@  439 M A 
   468 +2C2C@A1C@1  535 M A 
   472 +C222@2BB1@  539 M A 
    21 +222AB11B11  021 M A 
    54 +2A2@BBB11B  054 M A 
    62 +222A1BB111  062 M A 
    71 +2A2AB@1BBB  071 V A 
   132 +22A2B1B111  132 M A 
   173 +C2C21C1@@@  173 V A 
   265 +CAC2B1B1@@  330 M A 
   268 +AAA2B11BBB  333 M A 
   278 +2A221B1B11  343 M A 
   292 +AA2A1BB1BB  357 M A 
   294 +2A2ABBB111  359 M A 
   295 +A2A21BB11B  360 M A 
   296 +2AAABBB11B  361 M A 
   328 +2A2@1C1C11  393 V A 
   332 +CAC@@BBC1@  397 M A 
   339 +2A2AB11BB1  404 M A 
   462 +22A21BB111  528 M A 
   481 +222A1B1BB@  548 M A 
    96 +A2A21@@CC1  096 M A 
   128 +2C2A11B11@  128 M A 
   143 +22A2B11111  143 M A 
   172 +C2C21B1@@@  172 V A 
   186 +CACA1C11@@  186 M A 
   253 +C2A211B@11  254 M A 
GUTTMAN SCALOGRAM OF ORIGINAL 
RESPONSES: 
Alumno |Item 
       |       1 
       |1624735098 
       |---------- 
   378 +3333233322  443 M A 
   459 +3332333222  525 M A 
     5 +3332232331  005 M A 
   103 +3333233320  103 M A 
    56 +2322332223  056 M A 
   316 +3333223311  381 M A 
   108 +3313222222  108 V A 
    68 +2332322121  068 M A 
   270 +3231222222  335 M A 
   307 +3233233110  372 M A 
   452 +3230233311  518 M A 
   464 +3231233211  530 M A 
   247 +2222222231  248 M A 
   315 +3222222221  380 V A 
   453 +3313133111  519 M A 
   314 +3232232110  379 M A 
    55 +2221222221  055 M A 
    69 +2231222211  069 M A 
   135 +2322222210  135 V A 
   187 +3232131210  187 M A 
   243 +2122221222  244 M A 
   263 +2020311333  264 M A 
    52 +2121321221  052 V A 
   277 +2121122222  342 M A 
   282 +2221122122  347 M A 
    38 +3132022210  038 M A 
    57 +2231222110  057 M A 
   124 +2322122110  124 M A 
   269 +2122211122  334 M A 
   271 +3131122111  336 M A 
   272 +2221222111  337 V A 
   281 +2132122111  346 M A 
   326 +3030032320  391 V A 
   340 +3122132110  405 M A 
   374 +3212321110  439 M A 
   468 +2323011301  535 M A 
   472 +3222022210  539 M A 
    21 +2221211211  021 M A 
    54 +2120222112  054 M A 
    62 +2221122111  062 M A 
    71 +2121201222  071 V A 
   132 +2212212111  132 M A 
   173 +3232131000  173 V A 
   265 +3132212100  330 M A 
   268 +1112211222  333 M A 
   278 +2122121211  343 M A 
   292 +1121122122  357 M A 
   294 +2121222111  359 M A 
   295 +1212122112  360 M A 
   296 +2111222112  361 M A 
   328 +2120131311  393 V A 
   332 +3130022310  397 M A 
   339 +2121211221  404 M A 
   462 +2212122111  528 M A 
   481 +2221121220  548 M A 
    96 +1212100331  096 M A 
   128 +2321112110  128 M A 
   143 +2212211111  143 M A 
   172 +3232121000  172 V A 
   186 +3131131100  186 M A 











   260 +2121211112  261 V A 
   261 +2222021210  262 M A 
   279 +1112211122  344 M A 
   280 +2122121111  345 M A 
   301 +1121222111  366 M A 
   308 +2321211110  373 M A 
   360 +3313111010  425 V A 
   365 +3212211110  430 M A 
   399 +3211112111  464 V A 
   420 +2121212111  485 M A 
    12 +2211121111  012 V A 
    31 +3111111220  031 M A 
    99 +0213122110  099 M A 
   126 +2222212000  126 M A 
   145 +1222111111  145 M A 
   148 +2122022200  148 M A 
   151 +3031121101  151 M A 
   241 +2212122100  242 V A 
   267 +1112211112  332 V A 
   273 +2122111111  338 M A 
   274 +2122111111  339 M A 
   276 +2122111111  341 V A 
   291 +2211112111  356 M A 
   303 +1212112111  368 M A 
   440 +2211211111  506 V A 
   455 +2210122111  521 M A 
   478 +1212211120  545 M A 
    22 +1211111112  022 M A 
    72 +1211112111  072 M A 
    80 +2121121110  080 M A 
    94 +2122011111  094 M A 
   106 +2212121100  106 V A 
   116 +1313022000  116 V A 
   119 +2212122000  119 M A 
   246 +2212111101  247 M A 
   284 +1112111121  349 V A 
   290 +2111211111  355 M A 
   298 +1121211111  363 M A 
   306 +2122031010  371 M A 
   325 +2322001110  390 M A 
   348 +2121121200  413 M A 
   363 +3221111100  428 M A 
   411 +2010112212  476 M A 
   414 +2121111111  479 M A 
   416 +2112111111  481 M A 
   441 +2211111111  507 V A 
   130 +2121111 11  130 M A 
    25 +2211220010  025 M A 
    75 +1111200023  075 V A 
    82 +2121111110  082 M A 
    85 +1212111011  085 V A 
   109 +2211022010  109 M A 
   115 +1211121110  115 V A 
   133 +2111211011  133 M A 
   139 +1221111110  139 M A 
   140 +2111112011  140 M A 
   152 +2021022101  152 M A 
   165 +3130022000  165 V A 
   275 +1211111111  340 M A 
   283 +1111121111  348 M A 
   286 +1111111121  351 V A 
   287 +0111211121  352 V A 
   289 +1111211111  354 V A 
   297 +1112111111  362 M A 
   299 +1111121111  364 V A 
   300 +1121111111  365 V A 
   304 +1212101111  369 M A 
   331 +3120110111  396 V A 
   342 +1203200111  407 M A 
   400 +1112111111  465 M A 
   402 +2111111111  467 M A 
   415 +1111111211  480 M A 
   422 +1112111111  487 M A 
   423 +2111111111  488 M A 
   428 +1212121001  493 M A 
   448 +1210211111  514 V A 
   260 +2A2AB1111B  261 V A 
   261 +2222@B1B1@  262 M A 
   279 +AAA2B111BB  344 M A 
   280 +2A221B1111  345 M A 
   301 +AA2ABBB111  366 M A 
   308 +2C2AB1111@  373 M A 
   360 +CCAC111@1@  425 V A 
   365 +C2A2B1111@  430 M A 
   399 +C2AA11B111  464 V A 
   420 +2A2AB1B111  485 M A 
    12 +22111B1111  012 V A 
    31 +CA11111BB@  031 M A 
    99 +@21C1BB11@  099 M A 
   126 +22BBB1B@@@  126 M A 
   145 +A2BB111111  145 M A 
   148 +2ABB@BBB@@  148 M A 
   151 +C@C11B11@1  151 M A 
   241 +221B1BB1@@  242 V A 
   267 +AA1BB1111B  332 V A 
   273 +2ABB111111  338 M A 
   274 +2ABB111111  339 M A 
   276 +2ABB111111  341 V A 
   291 +221111B111  356 M A 
   303 +A21B11B111  368 M A 
   440 +2211B11111  506 V A 
   455 +221@1BB111  521 M A 
   478 +A21BB111B@  545 M A 
    22 +A21111111B  022 M A 
    72 +A21111B111  072 M A 
    80 +2AB11B111@  080 M A 
    94 +2ABB@11111  094 M A 
   106 +221B1B11@@  106 V A 
   116 +AC1C@BB@@@  116 V A 
   119 +221B1BB@@@  119 M A 
   246 +221B1111@1  247 M A 
   284 +AA1B1111B1  349 V A 
   290 +2A11B11111  355 M A 
   298 +AAB1B11111  363 M A 
   306 +2ABB@C1@1@  371 M A 
   325 +2CBB@@111@  390 M A 
   348 +2AB11B1B@@  413 M A 
   363 +C2B11111@@  428 M A 
   411 +2@1@11BB1B  476 M A 
   414 +2AB1111111  479 M A 
   416 +2A1B111111  481 M A 
   441 +2211111111  507 V A 
   130 +2AB1111 11  130 M A 
    25 +2B11BB@@1@  025 M A 
    75 +A111B@@@BC  075 V A 
    82 +21B111111@  082 M A 
    85 +AB1B111@11  085 V A 
   109 +2B11@BB@1@  109 M A 
   115 +AB111B111@  115 V A 
   133 +2111B11@11  133 M A 
   139 +ABB111111@  139 M A 
   140 +211111B@11  140 M A 
   152 +2@B1@BB1@1  152 M A 
   165 +C1C@@BB@@@  165 V A 
   275 +AB11111111  340 M A 
   283 +A1111B1111  348 M A 
   286 +A1111111B1  351 V A 
   287 +@111B111B1  352 V A 
   289 +A111B11111  354 V A 
   297 +A11B111111  362 M A 
   299 +A1111B1111  364 V A 
   300 +A1B1111111  365 V A 
   304 +AB1B1@1111  369 M A 
   331 +C1B@11@111  396 V A 
   342 +AB@CB@@111  407 M A 
   400 +A11B111111  465 M A 
   402 +2111111111  467 M A 
   415 +A111111B11  480 M A 
   422 +A11B111111  487 M A 
   423 +2111111111  488 M A 
   428 +AB1B1B1@@1  493 M A 
   448 +AB1@B11111  514 V A 
   260 +2121211112  261 V A 
   261 +2222021210  262 M A 
   279 +1112211122  344 M A 
   280 +2122121111  345 M A 
   301 +1121222111  366 M A 
   308 +2321211110  373 M A 
   360 +3313111010  425 V A 
   365 +3212211110  430 M A 
   399 +3211112111  464 V A 
   420 +2121212111  485 M A 
    12 +2211121111  012 V A 
    31 +3111111220  031 M A 
    99 +0213122110  099 M A 
   126 +2222212000  126 M A 
   145 +1222111111  145 M A 
   148 +2122022200  148 M A 
   151 +3031121101  151 M A 
   241 +2212122100  242 V A 
   267 +1112211112  332 V A 
   273 +2122111111  338 M A 
   274 +2122111111  339 M A 
   276 +2122111111  341 V A 
   291 +2211112111  356 M A 
   303 +1212112111  368 M A 
   440 +2211211111  506 V A 
   455 +2210122111  521 M A 
   478 +1212211120  545 M A 
    22 +1211111112  022 M A 
    72 +1211112111  072 M A 
    80 +2121121110  080 M A 
    94 +2122011111  094 M A 
   106 +2212121100  106 V A 
   116 +1313022000  116 V A 
   119 +2212122000  119 M A 
   246 +2212111101  247 M A 
   284 +1112111121  349 V A 
   290 +2111211111  355 M A 
   298 +1121211111  363 M A 
   306 +2122031010  371 M A 
   325 +2322001110  390 M A 
   348 +2121121200  413 M A 
   363 +3221111100  428 M A 
   411 +2010112212  476 M A 
   414 +2121111111  479 M A 
   416 +2112111111  481 M A 
   441 +2211111111  507 V A 
   130 +2121111 11  130 M A 
    25 +2211220010  025 M A 
    75 +1111200023  075 V A 
    82 +2121111110  082 M A 
    85 +1212111011  085 V A 
   109 +2211022010  109 M A 
   115 +1211121110  115 V A 
   133 +2111211011  133 M A 
   139 +1221111110  139 M A 
   140 +2111112011  140 M A 
   152 +2021022101  152 M A 
   165 +3130022000  165 V A 
   275 +1211111111  340 M A 
   283 +1111121111  348 M A 
   286 +1111111121  351 V A 
   287 +0111211121  352 V A 
   289 +1111211111  354 V A 
   297 +1112111111  362 M A 
   299 +1111121111  364 V A 
   300 +1121111111  365 V A 
   304 +1212101111  369 M A 
   331 +3120110111  396 V A 
   342 +1203200111  407 M A 
   400 +1112111111  465 M A 
   402 +2111111111  467 M A 
   415 +1111111211  480 M A 
   422 +1112111111  487 M A 
   423 +2111111111  488 M A 
   428 +1212121001  493 M A 











   449 +1211111111  515 M A 
   454 +1211111111  520 V A 
   457 +1211111111  523 V A 
   458 +1211111111  524 V A 
   461 +1211111111  527 V A 
    18 +2211111100  018 V A 
    64 +0101210212  064 M A 
    73 +1113111001  073 M A 
    86 +1211111011  086 V A 
    87 +1111200112  087 M A 
    90 +1111111111  090 M A 
    95 +3120021100  095 V A 
    97 +2102200012  097 M A 
   113 +2212021000  113 M A 
   137 +1121100121  137 V A 
   144 +1212111010  144 M A 
   209 +2212011100  210 M A 
   244 +1011211120  245 V A 
   250 +2202111001  251 M A 
   259 +0202110121  260 M A 
   264 +1212200110  329 V A 
   266 +1211200111  331 V A 
   323 +2211000112  388 V A 
   343 +2120200111  408 V A 
   349 +1110111112  414 M A 
   403 +1111111111  468 M A 
   407 +1210101112  472 V A 
   408 +1111111111  473 M A 
   410 +2010112111  475 V A 
   419 +1111111111  484 V A 
   442 +1211110111  508 M A 
   443 +1211110111  509 M A 
   444 +2110111111  510 V A 
   450 +1110111112  516 V A 
   456 +1211110111  522 V A 
   465 +1111111111  531 M A 
    19 +1211111001  019 M A 
    30 +2121011100  030 M A 
    35 +3121010100  035 M A 
    50 +0003200220  050 M A 
    67 +0110201112  067 M A 
    78 +1111111110  078 V A 
   110 +2210101110  110 V A 
   147 +2121011100  147 M A 
   201 +3220010100  202 M A 
   211 +3212001000  212 M A 
   293 +0212100111  358 M A 
   302 +0111111111  367 V A 
   405 +1111101111  470 V A 
   406 +1020111111  471 V A 
   413 +1101101112  478 V A 
   427 +1211111001  492 V A 
   446 +1112010111  512 V A 
   447 +1110111111  513 V A 
   451 +1110111111  517 V A 
   470 +2211012000  537 M A 
   474 +1112011110  541 M A 
     7 +1201110011  007 V A 
    23 +1203110000  023 M A 
    27 +0111200120  027 V A 
    58 +1111100111  058 V A 
    66 +1110112001  066 M A 
    70 +0111111011  070 M A 
    74 +1211111000  074 M A 
    77 +1211111000  077 M A 
    88 +1111011110  088 M A 
    91 +1111111010  091 M A 
    93 +2120111000  093 M A 
   111 +1111111010  111 V A 
   112 +3103100000  112 M A 
   129 +1111101110  129 M A 
   134 +2120201000  134 V A 
   156 +2120011100  156 M A 
   179 +2202110000  179 V A 
   202 +2211010100  203 M A 
   242 +1100210111  243 M A 
   449 +AB11111111  515 M A 
   454 +AB11111111  520 V A 
   457 +AB11111111  523 V A 
   458 +AB11111111  524 V A 
   461 +AB11111111  527 V A 
    18 +BB111111@@  018 V A 
    64 +@1@1B1@B1B  064 M A 
    73 +111C111@@1  073 M A 
    86 +1B11111@11  086 V A 
    87 +1111B@@11B  087 M A 
    90 +1111111111  090 M A 
    95 +C1B@@B11@@  095 V A 
    97 +B1@BB@@@1B  097 M A 
   113 +BB1B@B1@@@  113 M A 
   137 +11B11@@1B1  137 V A 
   144 +1B1B111@1@  144 M A 
   209 +BB1B@111@@  210 M A 
   244 +1@11B111B@  245 V A 
   250 +BB@B111@@1  251 M A 
   259 +@B@B11@1B1  260 M A 
   264 +1B1BB@@11@  329 V A 
   266 +1B11B@@111  331 V A 
   323 +BB11@@@11B  388 V A 
   343 +B1B@B@@111  408 V A 
   349 +111@11111B  414 M A 
   403 +1111111111  468 M A 
   407 +1B1@1@111B  472 V A 
   408 +1111111111  473 M A 
   410 +B@1@11B111  475 V A 
   419 +1111111111  484 V A 
   442 +1B1111@111  508 M A 
   443 +1B1111@111  509 M A 
   444 +B11@111111  510 V A 
   450 +111@11111B  516 V A 
   456 +1B1111@111  522 V A 
   465 +1111111111  531 M A 
    19 +1B11111@@1  019 M A 
    30 +B1B1@111@@  030 M A 
    35 +C1B1@1@1@@  035 M A 
    50 +@@@CB@@BB@  050 M A 
    67 +@11@B@111B  067 M A 
    78 +111111111@  078 V A 
   110 +BB1@1@111@  110 V A 
   147 +B1B1@111@@  147 M A 
   201 +CBB@@1@1@@  202 M A 
   211 +CB1B@@1@@@  212 M A 
   293 +@B1B1@@111  358 M A 
   302 +@111111111  367 V A 
   405 +11111@1111  470 V A 
   406 +1@B@111111  471 V A 
   413 +11@11@111B  478 V A 
   427 +1B11111@@1  492 V A 
   446 +111B@1@111  512 V A 
   447 +111@111111  513 V A 
   451 +111@111111  517 V A 
   470 +BB11@1B@@@  537 M A 
   474 +111B@1111@  541 M A 
     7 +1B@111@@1A  007 V A 
    23 +1B@C11@@@0  023 M A 
    27 +@111B@@1B0  027 V A 
    58 +11111@@11A  058 V A 
    66 +111@11B@@A  066 M A 
    70 +@111111@1A  070 M A 
    74 +1B11111@@0  074 M A 
    77 +1B11111@@0  077 M A 
    88 +1111@11110  088 M A 
    91 +1111111@10  091 M A 
    93 +B1B@111@@0  093 M A 
   111 +1111111@10  111 V A 
   112 +C1@C1@@@@0  112 M A 
   129 +11111@1110  129 M A 
   134 +B1B@B@1@@0  134 V A 
   156 +B1B@@111@0  156 M A 
   179 +BB@B11@@@0  179 V A 
   202 +BB11@1@1@0  203 M A 
   242 +11@@B1@11A  243 M A 
   449 +1211111111  515 M A 
   454 +1211111111  520 V A 
   457 +1211111111  523 V A 
   458 +1211111111  524 V A 
   461 +1211111111  527 V A 
    18 +2211111100  018 V A 
    64 +0101210212  064 M A 
    73 +1113111001  073 M A 
    86 +1211111011  086 V A 
    87 +1111200112  087 M A 
    90 +1111111111  090 M A 
    95 +3120021100  095 V A 
    97 +2102200012  097 M A 
   113 +2212021000  113 M A 
   137 +1121100121  137 V A 
   144 +1212111010  144 M A 
   209 +2212011100  210 M A 
   244 +1011211120  245 V A 
   250 +2202111001  251 M A 
   259 +0202110121  260 M A 
   264 +1212200110  329 V A 
   266 +1211200111  331 V A 
   323 +2211000112  388 V A 
   343 +2120200111  408 V A 
   349 +1110111112  414 M A 
   403 +1111111111  468 M A 
   407 +1210101112  472 V A 
   408 +1111111111  473 M A 
   410 +2010112111  475 V A 
   419 +1111111111  484 V A 
   442 +1211110111  508 M A 
   443 +1211110111  509 M A 
   444 +2110111111  510 V A 
   450 +1110111112  516 V A 
   456 +1211110111  522 V A 
   465 +1111111111  531 M A 
    19 +1211111001  019 M A 
    30 +2121011100  030 M A 
    35 +3121010100  035 M A 
    50 +0003200220  050 M A 
    67 +0110201112  067 M A 
    78 +1111111110  078 V A 
   110 +2210101110  110 V A 
   147 +2121011100  147 M A 
   201 +3220010100  202 M A 
   211 +3212001000  212 M A 
   293 +0212100111  358 M A 
   302 +0111111111  367 V A 
   405 +1111101111  470 V A 
   406 +1020111111  471 V A 
   413 +1101101112  478 V A 
   427 +1211111001  492 V A 
   446 +1112010111  512 V A 
   447 +1110111111  513 V A 
   451 +1110111111  517 V A 
   470 +2211012000  537 M A 
   474 +1112011110  541 M A 
     7 +1201110011  007 V A 
    23 +1203110000  023 M A 
    27 +0111200120  027 V A 
    58 +1111100111  058 V A 
    66 +1110112001  066 M A 
    70 +0111111011  070 M A 
    74 +1211111000  074 M A 
    77 +1211111000  077 M A 
    88 +1111011110  088 M A 
    91 +1111111010  091 M A 
    93 +2120111000  093 M A 
   111 +1111111010  111 V A 
   112 +3103100000  112 M A 
   129 +1111101110  129 M A 
   134 +2120201000  134 V A 
   156 +2120011100  156 M A 
   179 +2202110000  179 V A 
   202 +2211010100  203 M A 











   256 +2020012100  257 M A 
   262 +1101110120  263 V A 
   288 +0111100112  353 M A 
   320 +3221000000  385 M A 
   329 +2110011002  394 M A 
   338 +1202011001  403 M A 
   347 +2010021110  412 M A 
   351 +2210011100  416 M A 
   353 +2010111110  418 M A 
   354 +2110111100  419 M A 
   366 +2110111100  431 V A 
   367 +2110111100  432 V A 
   387 +1303010000  452 M A 
   401 +1111111001  466 M A 
   412 +1101101111  477 V A 
   421 +1102100012  486 V A 
   436 +1211110001  501 M A 
   460 +1211000111  526 V A 
   463 +1111100111  529 V A 
   471 +2111011010  538 M A 
    61 +2110110001  061 V A 
    89 +1211011000  089 M A 
   101 +0110111110  101 V A 
   105 +1101011011  105 V A 
   117 +1010101111  117 V A 
   121 +1200111100  121 V A 
   185 +3020020000  185 M A 
   190 +2112010000  190 V A 
   239 +2100210001  240 M A 
   341 +1010200012  406 V A 
   361 +2111100001  426 M A 
   368 +1111200001  433 M A 
   369 +2010101110  434 M A 
   382 +1303000000  447 V A 
   409 +0102100111  474 V A 
   417 +0102100012  482 V A 
   439 +1111111000  504 V A 
   477 +2110010110  544 M A 
     2 +0201110001  002 M A 
     3 +1201110000  003 V A 
     4 +2100210000  004 V A 
    24 +1100110101  024 V A 
    53 +1010110110  053 V A 
    81 +0111100011  081 V A 
   100 +1102110000  100 V A 
   122 +0111100002  122 V A 
   123 +1111100001  123 V A 
   136 +0101200011  136 V A 
   155 +1121000100  155 V A 
   163 +2111000100  163 V A 
   191 +1211010000  191 M A 
   197 +1110111000  197 M A 
   212 +1020011001  213 M A 
   224 +1110100101  225 M A 
   248 +1101011100  249 V A 
   249 +1021010010  250 M A 
   285 +1100100111  350 V A 
   333 +0201111000  398 M A 
   335 +0201111000  400 M A 
   352 +0203000010  417 V A 
   404 +0102101010  469 V A 
   445 +1201000011  511 V A 
   469 +2211000000  536 M A 
     8 +0101100101  008 V B 
    16 +1111001000  016 M B 
    49 +0100100012  049 M B 
    60 +2010011000  060 M B 
    63 +1110100001  063 V B 
   120 +1100100110  120 V B 
   127 +1010101010  127 V B 
   141 +0100100012  141 M B 
   146 +2011000001  146 M B 
   175 +1101110000  175 V B 
   195 +1210010000  195 V B 
   219 +2110010000  220 M B 
   228 +2120000000  229 V B 
   256 +B@B@@1B1@0  257 M A 
   262 +11@111@1B0  263 V A 
   288 +@1111@@11B  353 M A 
   320 +CBB1@@@@@0  385 M A 
   329 +B11@@11@@B  394 M A 
   338 +1B@B@11@@A  403 M A 
   347 +B@1@@B1110  412 M A 
   351 +BB1@@111@0  416 M A 
   353 +B@1@111110  418 M A 
   354 +B11@1111@0  419 M A 
   366 +B11@1111@0  431 V A 
   367 +B11@1111@0  432 V A 
   387 +1C@C@1@@@0  452 M A 
   401 +1111111@@A  466 M A 
   412 +11@11@111A  477 V A 
   421 +11@B1@@@1B  486 V A 
   436 +1B1111@@@A  501 M A 
   460 +1B11@@@11A  526 V A 
   463 +11111@@11A  529 V A 
   471 +B111@11@10  538 M A 
    61 +B11@11@00A  061 V A 
    89 +1B11@11000  089 M A 
   101 +@11@111AA0  101 V A 
   105 +11@1@110AA  105 V A 
   117 +1@1@1@1AAA  117 V A 
   121 +1B@@111A00  121 V A 
   185 +C@B@@B@000  185 M A 
   190 +B11B@1@000  190 V A 
   239 +B1@@B1@00A  240 M A 
   341 +1@1@B@@0AB  406 V A 
   361 +B1111@@00A  426 M A 
   368 +1111B@@00A  433 M A 
   369 +B@1@1@1AA0  434 M A 
   382 +1C@C@@@000  447 V A 
   409 +@1@B1@@AAA  474 V A 
   417 +@1@B1@@0AB  482 V A 
   439 +1111111000  504 V A 
   477 +B11@@1@AA0  544 M A 
     2 +@B@111000A  002 M A 
     3 +1B@1110000  003 V A 
     4 +B1@@B10000  004 V A 
    24 +11@@110A0A  024 V A 
    53 +1@1@110AA0  053 V A 
    81 +@1111@00AA  081 V A 
   100 +11@B110000  100 V A 
   122 +@1111@000B  122 V A 
   123 +11111@000A  123 V A 
   136 +@1@1B@00AA  136 V A 
   155 +11B1@@0A00  155 V A 
   163 +B111@@0A00  163 V A 
   191 +1B11@10000  191 M A 
   197 +111@11A000  197 M A 
   212 +1@B@@1A00A  213 M A 
   224 +111@1@0A0A  225 M A 
   248 +11@1@1AA00  249 V A 
   249 +1@B1@100A0  250 M A 
   285 +11@@1@0AAA  350 V A 
   333 +@B@111A000  398 M A 
   335 +@B@111A000  400 M A 
   352 +@B@C@@00A0  417 V A 
   404 +@1@B1@A0A0  469 V A 
   445 +1B@1@@00AA  511 V A 
   469 +BB11@@0000  536 M A 
     8 +@1@1A00A0A  008 V B 
    16 +111100A000  016 M B 
    49 +@1@@A000AB  049 M B 
    60 +B@1@0AA000  060 M B 
    63 +111@A0000A  063 V B 
   120 +11@@A00AA0  120 V B 
   127 +1@1@A0A0A0  127 V B 
   141 +@1@@A000AB  141 M B 
   146 +B@1100000A  146 M B 
   175 +11@1AA0000  175 V B 
   195 +1B1@0A0000  195 V B 
   219 +B11@0A0000  220 M B 
   228 +B1B@000000  229 V B 
   256 +2020012100  257 M A 
   262 +1101110120  263 V A 
   288 +0111100112  353 M A 
   320 +3221000000  385 M A 
   329 +2110011002  394 M A 
   338 +1202011001  403 M A 
   347 +2010021110  412 M A 
   351 +2210011100  416 M A 
   353 +2010111110  418 M A 
   354 +2110111100  419 M A 
   366 +2110111100  431 V A 
   367 +2110111100  432 V A 
   387 +1303010000  452 M A 
   401 +1111111001  466 M A 
   412 +1101101111  477 V A 
   421 +1102100012  486 V A 
   436 +1211110001  501 M A 
   460 +1211000111  526 V A 
   463 +1111100111  529 V A 
   471 +2111011010  538 M A 
    61 +2110110001  061 V A 
    89 +1211011000  089 M A 
   101 +0110111110  101 V A 
   105 +1101011011  105 V A 
   117 +1010101111  117 V A 
   121 +1200111100  121 V A 
   185 +3020020000  185 M A 
   190 +2112010000  190 V A 
   239 +2100210001  240 M A 
   341 +1010200012  406 V A 
   361 +2111100001  426 M A 
   368 +1111200001  433 M A 
   369 +2010101110  434 M A 
   382 +1303000000  447 V A 
   409 +0102100111  474 V A 
   417 +0102100012  482 V A 
   439 +1111111000  504 V A 
   477 +2110010110  544 M A 
     2 +0201110001  002 M A 
     3 +1201110000  003 V A 
     4 +2100210000  004 V A 
    24 +1100110101  024 V A 
    53 +1010110110  053 V A 
    81 +0111100011  081 V A 
   100 +1102110000  100 V A 
   122 +0111100002  122 V A 
   123 +1111100001  123 V A 
   136 +0101200011  136 V A 
   155 +1121000100  155 V A 
   163 +2111000100  163 V A 
   191 +1211010000  191 M A 
   197 +1110111000  197 M A 
   212 +1020011001  213 M A 
   224 +1110100101  225 M A 
   248 +1101011100  249 V A 
   249 +1021010010  250 M A 
   285 +1100100111  350 V A 
   333 +0201111000  398 M A 
   335 +0201111000  400 M A 
   352 +0203000010  417 V A 
   404 +0102101010  469 V A 
   445 +1201000011  511 V A 
   469 +2211000000  536 M A 
     8 +0101100101  008 V B 
    16 +1111001000  016 M B 
    49 +0100100012  049 M B 
    60 +2010011000  060 M B 
    63 +1110100001  063 V B 
   120 +1100100110  120 V B 
   127 +1010101010  127 V B 
   141 +0100100012  141 M B 
   146 +2011000001  146 M B 
   175 +1101110000  175 V B 
   195 +1210010000  195 V B 
   219 +2110010000  220 M B 











   254 +1000100111  255 V B 
   255 +1100110010  256 V B 
   257 +1000110101  258 V B 
   370 +2100200000  435 V B 
   475 +1111010000  542 M B 
   480 +1101000011  547 M B 
     1 +1101100000  001 M B 
     9 +0202000000  009 V B 
    13 +1101100000  013 V B 
    17 +1101001000  017 M B 
    76 +0101110000  076 V B 
    79 +1111000000  079 V B 
    83 +1110000010  083 V B 
    84 +1101100000  084 V B 
    92 +0101100001  092 V B 
    98 +0110110000  098 V B 
   104 +1101100000  104 V B 
   114 +0010101100  114 M B 
   158 +2010100000  158 M B 
   203 +0210000100  204 V B 
   251 +1101010000  252 V B 
   334 +0202000000  399 V B 
   362 +1110100000  427 V B 
   364 +1110100000  429 M B 
   376 +1003000000  441 V B 
   390 +0101000002  455 V B 
   435 +0201010000  500 V B 
   473 +1111000000  540 V B 
     6 +1101000000  006 V B 
    10 +1100100000  010 V B 
    14 +1100100000  014 V B 
    15 +1100100000  015 V B 
    20 +0101100000  020 V B 
    26 +0102000000  026 M B 
    47 +0000021000  047 V B 
    51 +0101100000  051 V B 
    59 +1010000001  059 V B 
   107 +1100100000  107 V B 
   131 +0010100001  131 V B 
   142 +0101000001  142 V B 
   161 +0010100001  161 V B 
   167 +1010010000  167 M B 
   330 +0101100000  395 M B 
   337 +1010000100  402 V B 
   346 +1000100001  411 V B 
   358 +1110000000  423 M B 
   359 +2010000000  424 M B 
   381 +0102000000  446 V B 
   396 +1101000000  461 V B 
   418 +0101000001  483 V B 
   429 +0100100001  494 M B 
    29 +0100100000  029 M B 
    32 +0000100001  032 M B 
    34 +0101000000  034 M B 
    36 +0100000001  036 V B 
    37 +0101000000  037 V B 
    39 +0100100000  039 V B 
    46 +0000110000  046 V B 
    48 +0101000000  048 V B 
   118 +0100100000  118 V B 
   125 +1010000000  125 V B 
   150 +0100000100  150 V B 
   154 +1010000000  154 M B 
   157 +0110000000  157 V B 
   159 +1010000000  159 M B 
   160 +1010000000  160 V B 
   164 +0010000100  164 V B 
   169 +0010000100  169 V B 
   170 +1010000000  170 M B 
   171 +0001000001  171 V B 
   221 +0101000000  222 V B 
   226 +0101000000  227 M B 
   227 +0001000001  228 M B 
   238 +0101000000  239 M B 
   317 +0200000000  382 M B 
   355 +1100000000  420 V B 
   254 +1@@@A00AAA  255 V B 
   255 +11@@AA00A0  256 V B 
   257 +1@@@AA0A0A  258 V B 
   370 +B1@@B00000  435 V B 
   475 +11110A0000  542 M B 
   480 +11@10000AA  547 M B 
     1 +110AA00000  001 M B 
     9 +@B0B000000  009 V B 
    13 +110AA00000  013 V B 
    17 +110A00A000  017 M B 
    76 +@10AAA0000  076 V B 
    79 +11AA000000  079 V B 
    83 +11A00000A0  083 V B 
    84 +110AA00000  084 V B 
    92 +@10AA0000A  092 V B 
    98 +@1A0AA0000  098 V B 
   104 +110AA00000  104 V B 
   114 +@@A0A0AA00  114 M B 
   158 +B@A0A00000  158 M B 
   203 +@BA0000A00  204 V B 
   251 +110A0A0000  252 V B 
   334 +@B0B000000  399 V B 
   362 +11A0A00000  427 V B 
   364 +11A0A00000  429 M B 
   376 +1@0C000000  441 V B 
   390 +@10A00000B  455 V B 
   435 +@B0A0A0000  500 V B 
   473 +11AA000000  540 V B 
     6 +110A000000  006 V B 
    10 +1100A00000  010 V B 
    14 +1100A00000  014 V B 
    15 +1100A00000  015 V B 
    20 +@10AA00000  020 V B 
    26 +@10B000000  026 M B 
    47 +@@000BA000  047 V B 
    51 +@10AA00000  051 V B 
    59 +1@A000000A  059 V B 
   107 +1100A00000  107 V B 
   131 +@@A0A0000A  131 V B 
   142 +@10A00000A  142 V B 
   161 +@@A0A0000A  161 V B 
   167 +1@A00A0000  167 M B 
   330 +@10AA00000  395 M B 
   337 +1@A0000A00  402 V B 
   346 +1@00A0000A  411 V B 
   358 +11A0000000  423 M B 
   359 +B@A0000000  424 M B 
   381 +@10B000000  446 V B 
   396 +110A000000  461 V B 
   418 +@10A00000A  483 V B 
   429 +@100A0000A  494 M B 
    29 +0A00A00000  029 M B 
    32 +0000A0000A  032 M B 
    34 +0A0A000000  034 M B 
    36 +0A0000000A  036 V B 
    37 +0A0A000000  037 V B 
    39 +0A00A00000  039 V B 
    46 +0000AA0000  046 V B 
    48 +0A0A000000  048 V B 
   118 +0A00A00000  118 V B 
   125 +A0A0000000  125 V B 
   150 +0A00000A00  150 V B 
   154 +A0A0000000  154 M B 
   157 +0AA0000000  157 V B 
   159 +A0A0000000  159 M B 
   160 +A0A0000000  160 V B 
   164 +00A0000A00  164 V B 
   169 +00A0000A00  169 V B 
   170 +A0A0000000  170 M B 
   171 +000A00000A  171 V B 
   221 +0A0A000000  222 V B 
   226 +0A0A000000  227 M B 
   227 +000A00000A  228 M B 
   238 +0A0A000000  239 M B 
   317 +0B00000000  382 M B 
   355 +AA00000000  420 V B 
   254 +1000100111  255 V B 
   255 +1100110010  256 V B 
   257 +1000110101  258 V B 
   370 +2100200000  435 V B 
   475 +1111010000  542 M B 
   480 +1101000011  547 M B 
     1 +1101100000  001 M B 
     9 +0202000000  009 V B 
    13 +1101100000  013 V B 
    17 +1101001000  017 M B 
    76 +0101110000  076 V B 
    79 +1111000000  079 V B 
    83 +1110000010  083 V B 
    84 +1101100000  084 V B 
    92 +0101100001  092 V B 
    98 +0110110000  098 V B 
   104 +1101100000  104 V B 
   114 +0010101100  114 M B 
   158 +2010100000  158 M B 
   203 +0210000100  204 V B 
   251 +1101010000  252 V B 
   334 +0202000000  399 V B 
   362 +1110100000  427 V B 
   364 +1110100000  429 M B 
   376 +1003000000  441 V B 
   390 +0101000002  455 V B 
   435 +0201010000  500 V B 
   473 +1111000000  540 V B 
     6 +1101000000  006 V B 
    10 +1100100000  010 V B 
    14 +1100100000  014 V B 
    15 +1100100000  015 V B 
    20 +0101100000  020 V B 
    26 +0102000000  026 M B 
    47 +0000021000  047 V B 
    51 +0101100000  051 V B 
    59 +1010000001  059 V B 
   107 +1100100000  107 V B 
   131 +0010100001  131 V B 
   142 +0101000001  142 V B 
   161 +0010100001  161 V B 
   167 +1010010000  167 M B 
   330 +0101100000  395 M B 
   337 +1010000100  402 V B 
   346 +1000100001  411 V B 
   358 +1110000000  423 M B 
   359 +2010000000  424 M B 
   381 +0102000000  446 V B 
   396 +1101000000  461 V B 
   418 +0101000001  483 V B 
   429 +0100100001  494 M B 
    29 +0100100000  029 M B 
    32 +0000100001  032 M B 
    34 +0101000000  034 M B 
    36 +0100000001  036 V B 
    37 +0101000000  037 V B 
    39 +0100100000  039 V B 
    46 +0000110000  046 V B 
    48 +0101000000  048 V B 
   118 +0100100000  118 V B 
   125 +1010000000  125 V B 
   150 +0100000100  150 V B 
   154 +1010000000  154 M B 
   157 +0110000000  157 V B 
   159 +1010000000  159 M B 
   160 +1010000000  160 V B 
   164 +0010000100  164 V B 
   169 +0010000100  169 V B 
   170 +1010000000  170 M B 
   171 +0001000001  171 V B 
   221 +0101000000  222 V B 
   226 +0101000000  227 M B 
   227 +0001000001  228 M B 
   238 +0101000000  239 M B 
   317 +0200000000  382 M B 











   356 +1100000000  421 M B 
   357 +0101000000  422 V B 
   371 +1100000000  436 M B 
   372 +1100000000  437 M B 
   375 +0001000001  440 V B 
   380 +0101000000  445 V B 
   383 +0001000001  448 M B 
   385 +0101000000  450 M B 
   388 +0101000000  453 M B 
   389 +0101000000  454 V B 
   425 +1010000000  490 V B 
   431 +0101000000  496 V B 
   476 +1100000000  543 V B 
   482 +1010000000  549 V B 
    11 +0100000000  011 V B 
    28 +0000100000  028 M B 
    33 +0000000001  033 V B 
    40 +0000001000  040 M B 
    41 +1000000000  041 M B 
    42 +0100000000  042 V B 
    44 +0100000000  044 V B 
   102 +0100000000  102 V B 
   149 +0010000000  149 M B 
   153 +0010000000  153 V B 
   166 +0010000000  166 V B 
   168 +0010000000  168 M B 
   174 +1000000000  174 V B 
   176 +1000000000  176 M B 
   178 +1000000000  178 M B 
   180 +0000010000  180 M B 
   182 +1000000000  182 M B 
   183 +1000000000  183 M B 
   188 +0001000000  188 V B 
   189 +1000000000  189 M B 
   193 +0000000001  193 M B 
   198 +0000000100  198 M B 
   210 +0100000000  211 M B 
   213 +1000000000  214 M B 
   215 +0100000000  216 M B 
   217 +1000000000  218 M B 
   223 +0100000000  224 M B 
   231 +1000000000  232 M B 
   234 +0001000000  235 M B 
   236 +1000000000  237 M B 
   245 +0000100000  246 V B 
   252 +0000001000  253 V B 
   312 +1000000000  377 M B 
   350 +0001000000  415 V B 
   373 +1000000000  438 V B 
   424 +0100000000  489 V B 
   426 +0001000000  491 M B 
   433 +0000100000  498 M B 
   466 +1000000000  533 V B 
   467 +1000000000  534 M B 
   479 +1000000000  546 V B 
    43 +0000000000  043 M B 
    45 +0000000000  045 M B 
    65 +0000000000  065 V B 
   138 +0000000000  138 V B 
   162 +0000000000  162 V B 
   177 +0000000000  177 M B 
   181 +0000000000  181 V B 
   184 +0000000000  184 M B 
   192 +0000000000  192 V B 
   194 +0000000000  194 M B 
   196 +0000000000  196 V B 
   199 +0000000000  199 V B 
   200 +0000000000  201 V B 
   204 +0000000000  205 M B 
   205 +0000000000  206 V B 
   206 +0000000000  207 V B 
   207 +0000000000  208 V B 
   208 +0000000000  209 M B 
   214 +0000000000  215 V B 
   216 +0000000000  217 V B 
   218 +0000000000  219 V B 
   356 +AA00000000  421 M B 
   357 +0A0A000000  422 V B 
   371 +AA00000000  436 M B 
   372 +AA00000000  437 M B 
   375 +000A00000A  440 V B 
   380 +0A0A000000  445 V B 
   383 +000A00000A  448 M B 
   385 +0A0A000000  450 M B 
   388 +0A0A000000  453 M B 
   389 +0A0A000000  454 V B 
   425 +A0A0000000  490 V B 
   431 +0A0A000000  496 V B 
   476 +AA00000000  543 V B 
   482 +A0A0000000  549 V B 
    11 +0A00000000  011 V B 
    28 +0000A00000  028 M B 
    33 +000000000A  033 V B 
    40 +000000A000  040 M B 
    41 +A000000000  041 M B 
    42 +0A00000000  042 V B 
    44 +0A00000000  044 V B 
   102 +0A00000000  102 V B 
   149 +00A0000000  149 M B 
   153 +00A0000000  153 V B 
   166 +00A0000000  166 V B 
   168 +00A0000000  168 M B 
   174 +A000000000  174 V B 
   176 +A000000000  176 M B 
   178 +A000000000  178 M B 
   180 +00000A0000  180 M B 
   182 +A000000000  182 M B 
   183 +A000000000  183 M B 
   188 +000A000000  188 V B 
   189 +A000000000  189 M B 
   193 +000000000A  193 M B 
   198 +0000000A00  198 M B 
   210 +0A00000000  211 M B 
   213 +A000000000  214 M B 
   215 +0A00000000  216 M B 
   217 +A000000000  218 M B 
   223 +0A00000000  224 M B 
   231 +A000000000  232 M B 
   234 +000A000000  235 M B 
   236 +A000000000  237 M B 
   245 +0000A00000  246 V B 
   252 +000000A000  253 V B 
   312 +A000000000  377 M B 
   350 +000A000000  415 V B 
   373 +A000000000  438 V B 
   424 +0A00000000  489 V B 
   426 +000A000000  491 M B 
   433 +0000A00000  498 M B 
   466 +A000000000  533 V B 
   467 +A000000000  534 M B 
   479 +A000000000  546 V B 
    43 +0000000000  043 M B 
    45 +0000000000  045 M B 
    65 +0000000000  065 V B 
   138 +0000000000  138 V B 
   162 +0000000000  162 V B 
   177 +0000000000  177 M B 
   181 +0000000000  181 V B 
   184 +0000000000  184 M B 
   192 +0000000000  192 V B 
   194 +0000000000  194 M B 
   196 +0000000000  196 V B 
   199 +0000000000  199 V B 
   200 +0000000000  201 V B 
   204 +0000000000  205 M B 
   205 +0000000000  206 V B 
   206 +0000000000  207 V B 
   207 +0000000000  208 V B 
   208 +0000000000  209 M B 
   214 +0000000000  215 V B 
   216 +0000000000  217 V B 
   218 +0000000000  219 V B 
   356 +1100000000  421 M B 
   357 +0101000000  422 V B 
   371 +1100000000  436 M B 
   372 +1100000000  437 M B 
   375 +0001000001  440 V B 
   380 +0101000000  445 V B 
   383 +0001000001  448 M B 
   385 +0101000000  450 M B 
   388 +0101000000  453 M B 
   389 +0101000000  454 V B 
   425 +1010000000  490 V B 
   431 +0101000000  496 V B 
   476 +1100000000  543 V B 
   482 +1010000000  549 V B 
    11 +0100000000  011 V B 
    28 +0000100000  028 M B 
    33 +0000000001  033 V B 
    40 +0000001000  040 M B 
    41 +1000000000  041 M B 
    42 +0100000000  042 V B 
    44 +0100000000  044 V B 
   102 +0100000000  102 V B 
   149 +0010000000  149 M B 
   153 +0010000000  153 V B 
   166 +0010000000  166 V B 
   168 +0010000000  168 M B 
   174 +1000000000  174 V B 
   176 +1000000000  176 M B 
   178 +1000000000  178 M B 
   180 +0000010000  180 M B 
   182 +1000000000  182 M B 
   183 +1000000000  183 M B 
   188 +0001000000  188 V B 
   189 +1000000000  189 M B 
   193 +0000000001  193 M B 
   198 +0000000100  198 M B 
   210 +0100000000  211 M B 
   213 +1000000000  214 M B 
   215 +0100000000  216 M B 
   217 +1000000000  218 M B 
   223 +0100000000  224 M B 
   231 +1000000000  232 M B 
   234 +0001000000  235 M B 
   236 +1000000000  237 M B 
   245 +0000100000  246 V B 
   252 +0000001000  253 V B 
   312 +1000000000  377 M B 
   350 +0001000000  415 V B 
   373 +1000000000  438 V B 
   424 +0100000000  489 V B 
   426 +0001000000  491 M B 
   433 +0000100000  498 M B 
   466 +1000000000  533 V B 
   467 +1000000000  534 M B 
   479 +1000000000  546 V B 
    43 +0000000000  043 M B 
    45 +0000000000  045 M B 
    65 +0000000000  065 V B 
   138 +0000000000  138 V B 
   162 +0000000000  162 V B 
   177 +0000000000  177 M B 
   181 +0000000000  181 V B 
   184 +0000000000  184 M B 
   192 +0000000000  192 V B 
   194 +0000000000  194 M B 
   196 +0000000000  196 V B 
   199 +0000000000  199 V B 
   200 +0000000000  201 V B 
   204 +0000000000  205 M B 
   205 +0000000000  206 V B 
   206 +0000000000  207 V B 
   207 +0000000000  208 V B 
   208 +0000000000  209 M B 
   214 +0000000000  215 V B 
   216 +0000000000  217 V B 











   220 +0000000000  221 M B 
   222 +0000000000  223 V B 
   225 +0000000000  226 V B 
   229 +0000000000  230 V B 
   230 +0000000000  231 M B 
   232 +0000000000  233 M B 
   233 +0000000000  234 V B 
   235 +0000000000  236 M B 
   237 +0000000000  238 V B 
   240 +0000000000  241 V B 
   258 +0000000000  259 M B 
   305 +0000000000  370 V B 
   309 +0000000000  374 M B 
   310 +0000000000  375 V B 
   311 +0000000000  376 V B 
   313 +0000000000  378 V B 
   318 +0000000000  383 M B 
   319 +0000000000  384 M B 
   321 +0000000000  386 V B 
   322 +0000000000  387 V B 
   324 +0000000000  389 M B 
   327 +0000000000  392 V B 
   336 +0000000000  401 V B 
   344 +0000000000  409 M B 
   345 +0000000000  410 V B 
   377 +0000000000  442 V B 
   379 +0000000000  444 V B 
   384 +0000000000  449 V B 
   386 +0000000000  451 V B 
   391 +0000000000  456 V B 
   392 +0000000000  457 M B 
   393 +0000000000  458 V B 
   394 +0000000000  459 M B 
   395 +0000000000  460 V B 
   397 +0000000000  462 M B 
   398 +0000000000  463 V B 
   430 +0000000000  495 V B 
   432 +0000000000  497 V B 
   434 +0000000000  499 V B 
   437 +0000000000  502 V B 
   438 +0000000000  503 V B 
       |---------- 
       |       1 
       |1624735098 
   220 +0000000000  221 M B 
   222 +0000000000  223 V B 
   225 +0000000000  226 V B 
   229 +0000000000  230 V B 
   230 +0000000000  231 M B 
   232 +0000000000  233 M B 
   233 +0000000000  234 V B 
   235 +0000000000  236 M B 
   237 +0000000000  238 V B 
   240 +0000000000  241 V B 
   258 +0000000000  259 M B 
   305 +0000000000  370 V B 
   309 +0000000000  374 M B 
   310 +0000000000  375 V B 
   311 +0000000000  376 V B 
   313 +0000000000  378 V B 
   318 +0000000000  383 M B 
   319 +0000000000  384 M B 
   321 +0000000000  386 V B 
   322 +0000000000  387 V B 
   324 +0000000000  389 M B 
   327 +0000000000  392 V B 
   336 +0000000000  401 V B 
   344 +0000000000  409 M B 
   345 +0000000000  410 V B 
   377 +0000000000  442 V B 
   379 +0000000000  444 V B 
   384 +0000000000  449 V B 
   386 +0000000000  451 V B 
   391 +0000000000  456 V B 
   392 +0000000000  457 M B 
   393 +0000000000  458 V B 
   394 +0000000000  459 M B 
   395 +0000000000  460 V B 
   397 +0000000000  462 M B 
   398 +0000000000  463 V B 
   430 +0000000000  495 V B 
   432 +0000000000  497 V B 
   434 +0000000000  499 V B 
   437 +0000000000  502 V B 
   438 +0000000000  503 V B 
       |---------- 
       |       1 
       |1624735098 
   220 +0000000000  221 M B 
   222 +0000000000  223 V B 
   225 +0000000000  226 V B 
   229 +0000000000  230 V B 
   230 +0000000000  231 M B 
   232 +0000000000  233 M B 
   233 +0000000000  234 V B 
   235 +0000000000  236 M B 
   237 +0000000000  238 V B 
   240 +0000000000  241 V B 
   258 +0000000000  259 M B 
   305 +0000000000  370 V B 
   309 +0000000000  374 M B 
   310 +0000000000  375 V B 
   311 +0000000000  376 V B 
   313 +0000000000  378 V B 
   318 +0000000000  383 M B 
   319 +0000000000  384 M B 
   321 +0000000000  386 V B 
   322 +0000000000  387 V B 
   324 +0000000000  389 M B 
   327 +0000000000  392 V B 
   336 +0000000000  401 V B 
   344 +0000000000  409 M B 
   345 +0000000000  410 V B 
   377 +0000000000  442 V B 
   379 +0000000000  444 V B 
   384 +0000000000  449 V B 
   386 +0000000000  451 V B 
   391 +0000000000  456 V B 
   392 +0000000000  457 M B 
   393 +0000000000  458 V B 
   394 +0000000000  459 M B 
   395 +0000000000  460 V B 
   397 +0000000000  462 M B 
   398 +0000000000  463 V B 
   430 +0000000000  495 V B 
   432 +0000000000  497 V B 
   434 +0000000000  499 V B 
   437 +0000000000  502 V B 
   438 +0000000000  503 V B 
       |---------- 
       |       1 







TABLE 7.2 Datos Conners                           ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
KEY: .1.=OBSERVED, 1=EXPECTED, (1)=OBSERVED, BUT VERY UNEXPECTED. 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    326  391 V A                     .32     4.2   A    4.1      .46 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.               1                                8  8 (llora con facilidad) 
                                1        .2.                     9  9 (cambios estado ánimo) 
                                1                   (3)         10  10 (rabietas) 
                                1     .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                                2                (3)             3  3 (molesta interrumpe) 
         (0)                    2                                7  7 (frustración fácil) 
       (0)                      2                                4  4 (dif terminar tareas) 
                                2             .3.                2  2 (excitable impulsivo) 
   (0)                          2                                6  6 (desatento se distrae) 
                                2        .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.3 Datos Conners                           ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    263  264 M A                     .75     4.0   B    4.0      .46 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                                  1                  (3)         8  8 (llora con facilidad) 
                                  1                  (3)         9  9 (cambios estado ánimo) 
                                  1                 (3)         10  10 (rabietas) 
                         .1.      2                              5  5 (agitado nervioso) 
                       .1.        2                              3  3 (molesta interrumpe) 
                                  2             .3.              7  7 (frustración fácil) 
       (0)                        2                              4  4 (dif terminar tareas) 
   (0)                            2                              6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.4 Datos Conners                           ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     50  050 M A                   -1.32     3.9   C    3.9      .51 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.     1                                          8  8 (llora con facilidad) 
                      1                  (2)                     9  9 (cambios estado ánimo) 
                      1                 (2)                     10  10 (rabietas) 
           .0.        1                                          5  5 (agitado nervioso) 
         .0.          1                                          3  3 (molesta interrumpe) 
                      1             .2.                          7  7 (frustración fácil) 
                      1                       (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.             1                                          2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.                1                                          6  6 (desatento se distrae) 
  (0)                 1                                          1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.5 Datos Conners                           ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    382  447 V A                   -1.87     3.2   D    3.0      .54 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
           .0.     1                                             5  5 (agitado nervioso) 
         .0.       1                                             3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.       1                                             7  7 (frustración fácil) 
                   1                          (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.          1                                             2  2 (excitable impulsivo) 
                   1                       (3)                   6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.6 Datos Conners                           ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    332  397 M A                     .10     3.0   E    3.0      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.              1                                 8  8 (llora con facilidad) 
                               1                    (3)         10  10 (rabietas) 
                               1      .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                               1    .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
         (0)                   1                                 7  7 (frustración fácil) 
       (0)                     2                                 4  4 (dif terminar tareas) 
                               2              .3.                2  2 (excitable impulsivo) 
                 .1.           2                                 6  6 (desatento se distrae) 
                               2         .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.7 Datos Conners                           ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    376  441 V B                   -2.85     3.0   F    2.6      .62 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             0                                (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
   .0.       1                                                   6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.8 Datos Conners                           ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    352  417 V A                   -2.17     3.0   G    2.7      .56 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                 0         .1.                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
         .0.     1                                               3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.     1                                               7  7 (frustración fácil) 
                 1                            (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.        1                                               2  2 (excitable impulsivo) 
                 1            .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
  .0.            1                                               1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.9 Datos Conners                           ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    387  452 M A                   -1.59     2.9   H    2.8      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.    1                                            9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.     1                                           10  10 (rabietas) 
           .0.      1                                            5  5 (agitado nervioso) 
         .0.        1                                            7  7 (frustración fácil) 
                    1                         (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.           1                                            2  2 (excitable impulsivo) 
                    1                      (3)                   6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.10 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    165  165 V A                    -.81     2.9   I    2.9      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.        1                                       8  8 (llora con facilidad) 
             .0.         1                                       9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.          1                                      10  10 (rabietas) 
                         1            .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                         1          .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.             1                                       7  7 (frustración fácil) 
       .0.               1                                       4  4 (dif terminar tareas) 
                         1                    (3)                2  2 (excitable impulsivo) 
                         2               (3)                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.11 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     96  096 M A                    -.12     2.7   J    2.9      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                             1                       (3)         9  9 (cambios estado ánimo) 
                             1                      (3)         10  10 (rabietas) 
           .0.               1                                   5  5 (agitado nervioso) 
         (0)                 1                                   3  3 (molesta interrumpe) 
                    .1.      2                                   2  2 (excitable impulsivo) 
                .1.          2                                   1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.12 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     75  075 V A                    -.81     2.6   K    2.8      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                         1                           (3)         8  8 (llora con facilidad) 
                         1               (2)                     9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.          1                                      10  10 (rabietas) 
           .0.           1                                       5  5 (agitado nervioso) 
         .0.             1                                       3  3 (molesta interrumpe) 
                         1          .2.                          7  7 (frustración fácil) 
                .1.      2                                       1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.13 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    185  185 M A                   -1.87     2.8   L    2.6      .54 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
           .0.     1                                             5  5 (agitado nervioso) 
                   1                (2)                          3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.       1                                             7  7 (frustración fácil) 
       .0.         1                                             4  4 (dif terminar tareas) 
                   1              .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.             1                                             6  6 (desatento se distrae) 
                   1                     (3)                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.14 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    112  112 M A                   -1.59     2.8   M    2.6      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.    1                                            9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.     1                                           10  10 (rabietas) 
           .0.      1                                            5  5 (agitado nervioso) 
         .0.        1                                            3  3 (molesta interrumpe) 
                    1                         (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.           1                                            2  2 (excitable impulsivo) 
                    1                    (3)                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.15 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     33  033 V B                   -4.64     1.2   N    2.7      1.06 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
  0                         (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.16 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    193  193 M B                   -4.64     1.2   O    2.7      1.06 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
  0                         (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.17 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    390  455 V B                   -2.85     1.9   P    2.6      .62 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             0                           (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
             0       .1.                                         4  4 (dif terminar tareas) 
  .0.        1                                                   1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.18 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    116  116 V A                    -.57     2.5   Q    2.5      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.          1                                     8  8 (llora con facilidad) 
             .0.           1                                     9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.            1                                    10  10 (rabietas) 
                           1          .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                           1        .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.               1                                     7  7 (frustración fácil) 
                           1                  (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
                           2               .3.                   6  6 (desatento se distrae) 
                .1.        2                                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.19 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     49  049 M B                   -2.49     2.0   R    2.4      .58 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
               0                         (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
               0           .1.                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
               0       .1.                                       7  7 (frustración fácil) 
       .0.     1                                                 4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.      1                                                 2  2 (excitable impulsivo) 
  .0.          1                                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.20 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    141  141 M B                   -2.49     2.0   S    2.4      .58 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
               0                         (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
               0           .1.                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
               0       .1.                                       7  7 (frustración fácil) 
       .0.     1                                                 4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.      1                                                 2  2 (excitable impulsivo) 
  .0.          1                                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.21 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    452  518 M A                    1.40     2.4   T    2.3      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                            .1.       2                          8  8 (llora con facilidad) 
                           .1.        2                          9  9 (cambios estado ánimo) 
                                      2             .3.         10  10 (rabietas) 
                                      2            .3.           5  5 (agitado nervioso) 
                                      2          .3.             3  3 (molesta interrumpe) 
       (0)                            2                          4  4 (dif terminar tareas) 
                                      2       .3.                2  2 (excitable impulsivo) 
                              .2.     3                          6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.22 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     47  047 V B                   -3.28     2.2   U    2.3      .68 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
          0              .1.                                     5  5 (agitado nervioso) 
          0                         (2)                          3  3 (molesta interrumpe) 
   .0.    1                                                      6  6 (desatento se distrae) 
  .0.     1                                                      1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.23 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    341  406 V A                   -1.87     2.1   V    2.3      .54 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                   0                     (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
                   0       .1.                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
           .0.     1                                             5  5 (agitado nervioso) 
         .0.       1                                             3  3 (molesta interrumpe) 
                   1                (2)                          7  7 (frustración fácil) 
       .0.         1                                             4  4 (dif terminar tareas) 
   .0.             1                                             6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 












TABLE 7.24 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     64  064 M A                   -1.06     2.2   W    2.2      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                        1                (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
                        1               (2)                     10  10 (rabietas) 
           .0.          1                                        5  5 (agitado nervioso) 
                        1           .2.                          7  7 (frustración fácil) 
      .0.               1                                        2  2 (excitable impulsivo) 
  (0)                   1                                        1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.25 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    417  482 V A                   -1.87     2.1   X    2.2      .54 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                   0                     (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
                   0       .1.                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
           .0.     1                                             5  5 (agitado nervioso) 
         .0.       1                                             3  3 (molesta interrumpe) 
                   1              .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.          1                                             2  2 (excitable impulsivo) 
  .0.              1                                             1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.26 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    468  535 M A                     .32     2.1   Y    2.2      .46 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.                1                                9  9 (cambios estado ánimo) 
                                1                   (3)         10  10 (rabietas) 
                       .1.      2                                3  3 (molesta interrumpe) 
         (0)                    2                                7  7 (frustración fácil) 
                                2             .3.                4  4 (dif terminar tareas) 
                                2          .3.                   6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.27 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    198  198 M B                   -4.64     1.2   Z    2.1      1.06 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
  0                        (1)                                  10  10 (rabietas) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.28 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    173  173 V A                     .10     2.1        2.1      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.              1                                 8  8 (llora con facilidad) 
             .0.               1                                 9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.                1                                10  10 (rabietas) 
                               1                 (3)             3  3 (molesta interrumpe) 
                               2              .3.                2  2 (excitable impulsivo) 
                               2         .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.29 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    328  393 V A                     .10     2.1        2.1      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                               1                    (3)         10  10 (rabietas) 
                               1                 (3)             3  3 (molesta interrumpe) 
       (0)                     2                                 4  4 (dif terminar tareas) 
                 .1.           2                                 6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.30 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
      9  009 V B                   -2.85     2.1        1.7      .62 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             0                    (2)                            4  4 (dif terminar tareas) 
             1                (2)                                6  6 (desatento se distrae) 
  .0.        1                                                   1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.31 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    334  399 V B                   -2.85     2.1        1.7      .62 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             0                    (2)                            4  4 (dif terminar tareas) 
             1                (2)                                6  6 (desatento se distrae) 
  .0.        1                                                   1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.32 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    186  186 M A                    -.12     2.1        2.1      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.            1                                   8  8 (llora con facilidad) 
             .0.             1                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
                             1                   (3)             3  3 (molesta interrumpe) 
                     .1.     2                                   4  4 (dif terminar tareas) 
                             2                (3)                2  2 (excitable impulsivo) 
                 .1.         2                                   6  6 (desatento se distrae) 
                             2           .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.33 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    320  385 M A                   -1.59     2.0        1.9      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.    1                                            9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.     1                                           10  10 (rabietas) 
           .0.      1                                            5  5 (agitado nervioso) 
         .0.        1                                            3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.        1                                            7  7 (frustración fácil) 
                    1             .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
                    1         .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
                    1                    (3)                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.34 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     23  023 M A                   -1.59     2.0        2.0      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.    1                                            9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.     1                                           10  10 (rabietas) 
           .0.      1                                            5  5 (agitado nervioso) 
                    1                         (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.           1                                            2  2 (excitable impulsivo) 
                    1         .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.35 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    342  407 M A                    -.81     2.0        2.0      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
           .0.           1                                       5  5 (agitado nervioso) 
         .0.             1                                       3  3 (molesta interrumpe) 
                         1          .2.                          7  7 (frustración fácil) 
                         1                    (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.                1                                       2  2 (excitable impulsivo) 
                         1    .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
                .1.      2                                       1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.36 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     97  097 M A                   -1.06     1.9        2.0      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                        1                (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
            .0.         1                                       10  10 (rabietas) 
           .0.          1                                        5  5 (agitado nervioso) 
         .0.            1                                        3  3 (molesta interrumpe) 
                        1           .2.                          7  7 (frustración fácil) 
                        1         .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.               1                                        2  2 (excitable impulsivo) 
                        1    .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.37 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    103  103 M A                    2.40     2.0        1.5      .55 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              (0)                           2                    8  8 (llora con facilidad) 
                                            2       .3.         10  10 (rabietas) 
                                            2      .3.           5  5 (agitado nervioso) 
                                    .2.     3                    7  7 (frustración fácil) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.38 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    151  151 M A                    -.34     2.0        1.8      .48 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.            1                                    9  9 (cambios estado ánimo) 
                            1       .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
                            1                 (3)                2  2 (excitable impulsivo) 
   (0)                      2                                    6  6 (desatento se distrae) 
                            2            .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.39 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    256  257 M A                   -1.59     1.9        1.9      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.    1                                            9  9 (cambios estado ánimo) 
                    1                 (2)                        5  5 (agitado nervioso) 
         .0.        1                                            7  7 (frustración fácil) 
       .0.          1                                            4  4 (dif terminar tareas) 
                    1             .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.              1                                            6  6 (desatento se distrae) 
                    1        .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.40 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    201  202 M A                   -1.32     1.9        1.8      .51 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.     1                                          8  8 (llora con facilidad) 
             .0.      1                                          9  9 (cambios estado ánimo) 
           .0.        1                                          5  5 (agitado nervioso) 
         .0.          1                                          7  7 (frustración fácil) 
       .0.            1                                          4  4 (dif terminar tareas) 
                      1           .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
                      1       .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
                      1                  (3)                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.41 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     99  099 M A                    -.34     1.9        1.8      .48 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.           1                                    8  8 (llora con facilidad) 
                            1         .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                            1       .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
                            1                 (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
  (0)                       2                                    1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.42 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     67  067 M A                   -1.32     1.9        1.9      .51 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                      1                  (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
         .0.          1                                          3  3 (molesta interrumpe) 
                      1             .2.                          7  7 (frustración fácil) 
       .0.            1                                          4  4 (dif terminar tareas) 
  (0)                 1                                          1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 












TABLE 7.43 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    317  382 M B                   -3.82     1.9        1.2      .79 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       0                      (2)                                6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.44 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    411  476 M A                    -.57     1.9        1.9      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                           1             .2.                     8  8 (llora con facilidad) 
                           1            .2.                     10  10 (rabietas) 
                           1          .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
       .0.                 1                                     4  4 (dif terminar tareas) 
   (0)                     2                                     6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.45 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     95  095 V A                   -1.06     1.9        1.8      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.       1                                        8  8 (llora con facilidad) 
             .0.        1                                        9  9 (cambios estado ánimo) 
                        1           .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.            1                                        7  7 (frustración fácil) 
       .0.              1                                        4  4 (dif terminar tareas) 
                        1         .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
                        1                (3)                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.46 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     27  027 V A                   -1.59     1.8        1.9      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                    1                    (2)                     9  9 (cambios estado ánimo) 
           .0.      1                                            5  5 (agitado nervioso) 
         .0.        1                                            3  3 (molesta interrumpe) 
                    1               (2)                          7  7 (frustración fácil) 
  .0.               1                                            1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.47 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    306  371 M A                    -.57     1.8        1.9      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.          1                                     8  8 (llora con facilidad) 
            .0.            1                                    10  10 (rabietas) 
                           1                     (3)             3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.               1                                     7  7 (frustración fácil) 
                           1      .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
                           1      .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
                 .1.       2                                     6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.48 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     38  038 M A                     .32     1.8        1.8      .46 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.               1                                8  8 (llora con facilidad) 
                                1       .2.                     10  10 (rabietas) 
                                1     .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
         (0)                    2                                7  7 (frustración fácil) 
                                2             .3.                2  2 (excitable impulsivo) 
                 .1.            2                                6  6 (desatento se distrae) 
                                2        .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.49 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    211  212 M A                   -1.32     1.8        1.7      .51 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.     1                                          8  8 (llora con facilidad) 
             .0.      1                                          9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.       1                                         10  10 (rabietas) 
         .0.          1                                          3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.          1                                          7  7 (frustración fácil) 
                      1           .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
                      1       .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
                      1                  (3)                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.50 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    259  260 M A                   -1.06     1.8        1.8      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                        1                (2)                     9  9 (cambios estado ánimo) 
           .0.          1                                        5  5 (agitado nervioso) 
                        1         .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.               1                                        2  2 (excitable impulsivo) 
                        1     .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
  (0)                   1                                        1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.51 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     32  032 M B                   -3.82     1.3        1.8      .79 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       0                    (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
       0               (1)                                       7  7 (frustración fácil) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.52 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    122  122 V A                   -2.17     1.5        1.8      .56 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                 0                       (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
         .0.     1                                               3  3 (molesta interrumpe) 
  .0.            1                                               1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.53 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    421  486 V A                   -1.59     1.6        1.8      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                    0                    (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
            .0.     1                                           10  10 (rabietas) 
           .0.      1                                            5  5 (agitado nervioso) 
         .0.        1                                            3  3 (molesta interrumpe) 
                    1             .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.           1                                            2  2 (excitable impulsivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.54 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     40  040 M B                   -4.64     1.2        1.7      1.06 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
  0                      (1)                                     5  5 (agitado nervioso) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.55 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    252  253 V B                   -4.64     1.2        1.7      1.06 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
  0                      (1)                                     5  5 (agitado nervioso) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.56 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     26  026 M B                   -3.28     1.7        1.4      .68 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
          0                       (2)                            4  4 (dif terminar tareas) 
  .0.     1                                                      1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.57 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    381  446 V B                   -3.28     1.7        1.4      .68 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
          0                       (2)                            4  4 (dif terminar tareas) 
  .0.     1                                                      1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.58 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    307  372 M A                    1.40     1.7        1.6      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              (0)                     2                          8  8 (llora con facilidad) 
                           .1.        2                          9  9 (cambios estado ánimo) 
                           .1.        2                         10  10 (rabietas) 
                                      2            .3.           5  5 (agitado nervioso) 
                                      2          .3.             3  3 (molesta interrumpe) 
                                      2       .3.                4  4 (dif terminar tareas) 
                                      2       .3.                2  2 (excitable impulsivo) 
                              .2.     3                          6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 












TABLE 7.59 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    152  152 M A                    -.81     1.7        1.7      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.         1                                       9  9 (cambios estado ánimo) 
                         1            .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                         1          .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.             1                                       7  7 (frustración fácil) 
                         1        .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
   (0)                   1                                       6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.60 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    360  425 V A                    -.12     1.7        1.7      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.            1                                   8  8 (llora con facilidad) 
            .0.              1                                  10  10 (rabietas) 
                             2                (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
                    .1.      2                                   2  2 (excitable impulsivo) 
                             2             .3.                   6  6 (desatento se distrae) 
                             2           .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.61 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    172  172 V A                    -.12     1.7        1.7      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.            1                                   8  8 (llora con facilidad) 
             .0.             1                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.              1                                  10  10 (rabietas) 
                             1      .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
                             2                (3)                2  2 (excitable impulsivo) 
                             2           .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.62 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    370  435 V B                   -2.49     1.7        1.5      .58 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
               0                    (2)                          7  7 (frustración fácil) 
       .0.     1                                                 4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.      1                                                 2  2 (excitable impulsivo) 
               1             .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.63 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    148  148 M A                    -.34     1.6        1.7      .48 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.           1                                    8  8 (llora con facilidad) 
             .0.            1                                    9  9 (cambios estado ánimo) 
                            1           .2.                     10  10 (rabietas) 
                            1         .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                            1       .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.                1                                    7  7 (frustración fácil) 
                            1     .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
                            1     .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
                 .1.        2                                    6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.64 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    171  171 V B                   -3.82     1.2        1.6      .79 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       0                    (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
       0             .1.                                         4  4 (dif terminar tareas) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.65 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    227  228 M B                   -3.82     1.2        1.6      .79 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       0                    (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
       0             .1.                                         4  4 (dif terminar tareas) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.66 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    375  440 V B                   -3.82     1.2        1.6      .79 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       0                    (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
       0             .1.                                         4  4 (dif terminar tareas) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.67 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    383  448 M B                   -3.82     1.2        1.6      .79 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       0                    (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
       0             .1.                                         4  4 (dif terminar tareas) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.68 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    453  519 M A                    1.18     1.6        1.6      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                            .1.      2                           8  8 (llora con facilidad) 
                           .1.       2                           9  9 (cambios estado ánimo) 
                           .1.       2                          10  10 (rabietas) 
                                     2             .3.           5  5 (agitado nervioso) 
                                     2           .3.             3  3 (molesta interrumpe) 
                       .1.           2                           7  7 (frustración fácil) 
                                     2        .3.                4  4 (dif terminar tareas) 
                    .1.              2                           2  2 (excitable impulsivo) 
                                     2     .3.                   6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.69 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    136  136 V A                   -2.17     1.6        1.6      .56 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                 0          .1.                                  8  8 (llora con facilidad) 
                 0         .1.                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
         .0.     1                                               3  3 (molesta interrumpe) 
                 1                  (2)                          7  7 (frustración fácil) 
      .0.        1                                               2  2 (excitable impulsivo) 
  .0.            1                                               1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.70 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    265  330 M A                     .10     1.6        1.6      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.              1                                 8  8 (llora con facilidad) 
             .0.               1                                 9  9 (cambios estado ánimo) 
                               1      .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                               1    .2.                          7  7 (frustración fácil) 
                               2              .3.                2  2 (excitable impulsivo) 
                 .1.           2                                 6  6 (desatento se distrae) 
                               2         .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.71 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    347  412 M A                   -1.59     1.6        1.5      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                    1               (2)                          3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.        1                                            7  7 (frustración fácil) 
       .0.          1                                            4  4 (dif terminar tareas) 
   .0.              1                                            6  6 (desatento se distrae) 
                    1        .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.72 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     35  035 M A                   -1.32     1.5        1.5      .51 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.     1                                          8  8 (llora con facilidad) 
             .0.      1                                          9  9 (cambios estado ánimo) 
           .0.        1                                          5  5 (agitado nervioso) 
         .0.          1                                          7  7 (frustración fácil) 
                      1           .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
                      1                  (3)                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.73 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    134  134 V A                   -1.59     1.5        1.5      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.    1                                            9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.     1                                           10  10 (rabietas) 
         .0.        1                                            3  3 (molesta interrumpe) 
                    1               (2)                          7  7 (frustración fácil) 
       .0.          1                                            4  4 (dif terminar tareas) 
                    1             .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
                    1        .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.74 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    288  353 M A                   -1.59     1.5        1.5      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                    0                    (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
           .0.      1                                            5  5 (agitado nervioso) 
         .0.        1                                            3  3 (molesta interrumpe) 
  .0.               1                                            1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.75 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    329  394 M A                   -1.59     1.4        1.5      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                    0                    (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
             .0.    1                                            9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.     1                                           10  10 (rabietas) 
         .0.        1                                            7  7 (frustración fácil) 
       .0.          1                                            4  4 (dif terminar tareas) 
                    1        .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.76 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
      4  004 V A                   -2.17     1.5        1.4      .56 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                 1                  (2)                          7  7 (frustración fácil) 
       .0.       1                                               4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.        1                                               2  2 (excitable impulsivo) 
                 1           .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.77 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    228  229 V B                   -2.49     1.5        1.3      .58 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       .0.     1                                                 4  4 (dif terminar tareas) 
               1                  (2)                            2  2 (excitable impulsivo) 
               1             .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.78 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    325  390 M A                    -.57     1.5        1.5      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.          1                                     8  8 (llora con facilidad) 
         .0.               1                                     3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.               1                                     7  7 (frustración fácil) 
                           1      .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
                           1      .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
                           2               .3.                   6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.79 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    409  474 V A                   -1.87     1.5        1.4      .54 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                   0        .1.                                  8  8 (llora con facilidad) 
                   0       .1.                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
                   0       .1.                                  10  10 (rabietas) 
           .0.     1                                             5  5 (agitado nervioso) 
         .0.       1                                             3  3 (molesta interrumpe) 
                   1              .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.          1                                             2  2 (excitable impulsivo) 
  .0.              1                                             1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.80 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    203  204 V B                   -2.85     1.5        1.3      .62 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             0             .1.                                  10  10 (rabietas) 
             0      .1.                                          2  2 (excitable impulsivo) 
             1                (2)                                6  6 (desatento se distrae) 
  .0.        1                                                   1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.81 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     36  036 V B                   -3.82     1.0        1.5      .79 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       0                    (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
       0         .1.                                             6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.82 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    404  469 V A                   -2.17     1.5        1.4      .56 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                 0         .1.                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
                 0       .1.                                     5  5 (agitado nervioso) 
         .0.     1                                               3  3 (molesta interrumpe) 
                 1                (2)                            4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.        1                                               2  2 (excitable impulsivo) 
  .0.            1                                               1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.83 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    239  240 M A                   -1.87     1.5        1.4      .54 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                   0        .1.                                  8  8 (llora con facilidad) 
           .0.     1                                             5  5 (agitado nervioso) 
                   1                (2)                          7  7 (frustración fácil) 
       .0.         1                                             4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.          1                                             2  2 (excitable impulsivo) 
                   1         .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.84 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    359  424 M B                   -3.28     1.4        1.0      .68 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
          0         .1.                                          2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.    1                                                      6  6 (desatento se distrae) 
          1                  (2)                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.85 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    212  213 M A                   -2.17     1.4        1.4      .56 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                 0          .1.                                  8  8 (llora con facilidad) 
                 0       .1.                                     5  5 (agitado nervioso) 
         .0.     1                                               7  7 (frustración fácil) 
       .0.       1                                               4  4 (dif terminar tareas) 
                 1                (2)                            2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.           1                                               6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.86 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    435  500 V B                   -2.85     1.4        1.2      .62 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             0         .1.                                       3  3 (molesta interrumpe) 
             0       .1.                                         4  4 (dif terminar tareas) 
             1                (2)                                6  6 (desatento se distrae) 
  .0.        1                                                   1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.87 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    340  405 M A                     .32     1.4        1.4      .46 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.               1                                8  8 (llora con facilidad) 
                                1     .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                                2                (3)             3  3 (molesta interrumpe) 
                       .1.      2                                7  7 (frustración fácil) 
                 .1.            2                                6  6 (desatento se distrae) 
                                2        .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.88 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    244  245 V A                   -1.06     1.4        1.4      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.       1                                        8  8 (llora con facilidad) 
                        1                (2)                     9  9 (cambios estado ánimo) 
                        1           .2.                          7  7 (frustración fácil) 
   (0)                  1                                        6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.89 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    164  164 V B                   -3.82     1.2        1.4      .79 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       0                   (1)                                  10  10 (rabietas) 
       0            .1.                                          2  2 (excitable impulsivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.90 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    169  169 V B                   -3.82     1.2        1.4      .79 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       0                   (1)                                  10  10 (rabietas) 
       0            .1.                                          2  2 (excitable impulsivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.91 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    323  388 V A                   -1.06     1.3        1.4      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                        1                (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
           .0.          1                                        5  5 (agitado nervioso) 
         .0.            1                                        3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.            1                                        7  7 (frustración fácil) 
                        1     .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
                        1    .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.92 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    131  131 V B                   -3.28     1.2        1.4      .68 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
          0                 (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
          0            .1.                                       7  7 (frustración fácil) 
          0         .1.                                          2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.    1                                                      6  6 (desatento se distrae) 
  .0.     1                                                      1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.93 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    161  161 V B                   -3.28     1.2        1.4      .68 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
          0                 (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
          0            .1.                                       7  7 (frustración fácil) 
          0         .1.                                          2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.    1                                                      6  6 (desatento se distrae) 
  .0.     1                                                      1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.94 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    187  187 M A                     .75     1.4        1.4      .46 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              (0)                 1                              8  8 (llora con facilidad) 
                                  1     .2.                     10  10 (rabietas) 
                         .1.      2                              5  5 (agitado nervioso) 
                                  2              .3.             3  3 (molesta interrumpe) 
                       .1.        2                              7  7 (frustración fácil) 
                                  2           .3.                2  2 (excitable impulsivo) 
                                  2      .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.95 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     71  071 V A                     .10     1.3        1.3      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                               1         .2.                     8  8 (llora con facilidad) 
                               1         .2.                     9  9 (cambios estado ánimo) 
                               1        .2.                     10  10 (rabietas) 
         (0)                   1                                 3  3 (molesta interrumpe) 
                               1    .2.                          7  7 (frustración fácil) 
                     .1.       2                                 4  4 (dif terminar tareas) 
                 .1.           2                                 6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.96 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    343  408 V A                   -1.06     1.3        1.3      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
           .0.          1                                        5  5 (agitado nervioso) 
         .0.            1                                        3  3 (molesta interrumpe) 
                        1           .2.                          7  7 (frustración fácil) 
       .0.              1                                        4  4 (dif terminar tareas) 
                        1         .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
                        1    .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.97 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    293  358 M A                   -1.32     1.3        1.3      .51 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
           .0.        1                                          5  5 (agitado nervioso) 
         .0.          1                                          3  3 (molesta interrumpe) 
                      1           .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
                      1       .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
  (0)                 1                                          1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.98 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     87  087 M A                   -1.06     1.3        1.3      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                        1                (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
           .0.          1                                        5  5 (agitado nervioso) 
         .0.            1                                        3  3 (molesta interrumpe) 
                        1           .2.                          7  7 (frustración fácil) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.99 Datos Conners                          ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    254  255 V B                   -2.49     1.2        1.3      .58 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
               0            .1.                                  8  8 (llora con facilidad) 
               0           .1.                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
               0           .1.                                  10  10 (rabietas) 
               0       .1.                                       7  7 (frustración fácil) 
       .0.     1                                                 4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.      1                                                 2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.         1                                                 6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.100 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    113  113 M A                   -1.06     1.3        1.3      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.       1                                        8  8 (llora con facilidad) 
             .0.        1                                        9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.         1                                       10  10 (rabietas) 
                        1           .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.            1                                        7  7 (frustración fácil) 
                        1         .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
                        1     .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
                        1    .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.101 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     73  073 M A                   -1.06     1.3        1.3      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.        1                                        9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.         1                                       10  10 (rabietas) 
                        1                     (3)                4  4 (dif terminar tareas) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.102 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    287  352 V A                    -.81     1.3        1.2      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                         1               (2)                     9  9 (cambios estado ánimo) 
                         1          .2.                          7  7 (frustración fácil) 
  (0)                    2                                       1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.103 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    109  109 M A                    -.81     1.2        1.3      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.        1                                       8  8 (llora con facilidad) 
            .0.          1                                      10  10 (rabietas) 
                         1            .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                         1          .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
         .0.             1                                       7  7 (frustración fácil) 
                         1    .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.104 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    179  179 V A                   -1.59     1.3        1.3      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             .0.    1                                            9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.     1                                           10  10 (rabietas) 
           .0.      1                                            5  5 (agitado nervioso) 
                    1             .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.           1                                            2  2 (excitable impulsivo) 
                    1         .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
                    1        .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.105 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    472  539 M A                     .32     1.3        1.3      .46 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.               1                                8  8 (llora con facilidad) 
                                1       .2.                     10  10 (rabietas) 
                                1     .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
         (0)                    2                                7  7 (frustración fácil) 
                                2        .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.106 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    410  475 V A                   -1.06     1.3        1.2      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                        1             .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
       .0.              1                                        4  4 (dif terminar tareas) 
   (0)                  1                                        6  6 (desatento se distrae) 
                        1    .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.107 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    331  396 V A                    -.81     1.3        1.2      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
           .0.           1                                       5  5 (agitado nervioso) 
       .0.               1                                       4  4 (dif terminar tareas) 
                         1        .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
                         2               (3)                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.108 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    180  180 M B                   -4.64     1.1        1.3      1.06 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
  0                    (1)                                       3  3 (molesta interrumpe) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.109 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
      2  002 M A                   -2.17     1.3        1.2      .56 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                 0          .1.                                  8  8 (llora con facilidad) 
      .0.        1                                               2  2 (excitable impulsivo) 
                 1            .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
  .0.            1                                               1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.110 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    464  530 M A                    1.40     1.3        1.2      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                            .1.       2                          8  8 (llora con facilidad) 
                           .1.        2                          9  9 (cambios estado ánimo) 
                                      2            .3.           5  5 (agitado nervioso) 
                                      2          .3.             3  3 (molesta interrumpe) 
                     .1.              2                          4  4 (dif terminar tareas) 
                                      2       .3.                2  2 (excitable impulsivo) 
                              .2.     3                          6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.111 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    158  158 M B                   -2.85     1.3        1.0      .62 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             0         .1.                                       7  7 (frustración fácil) 
             0      .1.                                          2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.       1                                                   6  6 (desatento se distrae) 
             1               (2)                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.112 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     31  031 M A                    -.34     1.2        1.2      .48 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.           1                                    8  8 (llora con facilidad) 
                            1            .2.                     9  9 (cambios estado ánimo) 
                            1           .2.                     10  10 (rabietas) 
                 .1.        2                                    6  6 (desatento se distrae) 
                            2            .3.                     1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.113 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    429  494 M B                   -3.28     1.1        1.2      .68 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
          0                 (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
          0            .1.                                       7  7 (frustración fácil) 
  .0.     1                                                      1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.114 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    249  250 M A                   -2.17     1.2        1.2      .56 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                 0         .1.                                   9  9 (cambios estado ánimo) 
         .0.     1                                               7  7 (frustración fácil) 
                 1                (2)                            2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.           1                                               6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.115 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    407  472 V A                   -1.06     1.2        1.2      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                        1                (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
         .0.            1                                        3  3 (molesta interrumpe) 
       .0.              1                                        4  4 (dif terminar tareas) 
                        1     .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.116 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    114  114 M B                   -2.85     1.2        1.2      .62 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
             0             .1.                                  10  10 (rabietas) 
             0           .1.                                     5  5 (agitado nervioso) 
             0         .1.                                       7  7 (frustración fácil) 
             0      .1.                                          2  2 (excitable impulsivo) 
   .0.       1                                                   6  6 (desatento se distrae) 
  .0.        1                                                   1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.117 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     54  054 M A                     .10     1.2        1.2      .47 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                               1         .2.                     8  8 (llora con facilidad) 
                               1      .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                               1    .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
                               1    .2.                          7  7 (frustración fácil) 
       (0)                     2                                 4  4 (dif terminar tareas) 
                 .1.           2                                 6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.118 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    338  403 M A                   -1.59     1.2        1.2      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                    0       .1.                                  8  8 (llora con facilidad) 
             .0.    1                                            9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.     1                                           10  10 (rabietas) 
         .0.        1                                            7  7 (frustración fácil) 
                    1             .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.           1                                            2  2 (excitable impulsivo) 
                    1         .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.119 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    119  119 M A                    -.57     1.2        1.2      .49 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.          1                                     8  8 (llora con facilidad) 
             .0.           1                                     9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.            1                                    10  10 (rabietas) 
                           1          .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                           1        .2.                          3  3 (molesta interrumpe) 
                           1      .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.120 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    413  478 V A                   -1.32     1.2        1.2      .51 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                      1                  (2)                     8  8 (llora con facilidad) 
         .0.          1                                          3  3 (molesta interrumpe) 
      .0.             1                                          2  2 (excitable impulsivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.121 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    262  263 V A                   -1.59     1.1        1.2      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                    1                    (2)                     9  9 (cambios estado ánimo) 
           .0.      1                                            5  5 (agitado nervioso) 
      .0.           1                                            2  2 (excitable impulsivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.122 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
     60  060 M B                   -2.49     1.2        1.1      .58 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
               0         .1.                                     5  5 (agitado nervioso) 
               0       .1.                                       3  3 (molesta interrumpe) 
       .0.     1                                                 4  4 (dif terminar tareas) 
   .0.         1                                                 6  6 (desatento se distrae) 
               1             .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.123 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    242  243 M A                   -1.59     1.2        1.2      .52 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                    0       .1.                                  8  8 (llora con facilidad) 
           .0.      1                                            5  5 (agitado nervioso) 
                    1               (2)                          7  7 (frustración fácil) 
       .0.          1                                            4  4 (dif terminar tareas) 
      .0.           1                                            2  2 (excitable impulsivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.124 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    150  150 V B                   -3.82     1.0        1.2      .79 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
       0                   (1)                                  10  10 (rabietas) 
       0         .1.                                             6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.125 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    346  411 V B                   -3.28     1.0        1.2      .68 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
          0                 (1)                                  8  8 (llora con facilidad) 
          0            .1.                                       7  7 (frustración fácil) 
   .0.    1                                                      6  6 (desatento se distrae) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.126 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    126  126 M A                    -.34     1.1        1.2      .48 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.           1                                    8  8 (llora con facilidad) 
             .0.            1                                    9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.             1                                   10  10 (rabietas) 
                            1         .2.                        5  5 (agitado nervioso) 
                            1       .2.                          7  7 (frustración fácil) 
                            1     .2.                            4  4 (dif terminar tareas) 
                            1     .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 














TABLE 7.127 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    470  537 M A                   -1.32     1.2        1.2      .51 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
              .0.     1                                          8  8 (llora con facilidad) 
             .0.      1                                          9  9 (cambios estado ánimo) 
            .0.       1                                         10  10 (rabietas) 
                      1               (2)                        5  5 (agitado nervioso) 
         .0.          1                                          7  7 (frustración fácil) 
                      1       .2.                                6  6 (desatento se distrae) 
                      1      .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.128 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    137  137 V A                   -1.06     1.2        1.2      .50 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
                        1                (2)                     9  9 (cambios estado ánimo) 
           .0.          1                                        5  5 (agitado nervioso) 
         .0.            1                                        3  3 (molesta interrumpe) 
                        1         .2.                            2  2 (excitable impulsivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
  
TABLE 7.129 Datos Conners                         ZOU894WS.TXT May  2 21:40 2009 
INPUT: 482 Alumnos  10 Items  MEASURED: 482 Alumnos  10 Items  4 CATS     3.68.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
NUMBER - NAME ------------------ MEASURE - INFIT (MNSQ) OUTFIT - S.E. 
    146  146 M B                   -2.49     1.2        1.1      .58 
  
-5   -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 
               0            .1.                                  8  8 (llora con facilidad) 
   .0.         1                                                 6  6 (desatento se distrae) 
               1             .2.                                 1  1 (inquieto sobreactivo) 
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|  NUM   Item 






i01  i02  i03  i04  i05  i06  i07  i08  i09  i10 
DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF 
‐10.13  0.00  ‐9.40  0.00  ‐8.91  0.00  ‐9.33  0.00  ‐8.58  0.00  ‐9.94  0.00  ‐8.99  0.00  ‐8.13  0.00  ‐8.22  0.00  ‐8.37  0.00 
‐10.04  0.00  ‐9.31  0.00  ‐8.82  0.00  ‐9.24  0.00  ‐8.49  0.00  ‐9.85  0.00  ‐8.90  0.00  ‐8.04  0.00  ‐8.13  0.00  ‐8.28  0.00 
‐9.95  0.00  ‐9.22  0.00  ‐8.73  0.00  ‐9.15  0.00  ‐8.40  0.00  ‐9.76  0.00  ‐8.81  0.00  ‐7.95  0.00  ‐8.04  0.00  ‐8.19  0.00 
‐9.86  0.00  ‐9.13  0.00  ‐8.64  0.00  ‐9.06  0.00  ‐8.31  0.00  ‐9.67  0.00  ‐8.72  0.00  ‐7.86  0.00  ‐7.95  0.00  ‐8.10  0.00 
‐9.77  0.00  ‐9.04  0.00  ‐8.55  0.00  ‐8.97  0.00  ‐8.22  0.00  ‐9.58  0.00  ‐8.63  0.00  ‐7.77  0.00  ‐7.86  0.00  ‐8.01  0.00 
‐9.68  0.00  ‐8.95  0.00  ‐8.46  0.00  ‐8.88  0.00  ‐8.13  0.00  ‐9.49  0.00  ‐8.54  0.00  ‐7.68  0.00  ‐7.77  0.00  ‐7.92  0.00 
‐9.58  0.00  ‐8.85  0.00  ‐8.36  0.00  ‐8.78  0.00  ‐8.03  0.00  ‐9.39  0.00  ‐8.44  0.00  ‐7.58  0.00  ‐7.67  0.00  ‐7.82  0.00 
‐9.49  0.00  ‐8.76  0.00  ‐8.27  0.00  ‐8.69  0.00  ‐7.94  0.00  ‐9.30  0.00  ‐8.35  0.00  ‐7.49  0.00  ‐7.58  0.00  ‐7.73  0.00 
‐9.40  0.00  ‐8.67  0.00  ‐8.18  0.00  ‐8.60  0.00  ‐7.85  0.00  ‐9.21  0.00  ‐8.26  0.00  ‐7.40  0.00  ‐7.49  0.00  ‐7.64  0.00 
‐9.31  0.00  ‐8.58  0.00  ‐8.09  0.00  ‐8.51  0.00  ‐7.76  0.00  ‐9.12  0.00  ‐8.17  0.00  ‐7.31  0.00  ‐7.40  0.00  ‐7.55  0.00 
‐9.22  0.00  ‐8.49  0.00  ‐8.00  0.00  ‐8.42  0.00  ‐7.67  0.00  ‐9.03  0.00  ‐8.08  0.00  ‐7.22  0.00  ‐7.31  0.00  ‐7.46  0.00 
‐9.13  0.00  ‐8.40  0.00  ‐7.91  0.00  ‐8.33  0.00  ‐7.58  0.00  ‐8.94  0.00  ‐7.99  0.00  ‐7.13  0.00  ‐7.22  0.00  ‐7.37  0.00 
‐9.04  0.00  ‐8.31  0.00  ‐7.82  0.00  ‐8.24  0.00  ‐7.49  0.00  ‐8.85  0.00  ‐7.90  0.00  ‐7.04  0.00  ‐7.13  0.00  ‐7.28  0.00 
‐8.95  0.00  ‐8.22  0.00  ‐7.73  0.00  ‐8.15  0.00  ‐7.40  0.00  ‐8.76  0.00  ‐7.81  0.00  ‐6.95  0.00  ‐7.04  0.00  ‐7.19  0.00 
‐8.86  0.00  ‐8.13  0.00  ‐7.64  0.00  ‐8.06  0.00  ‐7.31  0.00  ‐8.67  0.00  ‐7.72  0.00  ‐6.86  0.00  ‐6.95  0.00  ‐7.10  0.00 
‐8.77  0.00  ‐8.04  0.00  ‐7.55  0.00  ‐7.97  0.00  ‐7.22  0.00  ‐8.58  0.00  ‐7.63  0.00  ‐6.77  0.00  ‐6.86  0.00  ‐7.01  0.00 
‐8.68  0.00  ‐7.95  0.00  ‐7.46  0.00  ‐7.88  0.00  ‐7.13  0.00  ‐8.49  0.00  ‐7.54  0.00  ‐6.68  0.00  ‐6.77  0.00  ‐6.92  0.00 
‐8.58  0.01  ‐7.85  0.01  ‐7.36  0.01  ‐7.78  0.01  ‐7.03  0.01  ‐8.39  0.01  ‐7.44  0.01  ‐6.58  0.01  ‐6.67  0.01  ‐6.82  0.01 
‐8.49  0.01  ‐7.76  0.01  ‐7.27  0.01  ‐7.69  0.01  ‐6.94  0.01  ‐8.30  0.01  ‐7.35  0.01  ‐6.49  0.01  ‐6.58  0.01  ‐6.73  0.01 
‐8.40  0.01  ‐7.67  0.01  ‐7.18  0.01  ‐7.60  0.01  ‐6.85  0.01  ‐8.21  0.01  ‐7.26  0.01  ‐6.40  0.01  ‐6.49  0.01  ‐6.64  0.01 
‐8.31  0.01  ‐7.58  0.01  ‐7.09  0.01  ‐7.51  0.01  ‐6.76  0.01  ‐8.12  0.01  ‐7.17  0.01  ‐6.31  0.01  ‐6.40  0.01  ‐6.55  0.01 
‐8.22  0.01  ‐7.49  0.01  ‐7.00  0.01  ‐7.42  0.01  ‐6.67  0.01  ‐8.03  0.01  ‐7.08  0.01  ‐6.22  0.01  ‐6.31  0.01  ‐6.46  0.01 
‐8.13  0.01  ‐7.40  0.01  ‐6.91  0.01  ‐7.33  0.01  ‐6.58  0.01  ‐7.94  0.01  ‐6.99  0.01  ‐6.13  0.01  ‐6.22  0.01  ‐6.37  0.01 
‐8.04  0.01  ‐7.31  0.01  ‐6.82  0.01  ‐7.24  0.01  ‐6.49  0.01  ‐7.85  0.01  ‐6.90  0.01  ‐6.04  0.01  ‐6.13  0.01  ‐6.28  0.01 
‐7.95  0.01  ‐7.22  0.01  ‐6.73  0.01  ‐7.15  0.01  ‐6.40  0.01  ‐7.76  0.01  ‐6.81  0.01  ‐5.95  0.01  ‐6.04  0.01  ‐6.19  0.01 
‐7.86  0.01  ‐7.13  0.01  ‐6.64  0.01  ‐7.06  0.01  ‐6.31  0.01  ‐7.67  0.01  ‐6.72  0.01  ‐5.86  0.01  ‐5.95  0.01  ‐6.10  0.01 
‐7.77  0.01  ‐7.04  0.01  ‐6.55  0.01  ‐6.97  0.01  ‐6.22  0.01  ‐7.58  0.01  ‐6.63  0.01  ‐5.77  0.01  ‐5.86  0.01  ‐6.01  0.01 
‐7.68  0.01  ‐6.95  0.01  ‐6.46  0.01  ‐6.88  0.01  ‐6.13  0.01  ‐7.49  0.01  ‐6.54  0.01  ‐5.68  0.01  ‐5.77  0.01  ‐5.92  0.01 
‐7.58  0.01  ‐6.85  0.01  ‐6.36  0.01  ‐6.78  0.01  ‐6.03  0.01  ‐7.39  0.01  ‐6.44  0.01  ‐5.58  0.01  ‐5.67  0.01  ‐5.82  0.01 
‐7.49  0.02  ‐6.76  0.02  ‐6.27  0.02  ‐6.69  0.02  ‐5.94  0.02  ‐7.30  0.02  ‐6.35  0.02  ‐5.49  0.02  ‐5.58  0.02  ‐5.73  0.02 
‐7.40  0.02  ‐6.67  0.02  ‐6.18  0.02  ‐6.60  0.02  ‐5.85  0.02  ‐7.21  0.02  ‐6.26  0.02  ‐5.40  0.02  ‐5.49  0.02  ‐5.64  0.02 
‐7.31  0.02  ‐6.58  0.02  ‐6.09  0.02  ‐6.51  0.02  ‐5.76  0.02  ‐7.12  0.02  ‐6.17  0.02  ‐5.31  0.02  ‐5.40  0.02  ‐5.55  0.02 
‐7.22  0.02  ‐6.49  0.02  ‐6.00  0.02  ‐6.42  0.02  ‐5.67  0.02  ‐7.03  0.02  ‐6.08  0.02  ‐5.22  0.02  ‐5.31  0.02  ‐5.46  0.02 
‐7.13  0.02  ‐6.40  0.02  ‐5.91  0.02  ‐6.33  0.02  ‐5.58  0.02  ‐6.94  0.02  ‐5.99  0.02  ‐5.13  0.02  ‐5.22  0.02  ‐5.37  0.02 












i01  i02  i03  i04  i05  i06  i07  i08  i09  i10 
DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF 
‐6.95  0.03  ‐6.22  0.03  ‐5.73  0.03  ‐6.15  0.03  ‐5.40  0.03  ‐6.76  0.03  ‐5.81  0.03  ‐4.95  0.03  ‐5.04  0.03  ‐5.19  0.03 
‐6.86  0.03  ‐6.13  0.03  ‐5.64  0.03  ‐6.06  0.03  ‐5.31  0.03  ‐6.67  0.03  ‐5.72  0.03  ‐4.86  0.03  ‐4.95  0.03  ‐5.10  0.03 
‐6.77  0.03  ‐6.04  0.03  ‐5.55  0.03  ‐5.97  0.03  ‐5.22  0.03  ‐6.58  0.03  ‐5.63  0.03  ‐4.77  0.03  ‐4.86  0.03  ‐5.01  0.03 
‐6.68  0.03  ‐5.95  0.03  ‐5.46  0.03  ‐5.88  0.03  ‐5.13  0.03  ‐6.49  0.03  ‐5.54  0.03  ‐4.68  0.03  ‐4.77  0.03  ‐4.92  0.03 
‐6.58  0.04  ‐5.85  0.04  ‐5.36  0.04  ‐5.78  0.04  ‐5.03  0.04  ‐6.39  0.04  ‐5.44  0.04  ‐4.58  0.04  ‐4.67  0.04  ‐4.82  0.04 
‐6.49  0.04  ‐5.76  0.04  ‐5.27  0.04  ‐5.69  0.04  ‐4.94  0.04  ‐6.30  0.04  ‐5.35  0.04  ‐4.49  0.04  ‐4.58  0.04  ‐4.73  0.04 
‐6.40  0.04  ‐5.67  0.04  ‐5.18  0.04  ‐5.60  0.04  ‐4.85  0.04  ‐6.21  0.04  ‐5.26  0.04  ‐4.40  0.04  ‐4.49  0.04  ‐4.64  0.04 
‐6.31  0.05  ‐5.58  0.05  ‐5.09  0.05  ‐5.51  0.05  ‐4.76  0.05  ‐6.12  0.05  ‐5.17  0.05  ‐4.31  0.05  ‐4.40  0.05  ‐4.55  0.05 
‐6.22  0.05  ‐5.49  0.05  ‐5.00  0.05  ‐5.42  0.05  ‐4.67  0.05  ‐6.03  0.05  ‐5.08  0.05  ‐4.22  0.05  ‐4.31  0.05  ‐4.46  0.05 
‐6.13  0.06  ‐5.40  0.06  ‐4.91  0.06  ‐5.33  0.06  ‐4.58  0.06  ‐5.94  0.06  ‐4.99  0.06  ‐4.13  0.06  ‐4.22  0.06  ‐4.37  0.06 
‐6.04  0.06  ‐5.31  0.06  ‐4.82  0.06  ‐5.24  0.06  ‐4.49  0.06  ‐5.85  0.06  ‐4.90  0.06  ‐4.04  0.06  ‐4.13  0.06  ‐4.28  0.06 
‐5.95  0.07  ‐5.22  0.07  ‐4.73  0.07  ‐5.15  0.07  ‐4.40  0.07  ‐5.76  0.07  ‐4.81  0.07  ‐3.95  0.07  ‐4.04  0.07  ‐4.19  0.07 
‐5.86  0.07  ‐5.13  0.07  ‐4.64  0.07  ‐5.06  0.07  ‐4.31  0.07  ‐5.67  0.07  ‐4.72  0.07  ‐3.86  0.07  ‐3.95  0.07  ‐4.10  0.07 
‐5.77  0.08  ‐5.04  0.08  ‐4.55  0.08  ‐4.97  0.08  ‐4.22  0.08  ‐5.58  0.08  ‐4.63  0.08  ‐3.77  0.08  ‐3.86  0.08  ‐4.01  0.08 
‐5.68  0.09  ‐4.95  0.09  ‐4.46  0.09  ‐4.88  0.09  ‐4.13  0.09  ‐5.49  0.09  ‐4.54  0.09  ‐3.68  0.09  ‐3.77  0.09  ‐3.92  0.09 
‐5.58  0.09  ‐4.85  0.09  ‐4.36  0.09  ‐4.78  0.09  ‐4.03  0.09  ‐5.39  0.09  ‐4.44  0.09  ‐3.58  0.09  ‐3.67  0.09  ‐3.82  0.09 
‐5.49  0.10  ‐4.76  0.10  ‐4.27  0.10  ‐4.69  0.10  ‐3.94  0.10  ‐5.30  0.10  ‐4.35  0.10  ‐3.49  0.10  ‐3.58  0.10  ‐3.73  0.10 
‐5.40  0.11  ‐4.67  0.11  ‐4.18  0.11  ‐4.60  0.11  ‐3.85  0.11  ‐5.21  0.11  ‐4.26  0.11  ‐3.40  0.11  ‐3.49  0.11  ‐3.64  0.11 
‐5.31  0.11  ‐4.58  0.11  ‐4.09  0.11  ‐4.51  0.11  ‐3.76  0.11  ‐5.12  0.11  ‐4.17  0.11  ‐3.31  0.11  ‐3.40  0.11  ‐3.55  0.11 
‐5.22  0.12  ‐4.49  0.12  ‐4.00  0.12  ‐4.42  0.12  ‐3.67  0.12  ‐5.03  0.12  ‐4.08  0.12  ‐3.22  0.12  ‐3.31  0.12  ‐3.46  0.12 
‐5.13  0.13  ‐4.40  0.13  ‐3.91  0.13  ‐4.33  0.13  ‐3.58  0.13  ‐4.94  0.13  ‐3.99  0.13  ‐3.13  0.13  ‐3.22  0.13  ‐3.37  0.13 
‐5.04  0.14  ‐4.31  0.14  ‐3.82  0.14  ‐4.24  0.14  ‐3.49  0.14  ‐4.85  0.14  ‐3.90  0.14  ‐3.04  0.14  ‐3.13  0.14  ‐3.28  0.14 
‐4.95  0.15  ‐4.22  0.15  ‐3.73  0.15  ‐4.15  0.15  ‐3.40  0.15  ‐4.76  0.15  ‐3.81  0.15  ‐2.95  0.15  ‐3.04  0.15  ‐3.19  0.15 
‐4.86  0.16  ‐4.13  0.16  ‐3.64  0.16  ‐4.06  0.16  ‐3.31  0.16  ‐4.67  0.16  ‐3.72  0.16  ‐2.86  0.16  ‐2.95  0.16  ‐3.10  0.16 
‐4.77  0.17  ‐4.04  0.17  ‐3.55  0.17  ‐3.97  0.17  ‐3.22  0.17  ‐4.58  0.17  ‐3.63  0.17  ‐2.77  0.17  ‐2.86  0.17  ‐3.01  0.17 
‐4.68  0.18  ‐3.95  0.18  ‐3.46  0.18  ‐3.88  0.18  ‐3.13  0.18  ‐4.49  0.18  ‐3.54  0.18  ‐2.68  0.18  ‐2.77  0.18  ‐2.92  0.18 
‐4.58  0.19  ‐3.85  0.19  ‐3.36  0.19  ‐3.78  0.19  ‐3.03  0.19  ‐4.39  0.19  ‐3.44  0.19  ‐2.58  0.19  ‐2.67  0.19  ‐2.82  0.19 
‐4.49  0.20  ‐3.76  0.20  ‐3.27  0.20  ‐3.69  0.20  ‐2.94  0.20  ‐4.30  0.20  ‐3.35  0.20  ‐2.49  0.20  ‐2.58  0.20  ‐2.73  0.20 
‐4.40  0.22  ‐3.67  0.22  ‐3.18  0.22  ‐3.60  0.22  ‐2.85  0.22  ‐4.21  0.22  ‐3.26  0.22  ‐2.40  0.22  ‐2.49  0.22  ‐2.64  0.22 
‐4.31  0.23  ‐3.58  0.23  ‐3.09  0.23  ‐3.51  0.23  ‐2.76  0.23  ‐4.12  0.23  ‐3.17  0.23  ‐2.31  0.23  ‐2.40  0.23  ‐2.55  0.23 
‐4.22  0.24  ‐3.49  0.24  ‐3.00  0.24  ‐3.42  0.24  ‐2.67  0.24  ‐4.03  0.24  ‐3.08  0.24  ‐2.22  0.24  ‐2.31  0.24  ‐2.46  0.24 
‐4.13  0.25  ‐3.40  0.25  ‐2.91  0.25  ‐3.33  0.25  ‐2.58  0.25  ‐3.94  0.25  ‐2.99  0.25  ‐2.13  0.25  ‐2.22  0.25  ‐2.37  0.25 
‐4.04  0.26  ‐3.31  0.26  ‐2.82  0.26  ‐3.24  0.26  ‐2.49  0.26  ‐3.85  0.26  ‐2.90  0.26  ‐2.04  0.26  ‐2.13  0.26  ‐2.28  0.26 
‐3.95  0.27  ‐3.22  0.27  ‐2.73  0.27  ‐3.15  0.27  ‐2.40  0.27  ‐3.76  0.27  ‐2.81  0.27  ‐1.95  0.27  ‐2.04  0.27  ‐2.19  0.27 
‐3.86  0.28  ‐3.13  0.28  ‐2.64  0.28  ‐3.06  0.28  ‐2.31  0.28  ‐3.67  0.28  ‐2.72  0.28  ‐1.86  0.28  ‐1.95  0.28  ‐2.10  0.28 
‐3.77  0.29  ‐3.04  0.29  ‐2.55  0.29  ‐2.97  0.29  ‐2.22  0.29  ‐3.58  0.29  ‐2.63  0.29  ‐1.77  0.29  ‐1.86  0.29  ‐2.01  0.29 












i01  i02  i03  i04  i05  i06  i07  i08  i09  i10 
DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF 
‐3.58  0.31  ‐2.85  0.31  ‐2.36  0.31  ‐2.78  0.31  ‐2.03  0.31  ‐3.39  0.31  ‐2.44  0.31  ‐1.58  0.31  ‐1.67  0.31  ‐1.82  0.31 
‐3.49  0.32  ‐2.76  0.32  ‐2.27  0.32  ‐2.69  0.32  ‐1.94  0.32  ‐3.30  0.32  ‐2.35  0.32  ‐1.49  0.32  ‐1.58  0.32  ‐1.73  0.32 
‐3.40  0.33  ‐2.67  0.33  ‐2.18  0.33  ‐2.60  0.33  ‐1.85  0.33  ‐3.21  0.33  ‐2.26  0.33  ‐1.40  0.33  ‐1.49  0.33  ‐1.64  0.33 
‐3.31  0.33  ‐2.58  0.33  ‐2.09  0.33  ‐2.51  0.33  ‐1.76  0.33  ‐3.12  0.33  ‐2.17  0.33  ‐1.31  0.33  ‐1.40  0.33  ‐1.55  0.33 
‐3.22  0.34  ‐2.49  0.34  ‐2.00  0.34  ‐2.42  0.34  ‐1.67  0.34  ‐3.03  0.34  ‐2.08  0.34  ‐1.22  0.34  ‐1.31  0.34  ‐1.46  0.34 
‐3.13  0.35  ‐2.40  0.35  ‐1.91  0.35  ‐2.33  0.35  ‐1.58  0.35  ‐2.94  0.35  ‐1.99  0.35  ‐1.13  0.35  ‐1.22  0.35  ‐1.37  0.35 
‐3.04  0.35  ‐2.31  0.35  ‐1.82  0.35  ‐2.24  0.35  ‐1.49  0.35  ‐2.85  0.35  ‐1.90  0.35  ‐1.04  0.35  ‐1.13  0.35  ‐1.28  0.35 
‐2.95  0.36  ‐2.22  0.36  ‐1.73  0.36  ‐2.15  0.36  ‐1.40  0.36  ‐2.76  0.36  ‐1.81  0.36  ‐0.95  0.36  ‐1.04  0.36  ‐1.19  0.36 
‐2.86  0.36  ‐2.13  0.36  ‐1.64  0.36  ‐2.06  0.36  ‐1.31  0.36  ‐2.67  0.36  ‐1.72  0.36  ‐0.86  0.36  ‐0.95  0.36  ‐1.10  0.36 
‐2.77  0.37  ‐2.04  0.37  ‐1.55  0.37  ‐1.97  0.37  ‐1.22  0.37  ‐2.58  0.37  ‐1.63  0.37  ‐0.77  0.37  ‐0.86  0.37  ‐1.01  0.37 
‐2.68  0.37  ‐1.95  0.37  ‐1.46  0.37  ‐1.88  0.37  ‐1.13  0.37  ‐2.49  0.37  ‐1.54  0.37  ‐0.68  0.37  ‐0.77  0.37  ‐0.92  0.37 
‐2.58  0.37  ‐1.85  0.37  ‐1.36  0.37  ‐1.78  0.37  ‐1.03  0.37  ‐2.39  0.37  ‐1.44  0.37  ‐0.58  0.37  ‐0.67  0.37  ‐0.82  0.37 
‐2.49  0.38  ‐1.76  0.38  ‐1.27  0.38  ‐1.69  0.38  ‐0.94  0.38  ‐2.30  0.38  ‐1.35  0.38  ‐0.49  0.38  ‐0.58  0.38  ‐0.73  0.38 
‐2.40  0.38  ‐1.67  0.38  ‐1.18  0.38  ‐1.60  0.38  ‐0.85  0.38  ‐2.21  0.38  ‐1.26  0.38  ‐0.40  0.38  ‐0.49  0.38  ‐0.64  0.38 
‐2.31  0.39  ‐1.58  0.39  ‐1.09  0.39  ‐1.51  0.39  ‐0.76  0.39  ‐2.12  0.39  ‐1.17  0.39  ‐0.31  0.39  ‐0.40  0.39  ‐0.55  0.39 
‐2.22  0.39  ‐1.49  0.39  ‐1.00  0.39  ‐1.42  0.39  ‐0.67  0.39  ‐2.03  0.39  ‐1.08  0.39  ‐0.22  0.39  ‐0.31  0.39  ‐0.46  0.39 
‐2.13  0.40  ‐1.40  0.40  ‐0.91  0.40  ‐1.33  0.40  ‐0.58  0.40  ‐1.94  0.40  ‐0.99  0.40  ‐0.13  0.40  ‐0.22  0.40  ‐0.37  0.40 
‐2.04  0.40  ‐1.31  0.40  ‐0.82  0.40  ‐1.24  0.40  ‐0.49  0.40  ‐1.85  0.40  ‐0.90  0.40  ‐0.04  0.40  ‐0.13  0.40  ‐0.28  0.40 
‐1.95  0.41  ‐1.22  0.41  ‐0.73  0.41  ‐1.15  0.41  ‐0.40  0.41  ‐1.76  0.41  ‐0.81  0.41  0.05  0.41  ‐0.04  0.41  ‐0.19  0.41 
‐1.86  0.41  ‐1.13  0.41  ‐0.64  0.41  ‐1.06  0.41  ‐0.31  0.41  ‐1.67  0.41  ‐0.72  0.41  0.14  0.41  0.05  0.41  ‐0.10  0.41 
‐1.77  0.42  ‐1.04  0.42  ‐0.55  0.42  ‐0.97  0.42  ‐0.22  0.42  ‐1.58  0.42  ‐0.63  0.42  0.23  0.42  0.14  0.42  ‐0.01  0.42 
‐1.68  0.42  ‐0.95  0.42  ‐0.46  0.42  ‐0.88  0.42  ‐0.13  0.42  ‐1.49  0.42  ‐0.54  0.42  0.32  0.42  0.23  0.42  0.08  0.42 
‐1.58  0.43  ‐0.85  0.43  ‐0.36  0.43  ‐0.78  0.43  ‐0.03  0.43  ‐1.39  0.43  ‐0.44  0.43  0.42  0.43  0.33  0.43  0.18  0.43 
‐1.49  0.44  ‐0.76  0.44  ‐0.27  0.44  ‐0.69  0.44  0.06  0.44  ‐1.30  0.44  ‐0.35  0.44  0.51  0.44  0.42  0.44  0.27  0.44 
‐1.40  0.44  ‐0.67  0.44  ‐0.18  0.44  ‐0.60  0.44  0.15  0.44  ‐1.21  0.44  ‐0.26  0.44  0.60  0.44  0.51  0.44  0.36  0.44 
‐1.31  0.45  ‐0.58  0.45  ‐0.09  0.45  ‐0.51  0.45  0.24  0.45  ‐1.12  0.45  ‐0.17  0.45  0.69  0.45  0.60  0.45  0.45  0.45 
‐1.22  0.46  ‐0.49  0.46  0.00  0.46  ‐0.42  0.46  0.33  0.46  ‐1.03  0.46  ‐0.08  0.46  0.78  0.46  0.69  0.46  0.54  0.46 
‐1.13  0.46  ‐0.40  0.46  0.09  0.46  ‐0.33  0.46  0.42  0.46  ‐0.94  0.46  0.01  0.46  0.87  0.46  0.78  0.46  0.63  0.46 
‐1.04  0.47  ‐0.31  0.47  0.18  0.47  ‐0.24  0.47  0.51  0.47  ‐0.85  0.47  0.10  0.47  0.96  0.47  0.87  0.47  0.72  0.47 
‐0.95  0.47  ‐0.22  0.47  0.27  0.47  ‐0.15  0.47  0.60  0.47  ‐0.76  0.47  0.19  0.47  1.05  0.47  0.96  0.47  0.81  0.47 
‐0.86  0.48  ‐0.13  0.48  0.36  0.48  ‐0.06  0.48  0.69  0.48  ‐0.67  0.48  0.28  0.48  1.14  0.48  1.05  0.48  0.90  0.48 
‐0.77  0.48  ‐0.04  0.48  0.45  0.48  0.03  0.48  0.78  0.48  ‐0.58  0.48  0.37  0.48  1.23  0.48  1.14  0.48  0.99  0.48 
‐0.68  0.49  0.05  0.49  0.54  0.49  0.12  0.49  0.87  0.49  ‐0.49  0.49  0.46  0.49  1.32  0.49  1.23  0.49  1.08  0.49 
‐0.58  0.49  0.15  0.49  0.64  0.49  0.22  0.49  0.97  0.49  ‐0.39  0.49  0.56  0.49  1.42  0.49  1.33  0.49  1.18  0.49 
‐0.49  0.49  0.24  0.49  0.73  0.49  0.31  0.49  1.06  0.49  ‐0.30  0.49  0.65  0.49  1.51  0.49  1.42  0.49  1.27  0.49 
‐0.40  0.49  0.33  0.49  0.82  0.49  0.40  0.49  1.15  0.49  ‐0.21  0.49  0.74  0.49  1.60  0.49  1.51  0.49  1.36  0.49 












i01  i02  i03  i04  i05  i06  i07  i08  i09  i10 
DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF 
‐0.22  0.49  0.51  0.49  1.00  0.49  0.58  0.49  1.33  0.49  ‐0.03  0.49  0.92  0.49  1.78  0.49  1.69  0.49  1.54  0.49 
‐0.13  0.49  0.60  0.49  1.09  0.49  0.67  0.49  1.42  0.49  0.06  0.49  1.01  0.49  1.87  0.49  1.78  0.49  1.63  0.49 
‐0.04  0.49  0.69  0.49  1.18  0.49  0.76  0.49  1.51  0.49  0.15  0.49  1.10  0.49  1.96  0.49  1.87  0.49  1.72  0.49 
0.05  0.49  0.78  0.49  1.27  0.49  0.85  0.49  1.60  0.49  0.24  0.49  1.19  0.49  2.05  0.49  1.96  0.49  1.81  0.49 
0.14  0.48  0.87  0.48  1.36  0.48  0.94  0.48  1.69  0.48  0.33  0.48  1.28  0.48  2.14  0.48  2.05  0.48  1.90  0.48 
0.23  0.47  0.96  0.47  1.45  0.47  1.03  0.47  1.78  0.47  0.42  0.47  1.37  0.47  2.23  0.47  2.14  0.47  1.99  0.47 
0.32  0.47  1.05  0.47  1.54  0.47  1.12  0.47  1.87  0.47  0.51  0.47  1.46  0.47  2.32  0.47  2.23  0.47  2.08  0.47 
0.42  0.46  1.15  0.46  1.64  0.46  1.22  0.46  1.97  0.46  0.61  0.46  1.56  0.46  2.42  0.46  2.33  0.46  2.18  0.46 
0.51  0.45  1.24  0.45  1.73  0.45  1.31  0.45  2.06  0.45  0.70  0.45  1.65  0.45  2.51  0.45  2.42  0.45  2.27  0.45 
0.60  0.44  1.33  0.44  1.82  0.44  1.40  0.44  2.15  0.44  0.79  0.44  1.74  0.44  2.60  0.44  2.51  0.44  2.36  0.44 
0.69  0.43  1.42  0.43  1.91  0.43  1.49  0.43  2.24  0.43  0.88  0.43  1.83  0.43  2.69  0.43  2.60  0.43  2.45  0.43 
0.78  0.42  1.51  0.42  2.00  0.42  1.58  0.42  2.33  0.42  0.97  0.42  1.92  0.42  2.78  0.42  2.69  0.42  2.54  0.42 
0.87  0.40  1.60  0.40  2.09  0.40  1.67  0.40  2.42  0.40  1.06  0.40  2.01  0.40  2.87  0.40  2.78  0.40  2.63  0.40 
0.96  0.39  1.69  0.39  2.18  0.39  1.76  0.39  2.51  0.39  1.15  0.39  2.10  0.39  2.96  0.39  2.87  0.39  2.72  0.39 
1.05  0.38  1.78  0.38  2.27  0.38  1.85  0.38  2.60  0.38  1.24  0.38  2.19  0.38  3.05  0.38  2.96  0.38  2.81  0.38 
1.14  0.36  1.87  0.36  2.36  0.36  1.94  0.36  2.69  0.36  1.33  0.36  2.28  0.36  3.14  0.36  3.05  0.36  2.90  0.36 
1.23  0.35  1.96  0.35  2.45  0.35  2.03  0.35  2.78  0.35  1.42  0.35  2.37  0.35  3.23  0.35  3.14  0.35  2.99  0.35 
1.32  0.33  2.05  0.33  2.54  0.33  2.12  0.33  2.87  0.33  1.51  0.33  2.46  0.33  3.32  0.33  3.23  0.33  3.08  0.33 
1.42  0.32  2.15  0.32  2.64  0.32  2.22  0.32  2.97  0.32  1.61  0.32  2.56  0.32  3.42  0.32  3.33  0.32  3.18  0.32 
1.51  0.30  2.24  0.30  2.73  0.30  2.31  0.30  3.06  0.30  1.70  0.30  2.65  0.30  3.51  0.30  3.42  0.30  3.27  0.30 
1.60  0.29  2.33  0.29  2.82  0.29  2.40  0.29  3.15  0.29  1.79  0.29  2.74  0.29  3.60  0.29  3.51  0.29  3.36  0.29 
1.69  0.27  2.42  0.27  2.91  0.27  2.49  0.27  3.24  0.27  1.88  0.27  2.83  0.27  3.69  0.27  3.60  0.27  3.45  0.27 
1.78  0.26  2.51  0.26  3.00  0.26  2.58  0.26  3.33  0.26  1.97  0.26  2.92  0.26  3.78  0.26  3.69  0.26  3.54  0.26 
1.87  0.24  2.60  0.24  3.09  0.24  2.67  0.24  3.42  0.24  2.06  0.24  3.01  0.24  3.87  0.24  3.78  0.24  3.63  0.24 
1.96  0.23  2.69  0.23  3.18  0.23  2.76  0.23  3.51  0.23  2.15  0.23  3.10  0.23  3.96  0.23  3.87  0.23  3.72  0.23 
2.05  0.21  2.78  0.21  3.27  0.21  2.85  0.21  3.60  0.21  2.24  0.21  3.19  0.21  4.05  0.21  3.96  0.21  3.81  0.21 
2.14  0.20  2.87  0.20  3.36  0.20  2.94  0.20  3.69  0.20  2.33  0.20  3.28  0.20  4.14  0.20  4.05  0.20  3.90  0.20 
2.23  0.19  2.96  0.19  3.45  0.19  3.03  0.19  3.78  0.19  2.42  0.19  3.37  0.19  4.23  0.19  4.14  0.19  3.99  0.19 
2.32  0.17  3.05  0.17  3.54  0.17  3.12  0.17  3.87  0.17  2.51  0.17  3.46  0.17  4.32  0.17  4.23  0.17  4.08  0.17 
2.42  0.16  3.15  0.16  3.64  0.16  3.22  0.16  3.97  0.16  2.61  0.16  3.56  0.16  4.42  0.16  4.33  0.16  4.18  0.16 
2.51  0.15  3.24  0.15  3.73  0.15  3.31  0.15  4.06  0.15  2.70  0.15  3.65  0.15  4.51  0.15  4.42  0.15  4.27  0.15 
2.60  0.14  3.33  0.14  3.82  0.14  3.40  0.14  4.15  0.14  2.79  0.14  3.74  0.14  4.60  0.14  4.51  0.14  4.36  0.14 
2.69  0.13  3.42  0.13  3.91  0.13  3.49  0.13  4.24  0.13  2.88  0.13  3.83  0.13  4.69  0.13  4.60  0.13  4.45  0.13 
2.78  0.12  3.51  0.12  4.00  0.12  3.58  0.12  4.33  0.12  2.97  0.12  3.92  0.12  4.78  0.12  4.69  0.12  4.54  0.12 
2.87  0.11  3.60  0.11  4.09  0.11  3.67  0.11  4.42  0.11  3.06  0.11  4.01  0.11  4.87  0.11  4.78  0.11  4.63  0.11 
2.96  0.10  3.69  0.10  4.18  0.10  3.76  0.10  4.51  0.10  3.15  0.10  4.10  0.10  4.96  0.10  4.87  0.10  4.72  0.10 












i01  i02  i03  i04  i05  i06  i07  i08  i09  i10 
DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF 
3.14  0.09  3.87  0.09  4.36  0.09  3.94  0.09  4.69  0.09  3.33  0.09  4.28  0.09  5.14  0.09  5.05  0.09  4.90  0.09 
3.23  0.08  3.96  0.08  4.45  0.08  4.03  0.08  4.78  0.08  3.42  0.08  4.37  0.08  5.23  0.08  5.14  0.08  4.99  0.08 
3.32  0.08  4.05  0.08  4.54  0.08  4.12  0.08  4.87  0.08  3.51  0.08  4.46  0.08  5.32  0.08  5.23  0.08  5.08  0.08 
3.42  0.07  4.15  0.07  4.64  0.07  4.22  0.07  4.97  0.07  3.61  0.07  4.56  0.07  5.42  0.07  5.33  0.07  5.18  0.07 
3.51  0.06  4.24  0.06  4.73  0.06  4.31  0.06  5.06  0.06  3.70  0.06  4.65  0.06  5.51  0.06  5.42  0.06  5.27  0.06 
3.60  0.06  4.33  0.06  4.82  0.06  4.40  0.06  5.15  0.06  3.79  0.06  4.74  0.06  5.60  0.06  5.51  0.06  5.36  0.06 
3.69  0.05  4.42  0.05  4.91  0.05  4.49  0.05  5.24  0.05  3.88  0.05  4.83  0.05  5.69  0.05  5.60  0.05  5.45  0.05 
3.78  0.05  4.51  0.05  5.00  0.05  4.58  0.05  5.33  0.05  3.97  0.05  4.92  0.05  5.78  0.05  5.69  0.05  5.54  0.05 
3.87  0.05  4.60  0.05  5.09  0.05  4.67  0.05  5.42  0.05  4.06  0.05  5.01  0.05  5.87  0.05  5.78  0.05  5.63  0.05 
3.96  0.04  4.69  0.04  5.18  0.04  4.76  0.04  5.51  0.04  4.15  0.04  5.10  0.04  5.96  0.04  5.87  0.04  5.72  0.04 
4.05  0.04  4.78  0.04  5.27  0.04  4.85  0.04  5.60  0.04  4.24  0.04  5.19  0.04  6.05  0.04  5.96  0.04  5.81  0.04 
4.14  0.04  4.87  0.04  5.36  0.04  4.94  0.04  5.69  0.04  4.33  0.04  5.28  0.04  6.14  0.04  6.05  0.04  5.90  0.04 
4.23  0.03  4.96  0.03  5.45  0.03  5.03  0.03  5.78  0.03  4.42  0.03  5.37  0.03  6.23  0.03  6.14  0.03  5.99  0.03 
4.32  0.03  5.05  0.03  5.54  0.03  5.12  0.03  5.87  0.03  4.51  0.03  5.46  0.03  6.32  0.03  6.23  0.03  6.08  0.03 
4.42  0.03  5.15  0.03  5.64  0.03  5.22  0.03  5.97  0.03  4.61  0.03  5.56  0.03  6.42  0.03  6.33  0.03  6.18  0.03 
4.51  0.02  5.24  0.02  5.73  0.02  5.31  0.02  6.06  0.02  4.70  0.02  5.65  0.02  6.51  0.02  6.42  0.02  6.27  0.02 
4.60  0.02  5.33  0.02  5.82  0.02  5.40  0.02  6.15  0.02  4.79  0.02  5.74  0.02  6.60  0.02  6.51  0.02  6.36  0.02 
4.69  0.02  5.42  0.02  5.91  0.02  5.49  0.02  6.24  0.02  4.88  0.02  5.83  0.02  6.69  0.02  6.60  0.02  6.45  0.02 
4.78  0.02  5.51  0.02  6.00  0.02  5.58  0.02  6.33  0.02  4.97  0.02  5.92  0.02  6.78  0.02  6.69  0.02  6.54  0.02 
4.87  0.02  5.60  0.02  6.09  0.02  5.67  0.02  6.42  0.02  5.06  0.02  6.01  0.02  6.87  0.02  6.78  0.02  6.63  0.02 
4.96  0.02  5.69  0.02  6.18  0.02  5.76  0.02  6.51  0.02  5.15  0.02  6.10  0.02  6.96  0.02  6.87  0.02  6.72  0.02 
5.05  0.01  5.78  0.01  6.27  0.01  5.85  0.01  6.60  0.01  5.24  0.01  6.19  0.01  7.05  0.01  6.96  0.01  6.81  0.01 
5.14  0.01  5.87  0.01  6.36  0.01  5.94  0.01  6.69  0.01  5.33  0.01  6.28  0.01  7.14  0.01  7.05  0.01  6.90  0.01 
5.23  0.01  5.96  0.01  6.45  0.01  6.03  0.01  6.78  0.01  5.42  0.01  6.37  0.01  7.23  0.01  7.14  0.01  6.99  0.01 
5.32  0.01  6.05  0.01  6.54  0.01  6.12  0.01  6.87  0.01  5.51  0.01  6.46  0.01  7.32  0.01  7.23  0.01  7.08  0.01 
5.42  0.01  6.15  0.01  6.64  0.01  6.22  0.01  6.97  0.01  5.61  0.01  6.56  0.01  7.42  0.01  7.33  0.01  7.18  0.01 
5.51  0.01  6.24  0.01  6.73  0.01  6.31  0.01  7.06  0.01  5.70  0.01  6.65  0.01  7.51  0.01  7.42  0.01  7.27  0.01 
5.60  0.01  6.33  0.01  6.82  0.01  6.40  0.01  7.15  0.01  5.79  0.01  6.74  0.01  7.60  0.01  7.51  0.01  7.36  0.01 
5.69  0.01  6.42  0.01  6.91  0.01  6.49  0.01  7.24  0.01  5.88  0.01  6.83  0.01  7.69  0.01  7.60  0.01  7.45  0.01 
5.78  0.01  6.51  0.01  7.00  0.01  6.58  0.01  7.33  0.01  5.97  0.01  6.92  0.01  7.78  0.01  7.69  0.01  7.54  0.01 
5.87  0.01  6.60  0.01  7.09  0.01  6.67  0.01  7.42  0.01  6.06  0.01  7.01  0.01  7.87  0.01  7.78  0.01  7.63  0.01 
5.96  0.01  6.69  0.01  7.18  0.01  6.76  0.01  7.51  0.01  6.15  0.01  7.10  0.01  7.96  0.01  7.87  0.01  7.72  0.01 
6.05  0.01  6.78  0.01  7.27  0.01  6.85  0.01  7.60  0.01  6.24  0.01  7.19  0.01  8.05  0.01  7.96  0.01  7.81  0.01 
6.14  0.00  6.87  0.00  7.36  0.00  6.94  0.00  7.69  0.00  6.33  0.00  7.28  0.00  8.14  0.00  8.05  0.00  7.90  0.00 
6.23  0.00  6.96  0.00  7.45  0.00  7.03  0.00  7.78  0.00  6.42  0.00  7.37  0.00  8.23  0.00  8.14  0.00  7.99  0.00 
6.32  0.00  7.05  0.00  7.54  0.00  7.12  0.00  7.87  0.00  6.51  0.00  7.46  0.00  8.32  0.00  8.23  0.00  8.08  0.00 












i01  i02  i03  i04  i05  i06  i07  i08  i09  i10 
DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF 
6.51  0.00  7.24  0.00  7.73  0.00  7.31  0.00  8.06  0.00  6.70  0.00  7.65  0.00  8.51  0.00  8.42  0.00  8.27  0.00 
6.60  0.00  7.33  0.00  7.82  0.00  7.40  0.00  8.15  0.00  6.79  0.00  7.74  0.00  8.60  0.00  8.51  0.00  8.36  0.00 
6.69  0.00  7.42  0.00  7.91  0.00  7.49  0.00  8.24  0.00  6.88  0.00  7.83  0.00  8.69  0.00  8.60  0.00  8.45  0.00 
6.78  0.00  7.51  0.00  8.00  0.00  7.58  0.00  8.33  0.00  6.97  0.00  7.92  0.00  8.78  0.00  8.69  0.00  8.54  0.00 
6.87  0.00  7.60  0.00  8.09  0.00  7.67  0.00  8.42  0.00  7.06  0.00  8.01  0.00  8.87  0.00  8.78  0.00  8.63  0.00 
6.96  0.00  7.69  0.00  8.18  0.00  7.76  0.00  8.51  0.00  7.15  0.00  8.10  0.00  8.96  0.00  8.87  0.00  8.72  0.00 
7.05  0.00  7.78  0.00  8.27  0.00  7.85  0.00  8.60  0.00  7.24  0.00  8.19  0.00  9.05  0.00  8.96  0.00  8.81  0.00 
7.14  0.00  7.87  0.00  8.36  0.00  7.94  0.00  8.69  0.00  7.33  0.00  8.28  0.00  9.14  0.00  9.05  0.00  8.90  0.00 
7.23  0.00  7.96  0.00  8.45  0.00  8.03  0.00  8.78  0.00  7.42  0.00  8.37  0.00  9.23  0.00  9.14  0.00  8.99  0.00 
7.32  0.00  8.05  0.00  8.54  0.00  8.12  0.00  8.87  0.00  7.51  0.00  8.46  0.00  9.32  0.00  9.23  0.00  9.08  0.00 
7.42  0.00  8.15  0.00  8.64  0.00  8.22  0.00  8.97  0.00  7.61  0.00  8.56  0.00  9.42  0.00  9.33  0.00  9.18  0.00 
7.51  0.00  8.24  0.00  8.73  0.00  8.31  0.00  9.06  0.00  7.70  0.00  8.65  0.00  9.51  0.00  9.42  0.00  9.27  0.00 
7.60  0.00  8.33  0.00  8.82  0.00  8.40  0.00  9.15  0.00  7.79  0.00  8.74  0.00  9.60  0.00  9.51  0.00  9.36  0.00 
7.69  0.00  8.42  0.00  8.91  0.00  8.49  0.00  9.24  0.00  7.88  0.00  8.83  0.00  9.69  0.00  9.60  0.00  9.45  0.00 
7.78  0.00  8.51  0.00  9.00  0.00  8.58  0.00  9.33  0.00  7.97  0.00  8.92  0.00  9.78  0.00  9.69  0.00  9.54  0.00 






DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF 
‐7.00  0.10  ‐4.20  1.23  ‐1.40  3.76  1.40  4.46  4.20  1.07 
‐6.93  0.11  ‐4.13  1.29  ‐1.33  3.81  1.47  4.41  4.27  1.01 
‐6.86  0.12  ‐4.06  1.36  ‐1.26  3.85  1.54  4.36  4.34  0.96 
‐6.79  0.13  ‐3.99  1.42  ‐1.19  3.89  1.61  4.30  4.41  0.90 
‐6.72  0.14  ‐3.92  1.49  ‐1.12  3.93  1.68  4.23  4.48  0.85 
‐6.65  0.15  ‐3.85  1.56  ‐1.05  3.97  1.75  4.17  4.55  0.80 
‐6.58  0.16  ‐3.78  1.62  ‐0.98  4.01  1.82  4.09  4.62  0.75 
‐6.51  0.17  ‐3.71  1.69  ‐0.91  4.05  1.89  4.02  4.69  0.71 
‐6.44  0.18  ‐3.64  1.76  ‐0.84  4.09  1.96  3.94  4.76  0.66 
‐6.37  0.19  ‐3.57  1.84  ‐0.77  4.13  2.03  3.86  4.83  0.62 
‐6.30  0.21  ‐3.50  1.91  ‐0.70  4.17  2.10  3.77  4.90  0.59 
‐6.23  0.22  ‐3.43  1.98  ‐0.63  4.21  2.17  3.68  4.97  0.55 
‐6.16  0.23  ‐3.36  2.05  ‐0.56  4.24  2.24  3.59  5.04  0.52 
‐6.09  0.25  ‐3.29  2.13  ‐0.49  4.28  2.31  3.49  5.11  0.48 
‐6.02  0.27  ‐3.22  2.20  ‐0.42  4.32  2.38  3.40  5.18  0.45 
‐5.95  0.29  ‐3.15  2.28  ‐0.35  4.35  2.45  3.30  5.25  0.43 
‐5.88  0.30  ‐3.08  2.35  ‐0.28  4.39  2.52  3.20  5.32  0.40 
‐5.81  0.32  ‐3.01  2.42  ‐0.21  4.42  2.59  3.10  5.39  0.37 
‐5.74  0.35  ‐2.94  2.49  ‐0.14  4.46  2.66  3.00  5.46  0.35 
‐5.67  0.37  ‐2.87  2.57  ‐0.07  4.49  2.73  2.90  5.53  0.33 
‐5.60  0.39  ‐2.80  2.64  0.00  4.52  2.80  2.79  5.60  0.31 
‐5.53  0.42  ‐2.73  2.71  0.07  4.55  2.87  2.69  5.67  0.29 











DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF  DIF  INF 
‐5.39  0.47  ‐2.59  2.84  0.21  4.60  3.01  2.49  5.81  0.25 
‐5.32  0.50  ‐2.52  2.91  0.28  4.63  3.08  2.39  5.88  0.23 
‐5.25  0.54  ‐2.45  2.97  0.35  4.65  3.15  2.29  5.95  0.22 
‐5.18  0.57  ‐2.38  3.04  0.42  4.66  3.22  2.19  6.02  0.21 
‐5.11  0.61  ‐2.31  3.10  0.49  4.68  3.29  2.10  6.09  0.19 
‐5.04  0.64  ‐2.24  3.16  0.56  4.69  3.36  2.01  6.16  0.18 
‐4.97  0.68  ‐2.17  3.22  0.63  4.69  3.43  1.91  6.23  0.17 
‐4.90  0.72  ‐2.10  3.27  0.70  4.69  3.50  1.82  6.30  0.16 
‐4.83  0.76  ‐2.03  3.33  0.77  4.69  3.57  1.74  6.37  0.15 
‐4.76  0.81  ‐1.96  3.38  0.84  4.68  3.64  1.65  6.44  0.14 
‐4.69  0.85  ‐1.89  3.44  0.91  4.67  3.71  1.57  6.51  0.13 
‐4.62  0.90  ‐1.82  3.49  0.98  4.66  3.78  1.49  6.58  0.12 
‐4.55  0.95  ‐1.75  3.54  1.05  4.64  3.85  1.42  6.65  0.11 
‐4.48  1.01  ‐1.68  3.58  1.12  4.61  3.92  1.34  6.72  0.10 
‐4.41  1.06  ‐1.61  3.63  1.19  4.58  3.99  1.27  6.79  0.10 
‐4.34  1.12  ‐1.54  3.68  1.26  4.55  4.06  1.20  6.86  0.09 







CIF  0  1  2  3  0  1  2  3  0  1  2  3 
‐9.00  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐5.36  0.04  0.00  0.00  0.00  ‐1.73  0.12  0.21 
‐8.91  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐5.27  0.04  0.00  0.00  0.00  ‐1.64  0.12  0.22 
‐8.82  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐5.18  0.05  0.00  0.00  0.00  ‐1.55  0.11  0.22 
‐8.73  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐5.09  0.05  0.00  0.00  0.00  ‐1.45  0.10  0.23 
‐8.64  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐5.00  0.05  0.00  0.00  0.00  ‐1.36  0.10  0.23 
‐8.55  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.91  0.06  0.00  0.00  0.00  ‐1.27  0.09  0.24 
‐8.45  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.82  0.06  0.00  0.00  0.00  ‐1.18  0.08  0.24 
‐8.36  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.73  0.07  0.01  0.00  0.00  ‐1.09  0.08  0.25 
‐8.27  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.64  0.07  0.01  0.00  0.00  ‐1.00  0.07  0.25 
‐8.18  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.55  0.08  0.01  0.00  0.00  ‐0.91  0.07  0.25 
‐8.09  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.45  0.08  0.01  0.00  0.00  ‐0.82  0.06  0.25 
‐8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.36  0.09  0.01  0.00  0.00  ‐0.73  0.06  0.25 
‐7.91  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.27  0.09  0.01  0.00  0.00  ‐0.64  0.05  0.26 
‐7.82  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.18  0.10  0.01  0.00  0.00  ‐0.55  0.05  0.25 
‐7.73  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.09  0.11  0.02  0.00  0.00  ‐0.45  0.04  0.25 
‐7.64  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐4.00  0.11  0.02  0.00  0.00  ‐0.36  0.04  0.25 
‐7.55  0.00  0.00  0.00  0.00  ‐3.91  0.12  0.02  0.00  0.00  ‐0.27  0.03  0.25 
‐7.45  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐3.82  0.12  0.03  0.00  0.00  ‐0.18  0.03  0.24 
‐7.36  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐3.73  0.13  0.03  0.00  0.00  ‐0.09  0.03  0.24 
‐7.27  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐3.64  0.14  0.03  0.00  0.00  0.00  0.02  0.23 













CIF  0  1  2  3  0  1  2  3  0  1  2  3 
‐7.09  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐3.45  0.15  0.04  0.00  0.00  0.18  0.02  0.22 
‐7.00  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐3.36  0.15  0.05  0.00  0.00  0.27  0.02  0.21 
‐6.91  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐3.27  0.16  0.06  0.00  0.00  0.36  0.01  0.20 
‐6.82  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐3.18  0.16  0.06  0.00  0.00  0.45  0.01  0.19 
‐6.73  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐3.09  0.16  0.07  0.00  0.00  0.55  0.01  0.18 
‐6.64  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐3.00  0.17  0.08  0.00  0.00  0.64  0.01  0.17 
‐6.55  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐2.91  0.17  0.09  0.00  0.00  0.73  0.01  0.16 
‐6.45  0.01  0.00  0.00  0.00  ‐2.82  0.17  0.10  0.00  0.00  0.82  0.01  0.15 
‐6.36  0.02  0.00  0.00  0.00  ‐2.73  0.17  0.10  0.01  0.00  0.91  0.01  0.14 
‐6.27  0.02  0.00  0.00  0.00  ‐2.64  0.17  0.11  0.01  0.00  1.00  0.00  0.13 
‐6.18  0.02  0.00  0.00  0.00  ‐2.55  0.17  0.12  0.01  0.00  1.09  0.00  0.12 
‐6.09  0.02  0.00  0.00  0.00  ‐2.45  0.17  0.13  0.01  0.00  1.18  0.00  0.10 
‐6.00  0.02  0.00  0.00  0.00  ‐2.36  0.16  0.14  0.01  0.00  1.27  0.00  0.09 
‐5.91  0.02  0.00  0.00  0.00  ‐2.27  0.16  0.15  0.01  0.00  1.36  0.00  0.08 
‐5.82  0.03  0.00  0.00  0.00  ‐2.18  0.15  0.16  0.01  0.00  1.45  0.00  0.08 
‐5.73  0.03  0.00  0.00  0.00  ‐2.09  0.15  0.17  0.02  0.00  1.55  0.00  0.07 
‐5.64  0.03  0.00  0.00  0.00  ‐2.00  0.14  0.18  0.02  0.00  1.64  0.00  0.06 
‐5.55  0.03  0.00  0.00  0.00  ‐1.91  0.14  0.19  0.02  0.00  1.73  0.00  0.05 
‐5.45  0.04  0.00  0.00  0.00  ‐1.82  0.13  0.20  0.02  0.00  1.82  0.00  0.04 
‐9.00  0.03  0.00  1.91  0.00  0.04  0.20  0.18  5.55  0.00  0.00  0.00  0.03 
‐8.91  0.03  0.00  2.00  0.00  0.03  0.18  0.19  5.64  0.00  0.00  0.00  0.02 













CIF  0  1  2  3  0  1  2  3  0  1  2  3 
‐8.73  0.04  0.00  2.18  0.00  0.02  0.16  0.19  5.82  0.00  0.00  0.00  0.02 
‐8.64  0.05  0.00  2.27  0.00  0.02  0.15  0.20  5.91  0.00  0.00  0.00  0.02 
‐8.55  0.05  0.00  2.36  0.00  0.02  0.13  0.20  6.00  0.00  0.00  0.00  0.02 
‐8.45  0.06  0.00  2.45  0.00  0.01  0.12  0.20  6.09  0.00  0.00  0.00  0.02 
‐8.36  0.06  0.00  2.55  0.00  0.01  0.11  0.20  6.18  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐8.27  0.07  0.00  2.64  0.00  0.01  0.10  0.19  6.27  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐8.18  0.08  0.00  2.73  0.00  0.01  0.09  0.19  6.36  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐8.09  0.09  0.01  2.82  0.00  0.01  0.08  0.19  6.45  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐8.00  0.09  0.01  2.91  0.00  0.01  0.07  0.18  6.55  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐7.91  0.10  0.01  3.00  0.00  0.00  0.06  0.17  6.64  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐7.82  0.11  0.01  3.09  0.00  0.00  0.06  0.17  6.73  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐7.73  0.12  0.01  3.18  0.00  0.00  0.05  0.16  6.82  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐7.64  0.13  0.01  3.27  0.00  0.00  0.04  0.16  6.91  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐7.55  0.14  0.02  3.36  0.00  0.00  0.04  0.15  7.00  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐7.45  0.16  0.02  3.45  0.00  0.00  0.03  0.14  7.09  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐7.36  0.17  0.02  3.55  0.00  0.00  0.03  0.13  7.18  0.00  0.00  0.00  0.01 
‐7.27  0.18  0.02  3.64  0.00  0.00  0.02  0.13  7.27  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐7.18  0.19  0.03  3.73  0.00  0.00  0.02  0.12  7.36  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐7.09  0.20  0.03  3.82  0.00  0.00  0.02  0.11  7.45  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐7.00  0.21  0.04  3.91  0.00  0.00  0.02  0.11  7.55  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐6.91  0.22  0.04  4.00  0.00  0.00  0.01  0.10  7.64  0.00  0.00  0.00  0.00 













CIF  0  1  2  3  0  1  2  3  0  1  2  3 
‐6.73  0.24  0.06  4.18  0.00  0.00  0.01  0.09  7.82  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐6.64  0.25  0.06  4.27  0.00  0.00  0.01  0.08  7.91  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐6.55  0.25  0.07  4.36  0.00  0.00  0.01  0.07  8.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐6.45  0.26  0.08  4.45  0.00  0.00  0.01  0.07  8.09  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐6.36  0.26  0.09  4.55  0.00  0.00  0.00  0.06  8.18  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐6.27  0.26  0.10  4.64  0.00  0.00  0.00  0.06  8.27  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐6.18  0.26  0.11  4.73  0.00  0.00  0.00  0.06  8.36  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐6.09  0.26  0.12  4.82  0.00  0.00  0.00  0.05  8.45  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐6.00  0.26  0.13  4.91  0.00  0.00  0.00  0.05  8.55  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐5.91  0.25  0.14  5.00  0.00  0.00  0.00  0.04  8.64  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐5.82  0.24  0.15  5.09  0.00  0.00  0.00  0.04  8.73  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐5.73  0.24  0.15  5.18  0.00  0.00  0.00  0.04  8.82  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐5.64  0.23  0.16  5.27  0.00  0.00  0.00  0.03  8.91  0.00  0.00  0.00  0.00 
‐5.55  0.22  0.17  5.36  0.00  0.00  0.00  0.03  9.00  0.00  0.00  0.00  0.00 































1  1  171  35  ‐2.05  0.1  1.1  ‐0.02  1 algo 
2  2  111  23  ‐0.71  0.09  0.9  0.38  2 bastante 
3  3  41  9  0.31  0.19  1.1  0.41  3 mucho 
2 




1  1  183  38  ‐1.51  0.08  0.9  0.2  1 algo 
2  2  71  15  ‐0.40  0.11  0.9  0.37  2 bastante 
3  3  25  5  0.91  0.21  0.8  0.42  3 mucho 
3 




1  1  163  34  ‐1.22  0.07  0.5  0.29  1 algo 
2  2  59  12  ‐0.06  0.11  0.8  0.43  2 bastante 
3  3  17  4  1.18  0.26  0.9  0.38  3 mucho 
4 




1  1  175  36  ‐1.57  0.1  1.2  0.17  1 algo 
2  2  79  16  ‐0.46  0.13  1.2  0.36  2 bastante 
3  3  19  4  ‐0.20  0.39  2.3  0.17  3 mucho 
5 




1  1  152  32  ‐1.02  0.07  0.6  0.36  1 algo 
2  2  56  12  0.10  0.11  0.7  0.45  2 bastante 
3  3  8  2  1.97  0.26  0.5  0.34  3 mucho 
6 




1  1  209  43  ‐1.86  0.09  1.2  0.08  1 algo 
2  2  109  23  ‐0.80  0.10  1.2  0.32  2 bastante 
3  3  19  4  0.82  0.33  0.9  0.35  3 mucho 
7 




1  1  192  40  ‐1.43  0.08  1  0.23  1 algo 
2  2  66  14  ‐0.16  0.15  1  0.41  2 bastante 
3  3  6  1  1.31  0.39  0.7  0.23  3 mucho 
8 




1  1  152  32  ‐1.11  0.10  1.4  0.32  1 algo 
2  2  37  8  ‐0.50  0.22  1.9  0.2  2 bastante 
































0  0  278  58  ‐3.54  0.10  0.8  ‐0.67  9 (cambios estado ánimo)  0 nada 
1  1  167  35  ‐0.83  0.07  0.4  0.47    1 algo 
2  2  33  7  0.26  0.21  0.9  0.36    2 bastante 
3  3  4  1  1.05  0.52  1.2  0.16    3 mucho 
10 
0  0  271  56  ‐3.58  0.10  0.8  ‐0.67  10 (rabietas)  0 nada 
1  1  169  35  ‐0.97  0.07  0.6  0.41    1 algo 
2  2  30  6  0.42  0.17  0.6  0.38    2 bastante 
3  3  11  2  1.17  0.35  1.1  0.29    3 mucho 
 
MISSI





























1  1  171  35  ‐2.05  0.1  1.1  ‐0.02  1 algo 
2  2  111  23  ‐0.71  0.09  0.9  0.38  2 bastante 
3  3  41  9  0.31  0.19  1.1  0.41  3 mucho 
2 




1  1  183  38  ‐1.51  0.08  0.9  0.2  1 algo 
2  2  71  15  ‐0.40  0.11  0.9  0.37  2 bastante 
3  3  25  5  0.91  0.21  0.8  0.42  3 mucho 
3 




1  1  163  34  ‐1.22  0.07  0.5  0.29  1 algo 
2  2  59  12  ‐0.06  0.11  0.8  0.43  2 bastante 
3  3  17  4  1.18  0.26  0.9  0.38  3 mucho 
4 




1  1  175  36  ‐1.57  0.1  1.2  0.17  1 algo 
2  2  79  16  ‐0.46  0.13  1.2  0.36  2 bastante 
3  3  19  4  ‐0.20  0.39  2.3  0.17  3 mucho 
5 




1  1  152  32  ‐1.02  0.07  0.6  0.36  1 algo 
2  2  56  12  0.10  0.11  0.7  0.45  2 bastante 
3  3  8  2  1.97  0.26  0.5  0.34  3 mucho 
6 




1  1  209  43  ‐1.86  0.09  1.2  0.08  1 algo 
2  2  109  23  ‐0.80  0.10  1.2  0.32  2 bastante 
3  3  19  4  0.82  0.33  0.9  0.35  3 mucho 
7 




1  1  192  40  ‐1.43  0.08  1  0.23  1 algo 
2  2  66  14  ‐0.16  0.15  1  0.41  2 bastante 



































1  1  152  32  ‐1.11  0.10  1.4  0.32  1 algo 
2  2  37  8  ‐0.50  0.22  1.9  0.2  2 bastante 
3  3  3  1  0.69  0.85  1.7  0.11  3 mucho 
9 




1  1  167  35  ‐0.83  0.07  0.4  0.47  1 algo 
2  2  33  7  0.26  0.21  0.9  0.36  2 bastante 
3  3  4  1  1.05  0.52  1.2  0.16  3 mucho 
10 
0  0  271  56  ‐3.58  0.10  0.8  ‐0.67 
10 (rabietas) 
0 nada 
1  1  169  35  ‐0.97  0.07  0.6  0.41  1 algo 
2  2  30  6  0.42  0.17  0.6  0.38  2 bastante 
3  3  11  2  1.17  0.35  1.1  0.29  3 mucho 







































































‐3.000  1.090  0.958  0.034  1.334  0.866  0.237 
‐2.900  1.108  0.950  0.040  1.379  0.852  0.267 
‐2.800  1.128  0.941  0.047  1.429  0.837  0.302 
‐2.700  1.153  0.931  0.056  1.486  0.820  0.340 
‐2.600  1.183  0.919  0.066  1.551  0.803  0.384 
‐2.500  1.219  0.906  0.078  1.624  0.785  0.433 
‐2.400  1.263  0.890  0.093  1.706  0.766  0.488 
‐2.300  1.315  0.872  0.110  1.798  0.746  0.549 
‐2.200  1.377  0.852  0.131  1.902  0.725  0.619 
‐2.100  1.452  0.830  0.155  2.019  0.704  0.696 
‐2.000  1.542  0.805  0.184  2.150  0.682  0.783 
‐1.900  1.650  0.779  0.219  2.295  0.660  0.881 
‐1.800  1.779  0.750  0.260  2.457  0.638  0.989 
‐1.700  1.934  0.719  0.309  2.636  0.616  1.111 
‐1.600  2.119  0.687  0.366  2.833  0.594  1.246 
‐1.500  2.340  0.654  0.435  3.049  0.573  1.396 
‐1.400  2.603  0.620  0.516  3.284  0.552  1.562 
‐1.300  2.915  0.586  0.612  3.538  0.532  1.746 
‐1.200  3.284  0.552  0.725  3.812  0.512  1.949 
‐1.100  3.718  0.519  0.858  4.104  0.494  2.172 
‐1.000  4.224  0.487  1.014  4.415  0.476  2.416 
‐0.900  4.807  0.456  1.197  4.743  0.459  2.682 
‐0.800  5.470  0.428  1.409  5.089  0.443  2.971 
‐0.700  6.209  0.401  1.654  5.451  0.428  3.284 
‐0.600  7.011  0.378  1.935  5.830  0.414  3.623 
‐0.500  7.850  0.357  2.256  6.223  0.401  3.987 
‐0.400  8.688  0.339  2.616  6.628  0.388  4.378 
‐0.300  9.476  0.325  3.016  7.039  0.377  4.796 
‐0.200  10.161  0.314  3.453  7.445  0.367  5.242 
‐0.100  10.697  0.306  3.924  7.834  0.357  5.715 
0.000  11.056  0.301  4.423  8.190  0.349  6.214 
0.100  11.234  0.298  4.944  8.495  0.343  6.739 



















0.300  11.150  0.300  6.028  8.921  0.335  7.857 
0.400  10.979  0.302  6.583  9.047  0.333  8.447 
0.500  10.795  0.304  7.143  9.136  0.331  9.054 
0.600  10.650  0.306  7.710  9.211  0.330  9.677 
0.700  10.590  0.307  8.284  9.293  0.328  10.317 
0.800  10.643  0.307  8.870  9.396  0.326  10.972 
0.900  10.823  0.304  9.472  9.527  0.324  11.644 
1.000  11.119  0.300  10.095  9.680  0.321  12.332 
1.100  11.502  0.295  10.744  9.842  0.319  13.034 
1.200  11.924  0.290  11.421  9.995  0.316  13.751 
1.300  12.332  0.285  12.128  10.121  0.314  14.478 
1.400  12.681  0.281  12.863  10.207  0.313  15.212 
1.500  12.946  0.278  13.623  10.244  0.312  15.948 
1.600  13.125  0.276  14.403  10.234  0.313  16.682 
1.700  13.233  0.275  15.198  10.180  0.313  17.409 
1.800  13.292  0.274  16.003  10.084  0.315  18.123 
1.900  13.314  0.274  16.811  9.945  0.317  18.819 
2.000  13.292  0.274  17.616  9.755  0.320  19.494 
2.100  13.203  0.275  18.412  9.503  0.324  20.142 
2.200  13.014  0.277  19.191  9.183  0.330  20.759 
2.300  12.696  0.281  19.945  8.796  0.337  21.342 
2.400  12.237  0.286  20.667  8.352  0.346  21.888 
2.500  11.646  0.293  21.350  7.868  0.357  22.397 
2.600  10.946  0.302  21.989  7.362  0.369  22.866 
2.700  10.171  0.314  22.580  6.851  0.382  23.297 
2.800  9.354  0.327  23.121  6.349  0.397  23.691 

















‐3.000  1.042  0.980  0.009  1.115  0.947  0.041 
‐2.900  1.053  0.975  0.012  1.138  0.937  0.049 
‐2.800  1.066  0.969  0.014  1.166  0.926  0.058 
‐2.700  1.084  0.961  0.018  1.200  0.913  0.069 
‐2.600  1.106  0.951  0.022  1.241  0.898  0.082 
‐2.500  1.133  0.939  0.028  1.291  0.880  0.098 
‐2.400  1.169  0.925  0.035  1.351  0.860  0.117 
‐2.300  1.214  0.908  0.044  1.424  0.838  0.140 
‐2.200  1.271  0.887  0.055  1.512  0.813  0.168 
‐2.100  1.344  0.863  0.068  1.619  0.786  0.200 
‐2.000  1.436  0.834  0.086  1.748  0.756  0.240 
‐1.900  1.554  0.802  0.108  1.905  0.725  0.287 
‐1.800  1.703  0.766  0.136  2.095  0.691  0.343 
‐1.700  1.891  0.727  0.171  2.325  0.656  0.411 
‐1.600  2.127  0.686  0.215  2.603  0.620  0.491 
‐1.500  2.424  0.642  0.271  2.937  0.584  0.588 
‐1.400  2.794  0.598  0.340  3.338  0.547  0.703 
‐1.300  3.250  0.555  0.428  3.817  0.512  0.840 
‐1.200  3.807  0.513  0.537  4.384  0.478  1.003 
‐1.100  4.475  0.473  0.672  5.049  0.445  1.197 
‐1.000  5.263  0.436  0.837  5.816  0.415  1.424 
‐0.900  6.169  0.403  1.040  6.685  0.387  1.691 
‐0.800  7.180  0.373  1.283  7.642  0.362  2.002 
‐0.700  8.269  0.348  1.573  8.662  0.340  2.361 
‐0.600  9.391  0.326  1.912  9.707  0.321  2.770 
‐0.500  10.492  0.309  2.303  10.727  0.305  3.231 
‐0.400  11.511  0.295  2.743  11.673  0.293  3.744 
‐0.300  12.389  0.284  3.232  12.501  0.283  4.306 
‐0.200  13.082  0.277  3.764  13.177  0.276  4.914 
‐0.100  13.563  0.272  4.332  13.686  0.270  5.564 
0.000  13.832  0.269  4.930  14.032  0.267  6.250 
0.100  13.918  0.268  5.550  14.243  0.265  6.968 




















0.300  13.760  0.270  6.839  14.463  0.263  8.483 
0.400  13.661  0.271  7.503  14.582  0.262  9.278 
0.500  13.636  0.271  8.183  14.751  0.260  10.096 
0.600  13.725  0.270  8.881  14.969  0.259  10.938 
0.700  13.942  0.268  9.604  15.212  0.256  11.803 
0.800  14.271  0.265  10.357  15.441  0.255  12.689 
0.900  14.676  0.261  11.143  15.617  0.253  13.590 
1.000  15.110  0.257  11.965  15.712  0.252  14.502 
1.100  15.527  0.254  12.822  15.707  0.252  15.416 
1.200  15.883  0.251  13.711  15.592  0.253  16.324 
1.300  16.143  0.249  14.626  15.349  0.255  17.217 
1.400  16.288  0.248  15.559  14.952  0.259  18.086 
1.500  16.306  0.248  16.501  14.374  0.264  18.920 
1.600  16.198  0.249  17.441  13.608  0.271  19.712 
1.700  15.963  0.250  18.367  12.677  0.281  20.453 
1.800  15.599  0.253  19.270  11.633  0.293  21.139 
1.900  15.096  0.257  20.139  10.545  0.308  21.768 
2.000  14.443  0.263  20.964  9.474  0.325  22.340 
2.100  13.639  0.271  21.737  8.469  0.344  22.857 
2.200  12.697  0.281  22.449  7.555  0.364  23.322 
2.300  11.647  0.293  23.096  6.742  0.385  23.740 
2.400  10.534  0.308  23.676  6.029  0.407  24.115 
2.500  9.405  0.326  24.188  5.408  0.430  24.451 
2.600  8.307  0.347  24.635  4.869  0.453  24.751 
2.700  7.274  0.371  25.020  4.400  0.477  25.020 
2.800  6.331  0.397  25.350  3.992  0.501  25.260 
2.900  5.490  0.427  25.629  3.635  0.525  25.474 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
